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P e r f o r m e r  S t e v i e  S t a r r  
s h o w e d  o f f  h i s  
r e g u r g i t a t i n g  s k i l l  i n  
W i l f ' s  l a s t  S a t u r d a y .  A  
v e r y  h a r d y  c r o w d  
w a t c h e d  i n  a w e  a s  t h e  
h a i r y - c h e s t e d  m a n  
s w a l l o w e d  t h i n g s  - -
b i l l i a r d  b a l l s ,  l i g h t  b u l b s ,  
c o i n s ,  b u t a n e ,  a n d  a s  
p i c t u r e d  h e r e ,  l i v e  f i s h  - -
a n d ·  t h e n  b r o u g h t  t h e m  
u p  a g a i n .  T h e r e ' s  n o  s t o r y  
a b o u t  t h i s  i n s i d e ,  w h a t  
m o r e  i s  t h e r e  t o  s a y t  W e  
t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  n i c e  . .  
t o  p u t  i t  o n  t h e  c o v e r ,  
t h o u g h .  
P i c t u r e :  C h r i s  S k a l k o s .  
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A  W i H r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  
7 5  U n i v e r s i t y  A v e .  W e s t ,  W a t e r l o o ,  O n t  N 3 L  2 C 5  
( 5 1 9 )  8 8 4 · 2 9 9 0  - - F a x :  ( 5 1 9 )  8 8 6 - 9 3 5 1  
A d v e r t i s i n g :  ( 5 1 9 )  8 8 4 · 5 0 9 2  
N O V E M B E R  7 ,  1 9 9 1  
V O L U M E  X X X I I ,  I S S U E  1 2  
E D I T O R I A L  B O A R D  
E D I T O R · I N - C H I E F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  H a n d  
N E W S  E D I T O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i k e  v a n B o d e g o m  
A S S O C I A T E  N E W S  *  
I D I T O R  • •  , . .  • •  . , . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . .  S h e l d o n  P a g . e  
S C E N E  E D I T O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a v e  M a r c u s  
S P O R T S  E D I T O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a u l  R e e d  
F E A T U R E S  E D 1 T O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K a r e n  L e n n o x  
P R O D U C T I O N  
M A N A G E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h a n i e  P e r r i n  
A u l s t a n t  S c e n e  E d i t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a r a h  B r o p h y  
P r o d u c t i o n  A s s i s t a n t s :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N i k /  W e s t m a n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l i s o n  W o o d l e y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o n a t h a n  B a t c h  
C l l a s l f l e d  C o - o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n o  W a r d  
C i r c u l a t i o n  a n d  F i l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P h i l  K l n z l n g e r  
C o p y  E d i t o r s  . . . . .  . _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J e n n i f e r  O ' C o n n e l l  
. . . . . . . . . . . . . . .  · - · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · • • · · · · · · - · · · - J s n n l t . r  O t t e r  
C O N T R I B U T O R S :  
C h r i s  D o d d ,  J e f f  D r a g i c h ,  s p $ n s e r  g r e y ,  T e r r y  
G l o g a n ,  R i c h a r d  L e e ,  D e a n  M a c k o ,  D e a n n e  M a l e ,  
D w a y n e  P r o c t o r ,  R o b  M a t i c h ,  M i k e ,  I k e  &  P s y c h o ,  
B o b  D y l a n ,  C h r i s  S k a l k o s ,  S t e v e  H o d g s o n ,  M a r t y  
t h e  S m a r t y ,  I n g r i d  N i e l s e n ,  B r e n d a  M o r e h o u s e ,  
C a t h y . J o  N o b l e ,  G r e g  C h a n g ,  C h r i s t i n a  C r a f t ,  K e r i  
D o w n s  c l o  B i g  P r o p a g a n d a  M a c h i n e ,  J e f f  H e y w o o d ,  
S t e v e  H o r n i c k ,  B a r r y  J o w e t t ,  A n d r e w  T h o m p s o n ,  
c a r e y  W a t e r s ,  D e n y S  D a l v S ,  O u i j a ,  K Z ,  a n d  G i n o  
f o r  s u p p l y i n g  t h e  c h e a p e r  g w b .  
P r o d u c t i o n :  J a n a  s a i d  s h e ' d  h e l p  b u t  d i d n ' t ,  a n d  
M a r l y  h a d  a  . . .  e r  . . .  s o m e t h i n g  e l s e  t o  d o .  J o d y  w a s  
t o o  g o o d  t o  e a t  w i t h  t h e  r e s t  o f  u s ,  
P h o t o :  S t e v e  H o d g s o n ,  H a r v e y  L u o n g ,  C h r i s  
S k a l k o s ,  J e n  K u n t z .  
S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  -
S Y S T E M S  T E C H N I C I A N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  R i c k  D a l e s  
P H O T O  M A N A G E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U s a  D a r l i n g  
P h o t o  Technicians~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  W a r d  B l a c k  
" " "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i e r  P a u l  O V e r d u l n  
G r a p h i c  A r t s  T e c h n i c i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e v i n  W a t s o n  
A D V E R T I S I N G :  
M A N A G E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e t e r  M a t i s s  
A d  P r o d u c t l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . .  A d r l e n n e  H O d g i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r o l i n e  V e r s t e e g  
B O A R D  O F  D I R E C T O R S  
F r a s e r  K i r b y ,  P r e s i d e n t  
D e v i n  K r e u g e r  J o h n  M c H u t c h i o n  
G r e g  C h a n g  A l l a n  L e e  
K a r e n  L e n n o x  K e i t h  R o b i n s o o  
N i c k  J i m e n e z  ( e x  o f f i C i o )  
T h e  C o r d  l i k e a  1 0  s e e  o t h e r  p e o p l e ' s  l l * n l w  i n  p r i n t .  P l . , _ o  s u b m i t  
1 - .  t o  l h c  E d i t o r  t y p e d  a n d  d w b l e - s p a c e d  b y  M o o d a y  a t  n o o n  f o r  t h e  
l l l l l o w i n a  p u b l i c a l i < l o .  W e  c a n  m l y  p r i n t l o t t e l ' l l  t h a t  b q r  t h e  a u t h o r '  a  ~ 
- . l e l e p h o a e  n u m b o r ,  a n d  l . D .  n w n b < l r  ( i f  ~pplicabl~). b \ l t  w e  w o n ' t  
, . . .  t b i l l l l l f f  i f  y o u  d o o ' t  w a n t  1 1 1  1 0 .  A l l • u b m i a s i O J U  ~tho p r o p -
1 1 1 7  o l  T i l e  C o r d  a n d  w~ l ' e & « V O  t h o  r i g m  t o  e d i t  a n d  I C f l l & o  m y  1 1 \ i b r n a .  
l i a a l ,  b e c a l l l e  w e ' r e  1 0  p a t  w e  . b t o w  w h a t ' •  b e l t  f o r  Y Q U ·  F l l l l h c a n o r e ,  
n .  C a r d  w i l l  n 0 1  p r i n t  a n y t h i n g  c o n s i d e r e d  t o  b e  I C l l i $ t .  :r~cist o t  
l l l a c J P i o b l c  i n  n a l \ U O  b y  t h o  s t a f f  u  a  v o l i n g  b o d y ,  o r  w h i c h  i s  i n  v i o i . ·  
d a D  I I  o u r  c o d e  o f  C l h i c a ,  c r e e d ,  o r  i m p l i e . l h a t  t o m C O M  i a  o n  s p e e d .  
l ! i p  m o n l b ,  2 4  i s s u e  C o r d  l l l h s c r i p t . i o o  n t e a  a r e :  $ 2 0 . 0 0  f a t  a d ·  
. _  w i l h i n  C c n a d &  a n d  $ 2 5  O l l l a i d e  t h o  C O W ! l l y ,  b u t  A t l a n t i l  i a  5 l i l l  a  
I I O ' J O - C o - o p  s t u d e n t s  m a y  N b s c r i b c o  1 1  a  t a l e  o f  $ 1 0  p e r  f o u r  m o n l h  w o l i  
- . i f  y o u  w e r e  l u c k y  e n o o g h  1 0  g e t  a  j o b .  
T h e  o f f i m  o f  T b e  C o r d  a r e  m a k i n g  m~ r e i l l y  < l i 1 1 u r u o p b o b i c ,  b u t  
1 1 1 1 1  c a n  a t i l l  v i s i t  t h e m  o n  t h e  2 n d  f l o o r  o f  t h o  T i m  B r o w n  T l l l d  R e m o v u  
B l l i l d i n g .  T h e  C o r d  i s  p r i n t e d  b y  t h o  a n t h r o p o l o g i C i l l y  q u e s t i M w l e  
p o o p l e  a t  t h e  C a m b r l d a : e  R e p o r t e r .  •  
T b t  C o r d  i s  p u b l i s h e d  o o c e  a  w e e k  d u r i n g  t h e  f a l l _  a n d  w i n l c t  t . e m l s  
l l l d  c a n  o o l y  g e t  b e t t e r  w h a t  w i t h  $ 3 4  l h o u s a n d  i n  n e w  c o m p u t e r  e q u i p -
I I I I I I L  T h e  C o r d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  O n t a r i o  C o m m l l l ! i l y  N e w . p a p c r  A & ,  
I O c i a t i o n ,  a n d  s o  f a r  n o n e  o f  o o t  a l \ l l l l l l i  h a v e  e v l ' !  m a d o  P r i m e  M i n i s t e r ,  
b l a  w e ' r e s t m  h o p i n g .  
C o p y r i g h t  ( c )  1 9 9 1  b y  W L U  St~ent P u b l i c a t i o ! l f ,  7 5  U n i v e r s i t y  
A~ W e s t ,  W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  N 2 L  3 C S .  N o  p a r t  of~ p 1 1 b l i c a t i o n  r . - a y  
b e  ~uced w i l h o u t  p e r m i S s i o n  o f  t h e  E d i l o t > - i n · O d c f .  
T o  l i n e  t a p e  o r  n o t  1 0  l i n e  t a p e . . .  
~ C : : : C ) R . J : >  
I I  
EI>Ir:T'<>~I.A.I...... P . . A . < Y : E  
C h r i s t m a s  d o e s n ' t  c u t  i t  
0  
n  N o v e m b e r  s e c o n d  I  s a w  m y  f i r s t  C h r i s t m a . >  c o m m e r c i a l  w h i l e  W : i t c h i n g  t h e  G o l d e n  G i r l s .  O n  N o v e m b e r  
t h i r d  I  p r i e d  o p e n  m y  m a i l b o x  t o  d i s c o v e r  a n  a s s o r t m e n t  o f  C h r i s t m a s  f l y e r s  r a n g i n g  f r o m  B e a v e r  L u m b e r  t o  
D u t c h  B o y .  N o v e m b e r  f o u r t h  I  r e c e i v e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  a  C J : . . r i s t m a s  P a r t y .  I  g o t  t h e  h i n t ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  
c o m p o s e  m y  a n n u a l  C h r i s t m a s  l i s t .  
U n f o r t u n a t e l y  I  r e c e i v e d  n o  v i s i o n s  o f  S a n t a  C l a u s ,  n o  w h i s p e r s  f r o m  t i n y  e l v e s ,  a n d  m y  C h r i s t m a s  a l b u m s  
w e r e  s t a s h e d  u n d e r  l a s t  y e a r ' s  P s y c h o l o g y  n o t e s .  M a y b e  i t  w a s  b e c a u s e  I  w a s  s t i l l  f m i s h i n g  o f f  m y  H a l l o w e ' e n  c a n d i e s  
o r  m a y b e  i t  w a s  b e c a u s e  I  w a s  b r o k e ,  b u t  m y  C h r i s t m a s  l i s t  r e m a i n e d  r a t h e r  ~hort. 
·  I  j u s t  c a n ' t  s e e m  t o  g e t  i n t o  t h e  s p i r i t  o f  i t  a l l  t h i s  y e a r ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  t w e l v e  d a y s  o f  C h r i s t m a s  a r e  
s o o o o  f a r  a w a y .  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  o n c e  u p o n  a  t i m e  C h r i s t m a s  w a s  o n e  d a y  a  y e a r  a n d  n o t  a  s e a s o n .  I t  m e a n t  s o m e -
t h i n g  a s  b o t h  a  r e l i g i o u s  h o l i d a y  a n d  a s  a  t i m e  t o  e n j o y  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  I  f i n d  i t  h a r d  t o  t h i n k  a b o u t  a l l  t h i n g s  b e f o r e  
t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  a p p e a r s  o n  m y  c a l e n d e r .  ,  
I ' v e  j u s t  p u t  a w a y  m y  B a r t  S i m p s o n  c o s t u m e  a n d  a l l  o f  a  s u d d e n  C h r i s t m a s  i s  a t  m y  d o o r s t e p  a n d ,  q u i t e  f r a n k -
l y ,  I ' m  n o t  p r e p a r e d  f o r  i t .  I ' v e  g o t  i t !  N e x t  y e a r  f o r  H a l l o w e ' e n  I ' l l  g o  o u t  a s  S a n t a  a n d  j u s t  b l e n d  t h e  t w o  h o l i d a y s  t o ·  
g e t h e r !  B e c a u s e  l e t ' s  f a c e  i t  f o l k s  t h e  m e a n i n g  o f  C h r i s t m a s  i s  l o s t  i n  t h e  s h u f f l e  a n y w a y .  
K a r e n  L e n n o x ,  F e a t u r e s  E d i t o r  
T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  e d i t o r i a l  a r e  t h o s e  o f  t h e  w r i t e r  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  t h e  r e s t  o f  T h e  
C o r d .  
e m e m b e r  W i t h  a  P o p p y  
-~~ 
A n t h e m  f o r  D o o m e d  Y o u t h  
W h a t  p a s s i n g  b e l l S  f o r  t h e s e  w h o  d i e  a s  c a t t l e 7  
O n l y  t h e  m o n s t r o u s  a n g e r  o f  t h e  g u n s .  
O n l y  t h e  s t u t t e r i n g  r i f l e s '  r a p i d  r a t t l e  
C a n  p a t t e r  o u t  t h e i r  h a s t y  o r i s o n s .  
N o  m o c k e r i e s  n o w  f o r  t h e m ;  n o  p r a y e r s  n o r  b e l l s ,  
N o r  a n y  v o i c e  o f  m o u r n i n g  w a v e  t h e  c h i o r s , - - -
T h e  s h r i l l ,  d e m e n t e d  c h o i r S  o f  w a i l i n g  s h e l l s ;  
A n d  b u g l e s  c a l l i n g  f o r  t h e m  f r o m  s a d  s h i r e S .  
W h a t  c a n d l e s  m a y  b e  h e l d  t o  s p e e d  t h e m  a l l 7  
N o t  i n  t h e  h a n d s  o f  b o y s ,  b u t  i n  t h e i r  e y e s  
S h a l l  s h i n e  t h e  h o l y  g l i m m e r s  o f  g o o d - b y e s .  
T h e  p a l l o r  o f  g i r l s '  b r o w s  s h a l l  b e  t h e i r  p a l l ;  
T h e i r  f l o w e r s  t h e  t e n d e r n e s s  o f  p a t i e n t  m i n d s ,  
A n d  e a c h  s l o W  d u s k  o f  d r a W i n g - d o w n  o f  b l i n d s .  
W i f r e d  o w e n  ( 1 8 9 3 - 1 9 1 8 )  
W e  d i d  a n  o o p s i e  
I  
n  l a s t  w e e k ' s  l e t t e r s  I  m a d e  a n  o o p s .  T h e  l e t t e r  f r o m  M o h i n e  A t h i a  a n d  D i a n e  S a r d i  " F e m i n i s t s  a r e  n o t  m a n - h a t e r s ,  
b i t c h e s  a n d  d y k e s ;  f e m i n i s m  d o e s  n o t  a t t a c k  m e n " ,  c o n t a i n e d  a n  e x t r a  w o r d .  I t  r e a d ,  " C h a l l e n g e  a n d  c h a n g e  s h o u l d  
m a k e  p e o p l e  f e a r f u l " ,  b u t  i t  s h o u l d  h a v e  r e a d ,  " C h a l l e n g e  a n d  c h a n g e  m a k e  p e o p l e  f e a r f u l " .  Y o u ' l l  p r o b a b l y  a g r e e  
t h e  m i s t a k e  c h a n g e s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  l i n e  c o n s i d e r a b l y .  I  a p o l o g i z e  t o  t h e  a u t h o r s ,  a n d  t o  a n y  r e a d e r s  f o r  w h o m  t h i s  
c a u s e d  a  p r o b l e m .  
T h e  E d i t o r  
Laurier . disposes· of employees 
Dear Editor, 
An article published under the 
headline "Provincial clawback 
strips $196,557 from this year's 
operating budget" in the October 
8, 1991, Wilfrid Laurier Univer-
sity Laureate reports that there 
has been "no decision to reduce 
staff." On October 15, 1991, Cliff 
Bilyea, Director of Part-Time 
Studies and Continuing Educa-
tion and Executive Producer and 
President of Telecollege Produc-
Itrfi~ting 
doesn't help 
the war 
Dear Editor, 
In the past four weeks I have 
taken great interest in the current 
debate between your news 
reporter, Ingrid Nielsen, and two 
students Mohine Athia, and 
Diane Sardi. It is at this time that 
I would like to provide a "reality 
check" of sorts. I don't think that 
I have to reiterate the history of 
womens' 3truggle, given our cur-
rent level of education, most of us 
are already quite familiar with it 
What is relevant to this argwnent 
is truly what is happening in 
society present-day. With all due 
respect, feminism is not a term 
that can be adequately, or realisti-
cally defined in Webster's Dic-
tionary. It is a term much like 
"democracy" that relies solely on 
the context, and condition of its' 
use. Unfortunately, due to a few 
radicals, a negative connotation 
has adhered to the term "femi-
nism". Many women, myself in-
cluded. cio not want to be associa-
ted with the term "feminism". 
This does not mean that we don't 
believe in the womens' struggle, 
or that we don't support it. It 
simply means that we recognize 
the fact that the term "feminism", 
whether we like it or not, is often 
associated with the actions and 
ideals of those few radicals. This 
connotation does not mean that 
the majority of "feminists" are 
"lesbians, man-haters, or bitches". 
In fact those that may be referred 
to that way, are in all likelihood, 
a minority. 
The women' struggle is a 
noble cause, and I feel that every-
one (both MEN and WOMEN) 
should be free to support the 
struggle in their own way without 
being subject to judgemental crit-
icism, and mud-flinging by those 
who hold a different opinion. 
Athia, Sardi, and Nielsen 
should be commended for their 
dedication to the struggle. After 
all, they do share a common pur-
pose. The tragedy in this situation 
is the war that has been waged 
because of a difference in 
opin\on. How can we ever hope 
to win a war when we are fight-
ing among ourselves? 
Tonia-Lynn Chahley 
Humanist 
sity 's work should be returned to 
the University. University em-
ployees should be reinstated to do 
that work. In order to salvage one 
of Wilfrid Laurier University's 
most prestigious and creative de-
partments, the University com-
munity must protest the giving 
away of Telecollege productions 
to outside production companies 
and the laying off of University 
employees. 
The Telecollege Staff: 
Catherine DuQuesnay 
Roberta Kay Williams 
Sunil Kuru villa 
Susan Lennard 
Werner Lindshinger 
Sheryl Loeffler 
Karen McCaul-McLaugh/ill 
Michael Seto 
tions Inc., wrote letters to three 
Wilfrid Laurier University 
Telecollege employees, inform-
ing them that they would be laid 
off, in spite of Wilfrid Laurier 
University Vice President Dr. 
Andrew Berc~i' s· public as-
surances that there would be no 
lay-offs. In a memo to the 
Telecollege staff on October 17, 
1991, Cliff Bilyea wrote, "Dr. 
Berczi indicated to me that he had 
no comment on the lay-offs 
within Telecollege as it was a 
separate entity from the Univer-
sity. His statement pertained to 
the University only [,] and as far 
as he was concerned, if my im-
mediate supervisor [Wilfrid 
Laurier University Vice President 
Dr. Donald Baker] was satisfied 
with the decision, then he would 
have no further comment." 
we were hired on our becoming 
University employees; we were 
not advised in writing by the Uni-
versity when we were hired that 
we were not University employ-
ees; we were paid by the Univer-
sity according to University 
guidelines; we are members of 
the University Staff Association; 
we are included under the collec-
tive bargaining provisions of the 
Memorandum of Agreement be-
tween the University and the 
Staff Association; our work is 
evaluated in University per-
formance appraisals; we are given 
merit increases according to Uni-
versity guidelines. Three Wilfrid 
Laurier University employees 
have been laid off by the Univer-
sity. 
More important than the fact 
that administrative assurances 
about lay-offs are no longer true, 
however, is the fact that Cliff 
Bilyea has given the work of 
these employees to an outside 
production company. In addition 
to the ethical questionability of 
this decision, one must question 
the managerial sense in laying off 
one's own employees to give 
work to someone else; one must 
also question the business sense 
in making decisions which have 
already substantially increased 
the costs of Telecollege produc-
tions to the University, which will 
continue to increase costs, and 
which has put control over these 
productions into outside hands. 
Demonstration to 
support Croatia, 
stop hunger strike 
Dear Editor, 
On Wednesday, October 30, 
1991; 150 students from Dubrov-
nik, studying at the University of 
Zagreb, went on a hunger strike. 
This hunger strike was to protest 
the world's lack of support to the 
occurrences in Croatia. They 
asked that demonstrations be held 
at all universities throughout the 
world, in order to show its sup-
port for Croatia. 
Even though Telecollege was 
set up as an independent compa-
ny for tax purposes, it has been 
managed in every other respect as 
if it were a Universit) depart-
ment. The Telecollege Board of 
Directors consists only of Univer-
sity administrators. The Telecol-
lege budget is a University 
budget. Telecollege productions 
are subject to University academ-
ic standards and to the scrutiny of 
University faculty members. Wil-
frid Laurier Telecollege employ-
ees are not employed by "a sepa-
rate entity." We are employees of 
the University; our positions were 
advertised as University posi-
tions; we were interviewed by the 
University's Personnel Depart-
ment; we were hired by the Uni-
versity; we were congratulated in 
writing by the University when 
Wilfrid Laurier University 
cannot afford to give away the 
productions for which it is highly 
regarded and in which it has 
taken great pride. The Univer-
Therefore, on Monday, No-
vember 11, 1991; there will be a 
demonstration at Laurier. The 
demonstration will begin at 
ll:OOam, and take place in the 
Quad! You're turn out at the 
demonstration will not only dis-
continue on students hunger 
strike but, will also show support 
for a democratically eking nation 
-- CROA TIAI! 
L~ter6 mu6t be 6ubmitted by 4:00pm Monday6, 6igned with full 
name and telephone number. A 400 word maximum limit applie6. 
L~ter6 will appear in print as they are 6Ubmitted: they will not be 
edited, corrected, nor changed to conform with our 6tyle guide, 
although other editorial policie6will be enforced. 
Croatia has been forced into a 
conflict by an aggressor -- name-
ly Serbia. Through demonstra-
tions, hopefully we can raise the 
awareness of the people of the 
world, and show them that the 
students of Wilfrid Laurier Uni-
versity support Croatia's quest for 
independence! Hope to see you 
all their! ! ! -
Once again, if you have any 
Mr. Editor, 
I am a third year science student here at Laurier 
and would like to make,known an observation of 
mine concerning the Laurier Music students. Per-
haps it is merely my imagination, but to me the 
Laurier Music students seem LOUDER than the 
rest of us. Because I often fall asleep in the library, 
find the Niobe Lounge too packed, the new 
solarium smelling of paint, I usually find myself 
studying in the Dining Hall. Traditionally, the 
Dining Hall has been associated with where the 
meal-card frosh eat, but because it is adjacent to the 
John Aird Centre, it has also become a realm for 
Laurier Music students and profs. For the past week 
or so, I have been studying in the aforementioned 
Dining hall and on every occasion, I have made the 
following observations. First of all and most often, 
I can clearly hear the conversations of a group of 
Music students clear across the room! Perhaps this 
is caused by the acoustics of the Dining Hall, I 
don't know, but if not, why do they have to talk so 
#@$)&#! loud? In addition, usually accompanying 
these loud conversations are explosively shrill 
piercing laughs which are clearly audible even 
when the Dining Hall is at its busiest. Second, I am 
often interrupted by again Music students. who in-
sist on singing out loud, demonstrating their 
tenor/supra~o abilities. Don't they have special 
rooms for that? I know the most plausible argument 
against these observations is simply, How do I 
know these 'loud' people are indeed Music stu-
dents? Well, there are certain cues to differentiate a 
Laurier Music student. If they are not holding a mu-
sical instrument, they are holding papers with notes, 
staffs, etc. on them. Also, they seem to congregate 
in specific areas of the Dining Hall, ie: the east end. 
I am not knocking the Laurier Music program 
nor its students. As a matter of fact, I frequently at-
tend their Thursday Music at Noon series., As for 
the students, their 'loudness' is possibly an indica-
tion that they are maybe more out-going and less 
shy. I will still continue to study in the Dining Hall 
because I'm not really bothered by the 'loudness', 
it's just that I an curious to know whether or not 
anyone else is aware of these observations of mine, 
namely, the Music students themselves. 
Mind you, this is not a theory, it is merely an 
observation. There are probably a number of people 
who think what I have just touched upon is irra-
tional and/or stupid -- fin~. All I ask of those people 
is to one day spend some time in the Dining Hall 
and you will soon see (or should I say hear) what I 
mean. 
Dino De Guzman 
extra clothing sitting around, un· 
used, PLEASE donate it to the 
homeless of Croatia. As the full 
brunt of winter falls upon us, 
many people in Croatia have 
nothing but the clothes on their 
backs. Please, if you can, ~the 
needy of Croatia. 
ThankYou!l 
EddyHadjur 
UN club 
not pla~n~ 
favourites 
Dear Editor, 
This letter is in response to a 
concern raised by a WLU student 
The WLU United Nations Club in 
association with the University of 
Waterloo hosted a trip to New 
York last weekend. The purpose 
of our trip was to integrate the 
two clubs and to show our ap-
preciation for the United Nations 
club members who have been ac· 
tively involved in volunteering 
their time at bingos to raise 
money for the United Nations As· 
sociation of Canada (UNAC) 
Waterloo-Wellington Branch as 
well as those UN club members 
who have helped the club through 
a variety of other volunteer set· 
vices. Since the trip could only 
send eight students from WLU to 
visit the New York United t\a· 
tions buildings, the selection pro-
cess was based on the amount of 
work various individuals have 
given to the club. We would like 
to apologize for being unable to 
send any interested students, 
however, this was not a school· 
run trip and the money aUoca\ed 
to us was primarily to thank those 
who volunteered over the last few 
years. The UN club will be host· 
ing three other trips throughout 
the school year which will be ad· 
vertised and open to all students 
in any faculty based on an a9· 
plication process. Once again, we 
apologize to this concerned stu· 
dent for any misunderstanding 
and hope that this letter clarifies 
the matter. 
Rebecca Tiessen 
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u n -
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t o  a  
W o m e n ' s  C e n t r e  o p e n ( ? )  h o u s e  
I N G R I D  N I E L S E N  
T h e C o r d  - - -
O n  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  
t h e  W o m e n ' s  C e n t r e  a t  2 0 2  
R e g i n a  S t r e e t  h e l d  a  r e c e p t i o n  t o  
i n t r o d u c e  t h e  c u r r e n t  s t a f f  t o  
p r o s p e c t i v e  n e w  v o l u n t e e r s ,  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  i n t e r e s t e d  p u b l i c ,  
a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
C e n t r e  i t s e l f .  
T h e  r e c e p t i o n  w a s  a  m o d e r a t e  
s u c c e s s ,  w i t h  a  g o o d  s i z e d  t u r n o u t  
F a i r  
-
i n c l u d i n g  m a n y  n e w  p e o p l e  w i t h  
a n  i n t e r e s t  i n  t h e  c e n t r e  a n d  i t s  
p u r p o s e .  D i a n e  S a r d i  a n d  a l l  t h e  
o t h e r  v o l u n t e e r s  a n d  c o -
o r d i n a t o r s  w e r e  o n  h a n d  t o  a n s -
w e r  i n q u i r i e s ,  a s  t h e y  a r e  e v e r y  
d a y .  
T h e  C e n t r e  i t s e l f  i s _  a c t u a l l y  
t w o  r o o m s  i n  t h e  b u i l d i n g  o n  
R e g i n a  S t r e e t .  T h e  f i r s t  r o o m  i s  a  
r e c e p t i o n  a r e a  w h e r e  m e n  a n d  
w o m e n  c a n  e n t e r ,  d i s c u s s  c o n -
c e r n s  a n d  r e c e i v e  r e f e r r a l s  f o r  
N O T  
B R E N D A  M O R E H O U S E  
T h e  C o r d  - - - - - - -
T h e  W . L . U .  U n i t e d  N a t i o n s  A s s o c i a t i o n ' s  t r i p  t o  N e w  Y o r k  w a s  
b a s e d  o n  f a v o r i t i s m  i n s t e a d  o f  f a i r n e s s .  
R e b e c c a  T i e s s e n ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  C a m p u s  C l u b ,  w a s  c a l l e d  
u p o n  t o  s e l e c t  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  U . N .  A s -
s o c i a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  f u n - f i l l e d  t r i p  t o  t h e  U N  i n  N e w  Y o r k .  
S h e  c h o s e  f r o m  a m o n g  h e r  p e r s o n a l  f r i e n d s .  
T h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  w a s  r a m p a n t  w i t h  p a t r o n a g e .  C l u b  v i c e -
p r e s i d e n t ,  D o u g  I s b i s t e r ,  a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  " e t h i c a l  r e s p o n s i -
b i l i t y "  f o r  t h e  e x e c u t i v e  t o  m a k e  t h e  t r i p  a v a i l a b l e  t o  m o r e  m e m b e r s .  
T h e  h i g h l y  s u b s i d i z e d  t r i p  w a s  s u p p o s e d  t o  r e w a r d  m e m b e r s  t h a t  
h a d  p r e v i o u s l y  c o n t r i b u t e d  t o  c l u b  f u n c t i o n s .  I n s t e a d  o f  r e c e i v i n g  a p -
p l i c a t i o n s ,  h o l d i n g  i n t e r v i e w s  o r  e v e n  o r g a n i z i n g  a  d e b a t e  i n  o r d e r  t o  
a l l o w  a l l  m e m b e r s  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  p o s i t i o n s ,  t h e  p r e s i d e n t  c h o s e  
f r o m  a m o n g  h e r  f r i e n d s .  
W h e n  a s k e d  t o  c o m m e n t  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  c a n d i d a t e s ,  T i e s s e n  
s t a t e d  t h a t  a l l  t h o s e  w h o  h a d  g o n e  t o  N e w  Y o r k  h a d  p a r t i c p a t e d  i n  a  
f u n d - r a i s i n g  b i n g o  n i g h t .  
J e f f  B o w d e n ,  W L U  S t u d e n t s '  U n i o n  v i c e - p r e s i d e n t  o f  U n i v e r s i t y  
A f f a i r s ,  t h e  d e p a r t m e n t  i n  c h a r g e  o f  C a m p u s  C l u b s  h a s  s a i d  t h a t  n o t h -
i n g  c a n  b e  d o n e  a b o u t  t h e  l a c k  o f  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  w i t h i n  c a m p u s  
c l u b s  b e c a u s e  " w e  c a n ' t  g o  t o  e v e r y  m e e t i n g " .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  h a s  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  a l l o c a t i o n  
o f  t h e  m o n e y  t h a t  t h e  U . N .  A s s o c i a t i o n  r a i s e s  b e c a u s e  i t  i s  a l l  a l l o -
c a t e d  t o  t h e  R e g i o n a l  U . N .  A s s o c i a t i o n ;  t h i s  u m b r e l l a  o r g a n i z a t i o n  
t h e n  f u n d s  t h e  e v e n t s  r u n  b y  t h e  W L U  b r a n c h .  B e c a u s e  o f  t h i s  m i n o r  
t e c h n i c a l i t y ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  p o w e r l e s s  t o  d o  a n y t h i n g  a b o u t  t h i s  
p a t r o n a g e .  
T h e  t r i p  t o  N e w  Y o r k  i n c l u d e d  a i r  f a r e ,  h o t e l  a n d  t o u r  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  B u i l d i n g ,  a l l  f o r  a  c o s t  o f  $ 7 5 .  
y o u r  n e w s  
w h a t  i t ' s  l i k e  t o  h a v e  a b s o l u t e l y  
m o n e y ,  w e  d i d  y o u  a  f a v o u r .  
I n s t e a d  o f  h a v i n g  t o  m a k e  a  d o n a -
t i o n  t o  g e t  y o u r  R e m e m b e r a n c e  
p o p p y  y o u  c a n  c u t  o u t  a n d  
o u r s .  
F a r  b e  i t  f o r  u s  t o  d e n y  y o u  
r i g h t  t o  m a k e  a  d o n a t i o n ,  w e  
I I  a c c e p t  h a r d  c a s h .  
d a y ,  N o v e m b e r  1 1 .  T h a t  i s  t h i s  
M o n d a y .  
I f  y o u  p l a n n e d  t o  u s e  t h e  e x -
c u s e  " o o p s ,  t h a t  d a r n  d a y  s n  
u p  o n  m e  a g a i n , "  i t ' s  t o o  
l a t e - y o u  h a v e  b e e n  p u b l i c l y  
r e m i n d e d .  
I f  y o u  p l a n n e d  t o  u s e  t h e  
c u s e ,  " I  c o u l d n ' t  c a r e  l e s s  
a l l  t h o s e  d e a d  p e o p l e  e t c . ,  f r o m  
t h e  w a r s  e t c . ,  a n d  a l l  t h e  s h i t ,  
e t c . , "  f e e l  w e l c o m e  t o  i g n o r e  
t h i s  m e s s a g e .  •  
I f  y o u  p l a n n e d  t o  s i m p l y  i g -
n o r e  t h e  d a y  a l t o g e t h e r ,  s a n s  
e x c u s e ,  y o u ' r e  v a s t l y  i n  t h e  
j o r i t y  a n d  a r e  e q u a l l y  w e l c o m e  
t o  i g n o r e  t h i s  l i t t l e  n o t e .  
I f  y o u  a c t u a l l y  p l a n n e d  t o  
w a s t e  a  f e w  p r e c i o u s  m i n u t e s  
y o u r  t i m e  M o n d a y :  
T H E  F L A G P O L E  A T  K I N G  
A N D  U N I V E R S I T Y ,  1 1 : 0 0 .  
R E M E M B R A N C E  D A Y  S E R -
c o u n s e l l i n g  a n d  a i d .  
T h e  C e n t r e  d o e s  n o t  p r o v i d e  
c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s ,  o n l y  r e f e r -
r a l s .  
T h i s  f i r s t  r o o m  i s  a l s o  u s e d  
f o r  a d m i n i s t r a t i o n  p u r p o s e s  s u c h  
a s  f i e l d i n g  p h o n e  i n q u i r i e s  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e .  
T h e  s e c o n d  r o o m  i s  a  
r e f e r e n c e  a r e a ,  w i t h  m a n y  s o u r c e s  
o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a l l  
a s p e c t s  o f  w o m e n  i n  s o c i e t y .  M e n  
a r e  n o t  p e r m i t t e d  i n t o  t h i s  r o o m .  
A c c o r d i n g  t o  D i a n e  S a r d i ,  
" T h i s  r o o m  s e r v e s  a s  a  s a f e  h a v e n  
f o r  w o m e n  w h e r e  t h e y  c a n  c o m e  
t o g e t h e r  t o  r e l a x  w i t h o u t  t h e  
p r e s e n c e  o f  m e n .  M e n  h a v e  m a n y  
c l u b s  a n d  a r e a s  d e s i g n a t e d  f o r  
t h e m s e l v e s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  
K i n s m e n ,  a n d  w o m e n  t e n d  n o t  
t o . "  
[ T h e  K i n s m e n  a n d  K i n e t t e  n a -
t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  i s  c o m p o s e d  
o f  t w o  g r o u p s :  o n e  e x c l u s i v e l y  
m a l e ,  t h e  o t h e r  f e m a l e .  T h e y  
c l a i m  t h a t  t h e y  o w n  n o  p r o p e r t y  
w h e r e  e i t h e r  m e n  o r  w o m e n  a r e  
d e n i e d  a c c e s s . ]  
T h e  W o m e n ' s  C e n t r e  s u p p l i e s  
I n f o r m a t i o n  f r e e  o n  r e q u e s t  f o r  
b o t h  w o m e n  a n d  m e n ,  a n d  t h e  
T h e  W o m y n ' s  C e n t r e  d o o r .  W e ' d  s h o w  y o u  t h e  I n s i d e ,  b u t  
o u r  p h o t o g r a p h e r  h a d  t h e  w r o n g  g e n i t a l i a  a n d  c o u l d n ' t  
m a k e  I t  t o  t h e  ' I n n e r  s a n c t u a r y ' .  
v o l u n t e e r s  w i l l  l o o k  t h r o u g h  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e f e r e n c e s  a n d  c o m -
p i l e  a  p a c k a g e  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e c o n d  y e a r  f o r  t h e  C e n t r e ,  a n d  
t h e y  a r e  h o p i n g  t o  f o c u s  m o r e  e x -
t e r n a l l y  t h i s  y e a r  a s  o p p o s e d  t o  
l a s t  y e a r ,  w h e n  t h e y  w e r e  b a s i c a l -
l y  t r y i n g  t o  f i r s t  e s t a b l i s h  t h e  
W o m e n ' s  C e n t r e .  
T h e  C e n t r e  i s  u p  f o r  a  b u d g e t  
r e v i e w  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  w h e n  
t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  a s s e s s i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f m a n c e s .  
C a l l w o o d  t o  s p e a k  
C A T H Y · J O  N O B L E  
T h e C o r d  - - -
C a n a d i a n  s o c i a l  a c t i v i s t ,  J u n e  
C a l l w o o d  w i l l  b e  s p e a k i n g  o n  
N o v e m b e r  1 4  a t  7 : 3 0  a t  t h e  u n i -
v e r s i t y ' s  J o h n  A i r d  R e c i t a l  H a l l .  
T h e  p u b l i c  l e c t u r e  i s  b e i n g  
p r e s e n t e d  b y  t h e  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  E x t e n d - a - F a m i l y ,  a  s o -
c i a l  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  d e v e l o p s  
f r i e n d s h i p s  b e t w e e n  d i s a b l e d  
c h i l d r e n  a n d  t h e i r  c o m m u n i t y  
p e e r s .  T h e  l e c t u r e  i s  p a r t  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  
l O t h  a n n i v e r s a r y  
c e l e b r a t i o n s .  
T h e  t o p i c  o f  
h e r  l e c t u r e  w i l l  
b e  " C r e a t i n g  I n -
c l u s i v e  C o m -
m u n i t y :  W h a t  
P e o p l e  W h o  A r e  
M a r g i n a l i z e d  C a n  
T e a c h  U s . "  
P a s t  l e c t u r e s  
b y  C a l l w o o d  
h a v e  i n c l u d e d  
c h i l d  p o v e r t y ,  
f e m i n i s m ,  A I D S ,  
a n d  e d u c a t i o n .  
b e e n  g i v e n  t h e  t i t l e  o f  " C a n a d a ' s  
C o n s c i e n c e . "  H e r  n u m e r o u s  
a w a r d s  i n c l u d e  t h e  O r d e r  o f  C a n -
a d a ,  Y M C A  W o m e n  o f  D i s t i n c -
t i o n ,  a n d  C i t y  o f  T o r o n t o  A w a r d  
o f  M e r i t .  
C a l l  w o o d ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  
s e e m  e n d l e s s .  A u t h o r  o f  2 7  b o o k s  
i n c l u d i n g  J i m :  A  L i f e  W i t h  A i d s ,  
a n d  T h e  S l e e p w a l k e r ,  s h e  i s  
p r e s e n t l y  w o r k i n g  o n  y e t  a n o t h e r  
b o o k .  I n  t h e  p a s t  s h e  w a s  a  
c o l u m n i s t  f o r  T h e  G l o b e  a n d  
.1  
C a l l w o o d  h a s  
b e e n  a n  a c t i v i s t  
f o r  s e v e r a l  o r g a -
n i z a t i o n s  i n  t h e  
p a s t  3 5  y e a r s .  
K n o w n  f o r  v o i c -
i n g  h e r  o p i n i o n  
a g a i n s t  s o c i a l  i n -
j u s t i c e  s h e  h a s  I  N a t i o n a l  t r e a s u r e ,  J u n e  C a l l w o o d  
M a i l .  
C a l l w o o d  i s  f a m o u s  f o r  b e i n g  
a  f o u n d e r  o f  s e v e r a l  h o m e s  s u c h  
a s  N e l l i e ' s  H o s t e l  f o r  W o m e n ,  
J e s s i e ' s  C e n t r e  f o r  T e e n a g e r s  a n d  
C a s e y  H o u s e  h o s p i c e  f o r  t h o s e  
d y i n g  o f  A I D S .  
A  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  K - W  
w i t h  e i g h t  h o n o u r a r y  d e g r e e s ,  s h e  
p r e s e n t l y  r e s i d e s  i n  T o r o n t o  a s  a  
f r e e l a n c e  w r i t e r .  
A  j o u r n a l i s t  c l a i m s  C a l l w o o d  
t o  b e  a n  i n s p i r a t i o n  t o  u s  a l l  f o r  
s h e  " c a l l s ·  i t  a s  i t  
i s . "  
T i c k e t s  a r e  $ 3  
( s t u d e n t s )  a n d  $ 5  
( o t h e r s ) .  A l l  a r e  
w e l c o m e  t o  c o m e  
a n d  t i c k e t s  m a y  
b e  p u r c h a s e d  a t  
t h e  E x t e n d - a -
F a m i l y  o f f i c e  ( 9 5  
C o l l e g e  S t r e e t -
7 4 1 - 0 1 9 0 )  a n d  a t  
t h e  P r o v i d e n t  
b o o k s t o r e  ( 1 5 0  
U n i v e r s i t y  A v e -
n u e ) .  
T h e  C o r d  i s  i n  
t h e  p r o c e s s  f o r  
a r r a n g i n g  a n  i n -
t e r v i e w  w i t h  
C a / / w o o d .  S t a y  
t u n e d  f o r  
c o v e r a g e  o f  t h e  
u p c o m i n g  l e c -
t u r e  a n d  t h e  i n -
t e r v i e w .  
Is the BOD on speed? 
SHELDON PAGE 
------The COrd -----
Here's a summary of the November 3, WLU 
Students' Union Board of Directors meeting. 
- three campus clubs gave presentations: Amnesty 
International, the German Club, and the Accounting 
Club 
Mark Rittinger (VP: Student Activities) 
- two BSA members spoke about COCA 
- a policy on campus trips is being put together due 
to possible third party liability, and the need for 
screening travel groups 
- Miss Oktoberfest Pageant met with some criticism 
that seemed unwarranted (ie. supposed poking fun 
at women) 
- explained the need for an entertainment policy -
which would decide what is suitable for campus en-
tertainment. It was mentioned that Chippendales 
have started touring universities 
Jeff Bilyea (VP: Finance) 
- a purchase control system for the Students' Union 
will soon be implemented 
Jeff Bowden (VP: University Affairs) 
- spoke about current problems with the WLU 
HELP Line and the KW HELP Line, a meeting 
with all concerned parties will be h~ld 
- the student health plan costs are expected to in-
crease by 25% by next year. Other health plans are 
being looked into. To go with the current plan next 
year a referendum would have to be held. 
- Childrens' Hallowe'en party was a success 
- more info. about the All Candidates Meeting on 
Monday. Students can be put on the list of voters at 
the voting booth 
-. Students' Union Researcher David Jefferies 
resigned due to health problems, motion was passed 
to open the position 
- Housing Committee wants to expand the scope of 
its operations . 
-Students' Union will actually have people at their 
booth at the Student Services Fair this year 
Martin Walker (VP: Media & Communications) 
- public relations department will be printing its "In 
a Nutshell" newsletter monthly 
- Customer Service Program report - complaints 
received about: service and hours at Wilfs; the Stu-
dents' Union BOD being "self centered and only in-
terested in socializing"; Oktoberfest; UT & T; the 
Health Plan . 
- news on the current event tapes being played in 
the Games Room and the Info Center 
- the Advertising Department is on budget 
- the Students' Union/Student Publications Christ-
mas party announced 
Nick Jimenez (Students' Union President) 
- motion to approve the loan by the university to the 
Students' Union for SUB repairs passed 
-Fraser Kirby (President: Student Publications) ex-
plained the proposed computer system, a motion to 
approve the proposal was passed 
-a Walk Home program for WLU, pending govern-
ment and university funding was mentioned 
- motion to extend funding for a third world stu-
dents at WLU for the duration of their time at WLU 
was passed. Only one student at a time will be ac-
cepted 
- a Student Life Co-ordinator has been hired 
- final approval for the campus Alcohol Policy will 
be given by the Campus Alcohol Committee 
- funds have been allocated for the hiring of a En-
vironment Co-ordinator 
Report of Directors 
- motion to accept the Customer Service Program 
was passed 
- motion to allow the Merry Pranksters (a Greatful 
Dead club) to become a campus club was passed 
- some other proposed campus clubs were looked at 
- the Students' Union Board Manual is being 
reviewed, its typing will either by tendered or done 
internally 
Chairman's Report 
-Students' Union sign in procedure is in effect 
- agenda deadlines were read 
- a BOD meeting in the Concourse was proposed 
- motion to bugger off was passed 
The meeting was interspersed with clapping, 
table pounding, and looks of boredom. 
STUDENTS 
What really happens at BOD meetings: Bowden picks hls 
nose and ... what's Brad Morris smoking? (HI Nick.) 
Feedbac 
Dr. Weir would like to know 
your views on the physical devel-
opment on campus. This is your 
chance to let the administration 
know what you would like to see 
done on campus - by actually 
responding to the following three 
questions it could really screw 
them up. 
Dr. Weir would like your 
comments by November 11, 
1991. He wants them dropped off 
at Ron Dupuis' Physical Plant 
and Planning office (God only 
knows where that is, so drop 
them off at Weir's office on the 
2nd floor of the Peter's Building). 
1. What do you like about the 
campus? What characteristics 
should be retained? 
2. What do you dislike about 
the campus? What character· 
istics should be changed or im· 
proved? 
3. What are your views abolt 
possible sites for future acade. 
ic buildings? Should they coa-
tinue to be clustered at Univer· 
sity and A_lbert Streets? Should 
they be located more toward 
the corner of King Street llld 
Bricker A venue? 
Please indicate your affiliatiol 
with WLU as follows: 
Staff, or Student 
Waterloo 
Wanted to 
shovel snow 
for the 
University 
** ,.,..._... YOU'RE ON AT ~ 
* RATE: $7.25 per hour 
Apply in person 
to the 
Personnel Office 
232 King St. N., Main Floor 
************ 
ERRATIC HOURS 
(7am-9am as required) 
SHORT NOTICE 
(6am call) 
KARAOKE NIGH 
tJNESDAY 
r 
~ · 
Thursday... the Legend Continues 
- . . 
?  
•  
h i s  
N ' " : E " W S  
E m p l o y n 1 e n t ,  e q u i t y , e d u c a t i o n  
C H R I S T I N A  C R A F T  
- - T h e  C o r d  - - -
I t  i s  1 9 9 1  a n d  t h e  " d i s -
a d v a n t a g e d  g r o u p s "  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  d i s a b l e d ,  w o m e n ,  v i s i b l e  
m i n o r i t i e s  a n d  n a t i v e s  a r e  n o w  
o n l y  s t a r t i n g  t o  e n t e r  t r a d i t i o n a l l y  
m a l e  W A S P  d o m i n a t e d  p r o f e s -
s i o n s .  
W o m e n  m a k e  u p  5 1  p e r c e n t  
o f  t h e  C a n a d i a n  p o p u l a t i o n  b u t  
o n l y  4 1  p e r c e n t  a r e  i n  t h e  w o r k  
f o r c e  f u l l  t i m e .  M o s t  o f  t h e s e  
p o s i t i o n s  a r e  l o w e r  w a g e  a n d  
l o w e r  s t a t u s  p o s i t i o n s .  
S t a t i s t i c s  s u c h  a s  t h e s e  h a v e  
c a u s e d  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n c e r n  i n  
t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  A f f i r -
m a t i v e  a c t i o n  h a s  b e e n  c a l l e d  f o r  
b y  f a c u l t y  m e m b e r s  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  V i c t o r i a  a n d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  A l b e r t a .  
A t  t h e  O n t a r i o  C o l l e g e  o f  
A r t s ,  a  v e r y  s t r i c t  a f f r r m a t i v e  a c -
t i o n  p r o g r a m  i s  i n  p l a c e  w h e r e b y  
B A G  0 '  C R I M E  
F r o m  t h e  W L U  s e c u r i t y  r e p o r t ,  
O c t o b e r  2 8 - N o v e m b e r  3 .  
T H E F T :  A  W L U  s t u d e n t  h a d  h i s  D I S T U R B A N C E :  A  2 3 - y e a r - o l d  
b i k e  s t o l e n  w h e n  t h e  l o c k  a n d  s w o r e  a n d  c o n t i n u e d  t o  s h o u t  
c h a i n  w e r e  c u t .  w h e n  t o l d  t h e r e  w a s  n o  s m o k i n g  
~MISClllEF: C o n t i n u e d  i n v e s t i g a -
i t i o n  l e d  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  
1 t h r e e  s u s p e c t s  w h o  v a n d a l i z e d  2  
[ p a r k e d  c a r s  l a s t  w e e k .  
~ERVICE M A L F U N C T I O N :  
t f h c  B r i c k e r  R e s i d e n c e  e l e v a t o r  
t  o p e n  w i t h  a  n u m b e r  o f  
i n s i d e .  T h e y  u s e d  t h e  
~mergency p h o n e  t o  c a l l  s e c u r i t y  
w e r e  f r e e  b e f o r e  h e l p  a r r i v e d .  
1 1 \ L f \ r u v t ;  A  p o w e r  o u t a g e  c a u s e d  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  b u i l d i n g s .  
P h y s i c a l  f o r c e  w a s  r e q u i r e d  t o  a r -
r e s t  t h e  m a n .  
D I S T U R B A N C E :  A  n u m b e r  o  
s t u d e n t s  w e r e  c a u g h t  d r i n k i n g  i n  
t h e  T u r r e t  w h i l e  w e a r i n g  u n -
d e r a g e  b a n d s .  T h e i r  n a m e s  w e r e  
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  D A C .  
D I S T U R B A N C E :  9  c h a r g e s  w e r e  
l a i d  o v e r  t h e  w e e k  u n d e r  t h e  L i q -
u o r  a n d  T r e s p a s s  A c t s .  
a l a r m s  a r o u n d  c a m p u s  t o  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  r e p o r t  
i s  n o t  a v a i l a b l e  t h i s  w e e k .  
t h i n g  t h e y  d i d n ' t  g e t  s t u c k  I n  t h e  S U B  e l e v a t o r ;  H  h a s  
p h o n e ,  o n l y  s t a g e d  b e e r  b o t t l e s .  p i c :  S h e l d o n  P a g e  
- ·  . . .  s  
. . . - _ .  •  z  z  a  a  1  s a  v  •  
O P T I C A L  
•  F a s h i o n  E y e  W e a r  
•  E y e w e a r  R e p a i r s  
•  C o n t a c t  L e n s e s  
•  S t u d e n t  D i s c o u n t s  
~ 
•  
A p p o i n t m e n t  N o t  A l w a y s  N e c e s s a r y ,  W a l k  I n s  W e l c o m e  
O P E N :  M o n - T b u r s  1 0 a m - 6 p m ,  F r l 1 0 a m · B p m ,  S i t  9 : 3 0  a m · 3 p m  
2 6 4  K I N G  W .  K I T C H E N E R  ( A T  W A T E R )  
7 4 4 - 6 8 6 0  
o n l y  q u a l i f i e d  w o m e n  w i l l  b e  
h i r e d  o v e r  t h e  n e x t  2 0  y e a r s  a n d  
w h e n  a  q u a l i f i e d  w o m a n  i s  n o t  
a v a i l a b l e ,  o t h e r  o p t i o n s  w i l l  b e  
e x p l o r e d .  
A f f i r m a t i v e  a c t i o n  p o l i c i e s  
c a n  b e  e x t r e m e  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  
s o c i e t y  i s  q u e s t i o n a b l e .  L a u r i e r  
h a s  r e s p o n d e d  t o  t h i s  p r o b l e m  
q u i t e  d i f f e r e n t l y .  
P r e s e n t l y  W i l f r i d  L a u r i e r  i g  
s i g n i f i c a n t l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  
b y  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  i n  m o r e  
i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n s  s u c h  a s  f a c -
u l t y .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  1 9 8 9 - 1 9 9 0  
o n l y  1 9 . 6  p e r c e n t  o f  f a c u l t y  m e m -
b e r s  a t  L a u r i e r  w e r e  w o m e n  
w h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  
h e r e  a r e  w o m e n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  v i s i b l e  
m i n o r i t i e s ,  t h e  d i s a b l e d  a n d  n a -
t i v e s  a r e  o b v i o u s  i n  b o t h  t h e  s t a f f  
a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
W i l f r i d  L a u r i e r  h a s  j u s t  
p a s s e d  i t s  n e w  E m p l o y m e n t  E q u i -
t y  P o l i c y  i n  S e p t e m b e r  b a s e d  o n  
t h e  h u m a n  r i g h t s  c o d e  w h i c h  w i l l  
h o p e f u l l y  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
f r a m e w o r k  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  
s t a t i s t i c s  w i l l  t u m  a r o u n d .  
E m p l o y m e n t  e q u i t y  i s  a  
p o l i c y  u s e d  t o  e l i m i n a t e  a n y  d i s -
c r i m i n a t o r y  h i r i n g  p r a c t i c e s  
w i t h o u t  h i r i n g  t o  f u l f i l l  q u o t a s .  
H i r i n g  p r a c t i c e s  a r e  s l o w l y  
i m p r o v i n g  a t  L a u r i e r .  D u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  J u l y  1 ,  1 9 8 9  t o  J u n e  
3 0 , 1 9 9 0 ,  4 2  p e r c e n t  o f  p e o p l e  
h i r e d  w e r e  w o m e n .  E m p l o y m e n t  
E q u i t y  C o o r d i n a t o r ,  B a r b a r a  
S h a w  p o i n t e d  o u t  t h a t  L a u r i e r  
h i r e s  a c c o r d i n g  t o  m e r i t .  
S h a w  c o m m e n t e d ,  " T h e  n e w  
p o l i c y  w i l l  m a k e  t h e  c l i m a t e  a t  
L a u r i e r  w e l c o m i n g  f o r  w o m e n ,  
v i s i b l e  m i n o r i t i e s ,  n a t i v e s  a n d  
d i s a b l e d  p e o p l e " .  
S h a w  s h u n n e d  a n y  s u g g e s t i o n  
o f  L a u r i e r  h a v i n g  i t s  o w n  a f f r r -
m a t i v e  a c t i o n  p o l i c y  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e  f a c u l t y  a t  L a u r i e r  h a s  
b e e n  v e r y  s u p p o r t i v e  o f  t h e  
e m p l o y m e n t  e q u i t y  p o l i c y  a n d  
m a n y  h a v e  a t t e n d e d  w o r k s h o p s  
o n  h o w  t o  h i r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
h u m a n  r i g h t s  c o d e .  F a c u l i y  m e m -
b e r s  h a v e  a l s o  e s t a b l i s h e d  a n  
e m p l o y m e n t  e q u i t y  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  t o  i m p r o v e  t h e  r e c r u i t -
i n g  a n d  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r a c t i c e s  
o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
E d u c a t i o n  i s  t h e  k e y  t o  e n -
c o u r a g i n g  e m p l o y e r s  t o  d e c r e a s e  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  p r o m o t e  m o r e  
o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  t o  s e e k  
c a r e e r s  i n  m o r e  p r o f e s s i o n a l  p o s i -
t i o n s .  L a u r i e r ' s  n e w  p o l i c y  h o p e s  
t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a n d  c r e a t e  
s p e c i a l  m e a s u r e s  t o  e n c o u r a g e  
f a i r  r e c r u i t i n g  a t  L a u r i e r .  
P R I S M  m a n i a  
G R E G O R Y  C H A N G  
T h e C o r d  - - -
O n  N o v e m b e r  4 t h ,  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  
( S  B E )  h e l d  i t s  g r a n d  o p e n i n g  
c e k b r a t i o n  f o r  i t s  n e w  P R I S M  
l a b ,  l o c a t e d  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  
t h e  P e t e r ' s  B u i l d i n g .  
P R I S M  i s  a  s t u d e n t - r u n ,  s t u d e n t -
f u n d e d  p r o g r a m  w h i c h  b r i n g s  t h e  
l a t e s t  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  i n t o  
t h e  S c h o o l .  T h e  S B E  i s  t h e  f r r s t  
b u s i n e s s  s c h o o l  i n  C a n a d a  t o  
h a v e  s u c h  a  p r o g r a m .  
T h e r e  w e r e  a b o u t  6 0  p e o p l e  a t  
t h e  c e r e m o n y ,  i n c l u d i n g  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  C I B C  a n d  E l e c -
t r o h o m e .  S p e a k e r s  i n c l u d e d  D r .  
W e i r ,  S B E  D e a n  A l e x  M u r r a y ,  
P R I S M  C h a i r m a n  S t e v e  M a l l o u k  
a n d  P R I S M  M a r k e t i n g  D i r e c t o r  
J e f f  C o l e .  
B o t h  D r .  W e i r  a n d  D e a n  M u r r a y  
c o n g r a t u l a t e d  s t u d e n t s  a n d  f a c u l -
t y  a l i k e  o n  t h e i r  c o m b i n e d  e f f o r t s  
t o  m a k e  P R I S M  a  r e a l i t y .  
I n  h i s  s p e e c h ,  D r .  W e i r  t a l k e d  
a b o u t  a l l  s c h o o l s  i n e v i t a b l y  b e c -
o m i n g  o u t - o f - d a t e  w i t h  c o m p u t e r  
t e c h n o l o g y  d u e  t o  l a c k  o f  g o v e r n -
m e n t  f u n d i n g :  " I t  i s  a  s h a m e  t o  
w h a t  e x t e n t  t h i s  c o u n t r y  r e f u s e s  
t o  f u n d  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a -
t i o n . "  
1 j e n e r a t i o n s '  
Y o u  C a n  S h o p  f o r  A l l  O f  Y o u r  
E N V I R O N M E N T A L  P R O D U C T S  
W I T H O U T  T H E  
R E S U L T I N G  I N  L O W E R  
P A C K A G I N G  
P R I C E S  
B r i n g  y o u r  o w n  c o n t a i n e r s  ( o r  u s e  o n e  o f  o u r s )  
a n d  f i l l  u p  w i t h  ·  (  
.  • S o a p  F l a k e s  1 . 0 5  L e x i n g t o n  R d . ,  
• D i s h  a n d  L a u n d r y  D e t e r g e n t s  .,"~
1 
t  l  
• C l e a n i n g ·  P r o d u c t s  v v  a  e r  0 0  
• P e r s o n a l  C a r e  P r o d u c t s  7 2 5 - 2 9 8 6  
• E n e r g y  S a v i n g  L i g h t  B u l b s  
• S p r i n g  &  D i s t i l l e d  W a t e r  
• R e c y c l e d  P a p e r ·  
•  
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Co-op beneficial to students 
KERI DOWNS . part of Laurier's School of Busi- recognize the importance and In the past year, 24 percent of research and planning, insurance, 
- Institutional Relations - ness and Economics for the past benefit of the co-op program as a Laurier's co-op students were banking, and materials manage-
16 years. There have been over complement to their academic employed in chartered accounting ment. 
Creating a national awareness 
of the value of co-op education is 
the focus of the Canadian Associ-
ation for Co-operative Educa-
tion's (CAFCE) second annual 
National Co-op week. Post-
secondary institutions acro!!S 
Canada are uniting November 3-9 
to promote the value of co-
operative education using the 
theme "Education Today for Ex-
cellence Tomorrow." 
Co-op has been an integral 
1300 co-op graduates from studies. positions, 36 percent in other fi- Internship students gained 
Laurier. The internship program According to John Thompson, nance or accounting positions, 14 valuable experience in a variety 
was introduced in the Faculty of director of co-operative education percent in marketing or sales. of positions in 1991, including a 
Arts and Science in 1980, and at Laurier, co-op provides many seven percent in administration, cancer researcher with Mount 
this year almost 700 students are benefits to the student. It allows ~ve percent in computer applica- Sinai hospital in Toronto, a tei;b-
enrolled in the two programs. them to test classroom learning in twns, and two percent in human ing position with the Wellingtoo 
In conjunction with National real world situations, and enables resources. . . County Board of Education, and a 
Co-op Week, the co-op depart- them to finance a considerable Th.e remammg 12 percent transportation planning position 
ment at Laurier sent newsletters portion of their university ex- were m fields such as economic with Kitchener Transit 
to 800 high schools and almost penses through work-term earn-
1700 employers advertising ings. More importantly, work ex-
WLU's co-op and internship pro- perience increases a student's 
grams. The co-o~ departme~t. ~ill marketability upon graduation, 
make presentatiOns to v1s1tmg and the program teaches valuable 
high school students on Laurier job-search splls such as resume 
Day, Novemb~r 8. High school writing, interview preparation, 
students are bemg encouraged to and employee-employer relations. 
Get involved 
------ Special to the Cord 
Global deforestation has been increasing at an alarming rate, ex-
hausting large expanses of tropical rain forests. While there have 
been some successful local attempts to protect the forest, such suc-
cess has not been accomplished globally. In fact, despite its own 
reforestation efforts, Canada still contributes $500 million per annum 
to works involving the destruction of rain forests. The problem, there-
fore, is not one whose solution should be left to South American 
countries alone. 
If this issue concerns you, please visit the display in the Con-
course Monday to see what you can do about it. 
This is part of a much larger article that will appear as a Cord 
feature next week. 
Hazing not nice 
MIKE VAN BODEGOM 
TheCord ---
Earlier this week Dean 
Nichols unveiled the new pro-
posed policy with respect to al-
cohol. 
Nichols explained that he 
wants to take a proactive stance 
in this area. 
Some incidents of University-
affiliated groups involved with 
heavy drinking have been 
reported to the Dean's office and 
Nichols is aware of other in-
stances. 
These situations are often part 
of hazings or initiations. 
The policy would ideally en-
courage students to use alcohol 
responsibly and legally. High-risk 
alcohol related practices would be 
discouraged. 
One particular activity 
Nichols mentioned was funnel 
drinking. "They don't realize~ 
danger until someone gets sick 11 
dies," said Nichols. "We just 
want to send the message that this 
is unacceptable." 
Nichols would like to see this 
activity banned outright 
Also released was a new sec· 
tion to be included in the studeul 
handbook, titled "Hazing and In-
itiations". 
"No student shall, individual· 
ly or by joining with one or mlR 
other persons, engage in any 8CI 
of hazing involving another mem· 
ber of the university community,' 
the section begins. 
Nichols expects the policy 10 
be passed by Laurier's up-pet ~ 
ministration before January. 
NOVEMBER. 
SWEATER. 
SPECIAL 
~20°/o 
OFF. 
V-Neck or Crew In tOO% cotton 
Acryllc blend Cardigan or Crew 
Shop early for a cosy 
Purple ~ Gold Christmas ~ $ave 
c.,((..~ (.,0~ 
NOV 14 
Sticky Fingers 
(Tribute to 
Rolling Stones} 
TUESDAY 
$2.00 
WEDNESDAY 
LADIES 
NIGHT 
CONCERT 
NIGHT 
Go Home Feeling 
"Good" with 
cash still in 
Ladies Get in FREE 
Ladies have Chance to 
Wm Exotic Vactions 
The Best in 
Live Entertainment 
your pockets Or $1000 Cash 
FRIDAY 
BJXrHDAY NIGHT Be 
DANCE CON"r:mtowr 
Celebrate your 
Birthday for Free. 
Ask For Details! 
SATURDAY 
SOUND UGHT lASER 
EXrRVAGANZA 
Dance to the Hottest 
Tunes 'till 2am 
ASK ABOUT GROUP BOOKINGS! 
p o s i t i o n  
Ic e  
t  
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A  b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  h y p o c r i s y  
S H E L D O N  P A G E  
- N e w s  C o m m e n t a r y -
T h e  S u n d a y  s h o p p i n g  i s s u e  
h a s  b e c o m e  a  b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  
h y p o c r i s y .  N o t  t h a t  t h i s  i s  u n u s u a l  
f o r  a  p o l i t i c a l  i s s u e ,  b u t  i t  i s  s o  
d a m n  o b v i o u s  w h e r e  S u n d a y  
s h o p p i n g  i s  c o n c e r n e d .  
U p  t o  a  y e a r  a g o  t h e  S u n d a y  
s h o p p i n g  i s s u e  w a s  m a i n l y  f o u g h t  
b y  l a r g e r  d r u g  a n d  v a r i e t y  s t o r e s .  
I ' m  s u r e  e v e r y o n e  r e m e m b e r s  
w h e n  c e r t a i n  a r e a s  o f  s t o r e s  
w o u l d  b e  b l o c k e d  o f f  t o  g e t  
a r o u n d  S u n d a y  s h o p p i n g  r e g u l a -
t i o n s .  D u e  t o  a  c o u r t  d e c i s i o n  l a s t  
y e a r ,  o p e n  S u n d a y  s h o p p i n g  
c a m e  i n t o  e f f e c t  i n  O n t a r i o .  
S o m e  c o m m u n i t i e s  e m b r a c e d  
t h e  i d e a ,  w h i l e  o t h e r s  c h o s e  t o  
s l a y  c l o s e d .  I t  w a s  m a d e  q u i t e  
c l e a r  t h a t  i f  e m p l o y e e s  d i d n ' t  
w a n t  t o  w o r k  o n  a  S u n d a y  t h e y  
1  
d i d n ' t  h a v e  t o .  T h e  o n e s  t h a t  d i d ,  
i n  m o s t  c a s e s ,  r e c e i v e d  e x t r a  p a y .  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  
s o o n  p u t  a n  e n d  t o  S u n d a y  s h o p -
p m g .  S t r o n g  s u p p o r t e r s  o f  l a b o u r  
u n i o n s ,  t h e  N D P  w e r e  a l s o  i n  
f a v o u r  o f  a  c o m m o n  p a u s e  d a y .  I t  
s e e m e d  t h a t  t h e  S u n d a y  s h o p p i n g  
I s s u e  h a d  g r o u n d  t o  a  h a l t .  
T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  p a s s  t h e  
b u c k  t o  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  T h e y  
w e r e  g i v e n  t h e  p o w e r  o f  d e c i d i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  o p e n  o n  S u n -
d a y .  T h i s  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  
h u g e  c o p - o u t .  W h a t  a n  e a s y  w a y  
t o  s t e p  o u t  o f  t h e  l i m e l i g h t  a n d  l e t  
t h e  m u n i c i p a l i t i e s  t a k e  t h e  h e a t  
f r o m  S u n d a y  s h o p p i n g  d e c i s i o n s .  
a n  
k i l l s  
s e l f  
- S p e c i a l  t o  T h e  C o r d  -
A l r i g h t  y o u  b l o o d  m o n g e r s ,  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a n y o n e  w h o  h a s  
b e e n  l i v i n g  i n  a  c a v e  f o r  t h e  l a s t  
w e e k ,  h e r e  i s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  
t h e  s p e c t a c l e  o n  H i c k o r y  S t .  l a s t  
T h u r s d a y .  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  o f -
f i c e r s  w e n t  t o  a  h o u s e  o n  H i c k o r y  
S t .  a t  1 : 2 0  p . m .  a n d  w e r e  c o n -
f r o n t e d  b y  a  m a n  w i t h  a  k n i f e .  
T h e  m a n  w o u l d  n o t  s u b m i t  t o  a r -
r e s t  a n d  t h e  o f f i c e r s  l e f t  t h e  
s c e n e .  T h e  e m e r g e n c y  r e s p o n s e  
t e a m  w a s  c a l l e d  i n .  P o l i c e  s t a n d -
i n g  o u t s i d e  t h e  h o u s e  c o u l d  s m e l l  
g a s ,  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  g a s  a n d  
h y d r o  t o  t h e  h o u s e  b e i n g  c u t  o f f .  
S e v e r a l  a p p a r e n t  f a m i l y  m e m -
b e r s  w a n t e d  t o  a p p r o a c h  t h e  
h o u s e  i n  f e a r  t h a t  t h e  m a n  m i g h t  
h a r m  h i m s e l f .  A t  4 : 3 0  p . m . ,  t h e  
m a n  w a s  f o u n d  d e a d  i n  h i s  h o m e .  
A c c o r d i n g  t o  p o l i c e  t h e  m a n  h a d  
k i l l e d  h i m s e l f .  P o l i c e  s a i d  t h a t  a n  
a u t o p s y  w o u l d  b e  p e r f o r m e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  o f  d e a t h .  
T h e  C o r d  n e w s  d e p a r t m e n t ,  
a l t h o u g h  b e l a t e d l y  o n  t h e  s c e n e ,  
w e r e  b l i s s f u l l y  u n a w a r e  o f  t h e  
s i t u a t i o n  f o r  t w o  h o u r s  s i n c e  n o  
o n e  b o t h e r e d  t o  c a l l  u s ,  i n c l u d i n g  
s e v e r a l  p e o p l e  w h o  w e r e  m o r e  
t h a n  a w a r e  o f  o u r  p h o n e  n u m b e r  
- b a s t a r d s .  
T h e  l a s t  t i m e  I  h e a r d  S u n d a y  
s h o p p i n g  c o m e  u p  i n  t h e  n e w s  
w a s  a  d e c i s i o n  b y  t h e  R a e  
g o v e r n m e n t  t o  a l l o w  S u n d a y  
s h o p p i n g  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  D e -
c e m b e r .  Y o u  c a n ' t  g e t  m o r e  
h y p o c r i t i c a l  t h a n  t h i s .  F o r  a  p a r t y  
w h o  s u p p o r t s  a  c o m m o n  p a u s e  
d a y  t o  a l l o w  S u n d a y  s h o p p i n g  
d u r i n g  D e c e m b e r  i s  c o m p l e t e l y  
L o o k  
w h a t  
c o n t r a d i c t o r y .  
P a u s e  d a y  s u p p o r t e r s  c l a i m  
t h a t  S u n d a y  s h o p p i n g  w i l l  k e e p  
f a m i l i e s  a p a r t .  O n e  w o u l d  a s s u m e  
t h a t  D e c e m b e r  w o u l d  b e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t i m e  f o r  f a m i l i e s .  O n e  
w o u l d  h a v e  t o  b e  b l i n d  n o t  t o  s e e  
t h e  N P D ' s  c o m p l e t e  p o l i c y  r e v e r -
s a l .  
O u r  v i e w s  o n  S u n d a y  s h o p -
o u s a v e  
w h e n  
o u  t r a v e l  
t r a i n !  
p i n g  s h o u l d n ' t  b e  t h e  i s s u e  i n  
q u e s t i o n ,  i t ' s  o u r  c u r r e n t  p o l i t i c a l  
s y s t e m  t h a t  s h o u l d  b e  s c r u t i n i z e d .  
I n  l i g h t  o f  t h e  S u n d a y  s h o p p i n g  
i s s u e  i t  l o o k s  l i k e  a  j o k e .  H a v e  w e  
c o m e  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  p o l i c y  
d e c i s i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  a r b i t r a r y  
a n d  a r e  m e r e l y  m e t h o d s  o f  g a i n -
i n g  p u b l i c  s u p p o r t ?  I t ' s  t i m e  t h a t  
O n t a r i a n s  g i v e  a l l  t h e  a b o v e  m e n -
t i o n e d  h y p o c r i t e s  t h e  b o o t .  
W h o  w o u l d  I  l i k e  t o  s e e  i n  
p o w e r ?  T h e  L i b e r a l s ?  T h e  
T o r i e s ?  A s  f a r  a s  I ' m  c o n c e r n e d ,  
c h o o s i n g  a  p a r t y  i s  l i k e  c h o o s i n g  
t h e  l e s s e r  o f  m a n y  e v i l s .  T h e  o n l y  
p a r t y  t h a t  c o m e s  t o  m i n d  a t  t h e  
m o m e n t  i s  t h e  R e f o r m  p a r t y .  
N o w  t h a t ' s  a  s c a r y  t h o u g h t ,  i s n ' t  
i t ?  
T O R O N T O  
L O N D O N  
s s  
O N E  W A Y  
$ 7  
O N E  W A Y  
T i c k e t s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  a t  
l e a s t  5  d a y s  i n  a d v a n c e .  
S t u d e n t s  t r a v e l  f o r  5 0 %  o f f  e v e r y  
d a y  o f  t h e  w e e k  w i t h  V I A .  B u t  
d o n ' t  w a i t  a r o u n d !  S e a t s  s e l l  f a s t ,  
e s p e c i a l l y  o n  b u s y  r o u t e s .  S o  p l a n  
a h e a d  a n d  e n j o y  a l l  t h e  c o m f o r t  
a n d  f r e e d o m  o n l y  t h e  t r a i n  
a l l o w s .  A t  h a l f  p r i c e !  
F o r  f u l l  d e t a i l s ,  c a l l  a  t r a v e l  a g e n t  
o r  V I A  R a i l ™ .  
•  M i n .  5 - d a y  a d v a n c e  p u r c h a s e .  •  5 0 %  
d i s c o u n t  a p p l i e s  t o  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
w i t h  I . D .  f o r  o n e - w a y  C o a c h  t r a v e l  i n  t h e  
Q u e b e c  C i t y / W i n d s o r  C o r r i d o r  o n l y .  •  
B l a c k o u t  d a t e s :  D e c .  1 5 - ) a n .  3 ,  A p r .  1 6 -
2 0 .  ( D u r i n g  t h e s e  p e r i o d s ,  a n d  t h r o u g h ·  
o u t  t h e  y e a r ,  s t u d e n t  d i s c o u n t  i s  1 0 % ,  
w i t h  n o  a d v a n c e  p u r c h a s e  r e q u i r e ·  
m e n t . )  •  S e a t s  l i m i t e d - v a r i e s  a c c o r d i n g  
t o  r o u t e  a n d  d a t e .  •  O t h e r  c o n d i t i o n s  
m a y  a p p l y .  P l e a s e  e n q u i r e .  
T A K E  A  L O O K  A T  T H E  T R A I N  T O D A Y  
®  
. . . . . . . . . . .  ' " '  
1[1) 
Make an inforined decision 
Vote dammit 
The City of Waterloo 
municipal election is taking place 
on Tuesday November 12. Ward 
6 (uptown) voters can take ad-
vantage of a polling station in the 
Concourse. You can be 
enumerated at the polling station 
- this means you have no excuse 
for not \ vting. 
The following candidate sum-
maries are for Wards 4 & 6 and 
the Candidates at Large. Make an 
informed choice. 
Thanks to our summary 
writers: Christina Craft, Jeff 
Heywood, Steve Hornick, Barry 
Jowett, Ingrid Neilson, Andrew 
Thomson, Carey Waters · 
Ward four 
MORTY TAYLOR 
Morty is a fine upstanding 
citizen and restaurant owner with 
experience in muncipal govern-
ment. He was the Counsel-
lor/Mayor of the Village of 
Bridgeport before it was annexed 
by Kitchener and he is a long 
time citizen of Kitchener which 
makes him a knowledgeable can-
didate for alderman. Morty stands 
for: 
* Responsible government with 
sound flScal policy 
* A strong healthy business en-
vironment 
* The right for choice in Sunday 
shopping 
* Improved garbage disposal and 
conservation of water resources 
to name a few. 
Morty has a great deal of 
empathy for the student popula-
tion (even if he did send his son 
to Western) and he's a pretty cool 
guy altogether. If you cross the 
street you can probably talk 
municipal politics with him over 
a Morty burger. When Morty's 
campaign manager was asked 
what makes Morty different from 
other candidates, "Because he's 
Morty". 
ELIZABETH KOLENKA 
Elizabeth Kolenka is running 
for Councillor Ward 4 Columbia. 
She is a second year political 
science student at U of W, and 
she says that "the only way to 
have an idea what a student has to 
go through is to be one". She 
cites the problems of getting ade-
quate student housing, and safety 
as being very important to stu-
dents. 
The environment is an issue 
in the forefront and she feels edu-
cation of the public and is needed 
to achieve maximum success in 
programs such as recycling, and 
composting. She has spent most 
of her life in KW. 
NANCY McCREARY 
Nancy McCreary, another 
Laurier graduate, has addressed a 
number of student concerns in her 
campaign. Chief among them is 
the issue of student safety; well 
lighted bicycle paths were given 
as an example of something she 
would do to aid the large student 
population. The issue of absentee 
landlords is also one that she felt 
Tleeded addressing in this upcom-
ing election. 
McCreary feels that her 15 
years experience in the financial 
community, as an employee of 
Canada Trust (she is currently a 
branch manager), has prepared 
her to deal with tough economic 
times. She stressed that she would 
put forward a "conservative ap-
proach" to the budget. McCreary 
feels that environmental concerns 
must be addressed, saying that all 
the resources of the community 
must be drawn on to manage both 
waste and resources. She also 
f('.els that her experience with var-
ious local volunteer agencies such 
as the Heart and Stroke founda-
tion and Crime Stoppers gives her 
a solid working background for 
the job. 
-ward -S1X 
STEWART MUNDY 
Stewart Mundy, an uptown 
resident for the past 20 years, 
feels that his various activities 
within the uptown business com-
munity, including work with the 
Chamber of Commerce, gives 
him a solid background to deal 
with these tough economic times. 
One of his prime objectives for 
Ward 6 is the implementation of 
an economic development plan, 
involving the core businesses and 
shopping malls, designed to stop 
the "leakage of consumer dollars" 
from this important area. Noting 
that a great number of manufac-
turers have left the twin cities, 
Mundy also noted that "prudent 
spending" should be the order of 
the day if he is elected. 
Mundy, a 1982 Laurier gradu-
ate, also stressed the importance 
of students to the uptown core, 
saying that they are an "integral 
part of the community". Mundy 
stressed that he would look at 
"what the city can give back to 
the students", citing the issue of 
housing safety as a major con-
cern. He also wished to see 
greater student participation in 
the upcoming election. 
TRICIA SIEMENS 
Tricia Siemens is running for 
Uptown Ward 6. She lives in the 
area and also has a small business 
there, Words Worth Books. 
Siemens feels that she has a 
definite vested interest in the 
community. 
Siemens believes that it is ex-
tremely important to keep the Up-
town area vital. "If the core 
deteriorates it affects the health of 
the whole city", she 
feels that the area can 
preserved with improved 
making the people the 
consideration. 
Margaret Voelker is a 
date in Ward 6. She grew up 
Waterloo, and returned to 
region four years ago after 
in the southern United States, 
the Carribbean. Her P.Yili'J'iPJIOI'M 
with the many communities 
has lived in, and the 
community groups she has 
involved with in her 
have given her a firm insight 
what makes a community 
Voelker feels that great 
can still be taken with regards 
environmental issues, and 
political voices for the 
stituents. 
Having two degrees 
Ontario universities, 
Voelker is also concerned 
several student related issues. 
is glad to see that Wilfrid 
University and the University 
Waterloo students are now 
be enumerated in the area, 
hopes that the students will 
ercise their voting rights. 
PAT McMAHON 
Unfortunately we were 
to contact Pat McMahon for 
platform summary. We tried, 
writer tried -too bad, so sad. 
well, there are lots of other 
dates to choose from. 
Kitchener-Waterloo Extend-A-Family 
presents 
• Hm Mill A Dlfffi~N(L 
CANADIAN 
LIVER 
FOUNDATION JUNE CALLWOOD 
Creating Inclusive Community: 
What People Who Are Marginalized 
Can Teach Us 
Thursday November 14, 1991 
7:30p.m. 
John Aird Recital Hall 
\Vilfrid Laurier University 
W'aterloo, Ontario 
Tickets on Sale at 
Provident Bookstore K-W Extend-A-Fami~ 
ISO Unwersi~ Ave. W, 95 College St., 
Waterloo 74&-2872 Kitchener 741-D 190 
Students $3.00 
Other $5.00 
General Admission 
Faculty of Social Work 
General Office, 
~rd Building 
WLU., Watertoo 
Work DIRECTLY for the CANADIAN LIVER 
FOUNDATION. (We are NOT a telemarket 
company.) We are a registered national 
health charity. 
We are looking for bright, confident 
lively, mature, good hearted 
individuals to help us with our year-
round fund -raising. Positions are 
available with our morning and 
evening telephone fundraising teams, and 
with our evening door to door canvass 
team. Choose your own schedule, 
START IMMEDIATELY! 
Work in a warm and comfortable 
environment and help a great 
group of fund raisers raise 
more to fight over 100 types of 
liver disease. 
We pay $7.00 per hour and 1n addition, 
we offer a bonus system. 
Please call Tonya at 570 - 4425 
between 9:15 - 4:45. 
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S t i l l  m o r e  -c a n d i d a t e s  
o f  a  n e w  p a r k i n g  g a r a g e ,  a n d  a  
3 5 0 0  s e a t  s p e c t a t o r  a r e n a ,  f o r  
w h i c h  g r o u n d - b r e a k i n g  t a k e s  
p l a c e  n e x t  w e e k .  
C a n d i d a t e s  a t  l a r g e  
D A V I D  B U S S I E R E  
C i t y  a n d  r e g i o n a l  c o u n c i l s  
s h o u l d  w o r k  t o w a r d s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  t h a t  i s  n o t  s o l e l y  
b a s e d  o n  g r o w t h ,  c o n t e n d s  D a v i d  
B u s s i e r e ,  c a n d i d a t e  f o r  c o u n c i l l o r  
a t  l a r g e .  B u s s i e r e ,  a  L a u r i e r  b u s i -
n e s s  g r a d  a n d  f o r m e r  W L U S U  
p r e s i d e n t ,  b e l i e v e s  t h a t  w h i l e  
b r i n g i n g  n e w  b u s i n e s s  t o  t h e  c i t y  
i s  i m p o r t a n t ,  s u p p o r t i n g  e x i s t i n g  
b u s i n e s s e s  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t .  
B y  s t r e n g t h e n i n g  t i e s  b e t w e e n  t h e  
c i t y  a n d  t h e  s c h o o l s ,  h e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  c i t y  c o u l d  e x p a n d  i t s  
b u s i n e s s  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  a n d  
i n c r e a s e  b u s i n e s s  a c c e s s  t o  t h e s e  
r e s o u r c e s .  
B u s s i e r e  g r a d u a t e d  f r o m  
L a u r i e r  i n  1 9 8 8 ,  a n d  h e  f e e l s  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h i s  h e  h a s  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  l o c a l  s t u d e n t  p r o b -
l e m s .  H e  i s  i n t e r e s t e d  i n  a d d r e s s -
i n g  s t u d e n t  c a u s e s  s u c h  a s  i m -
p r o v e d  l i g h t i n g  o n  p o o r l y  l i t  
s t r e e t s  a n d  p a t h w a y s .  B u s s i e r e  
f e e l s  t h a t  s t u d e n t s  a r e  m e r e l y  
b e i n g  " t o l e r a t e d "  b y  t h e  c i t y .  H e  
b e l i e v e s  t h a t  s t u d e n t s  c a n  c h a n g e  
t h i s  a t t i t u d e  b y  v o t i n g .  B u s s i e r e  
c u r r e n t l y  w o r k s  f o r  a n  i n d e p e n -
d e n t  m a r k e t i n g  c o m p a n y  a n d  
t e a c h e s  p a r t - t i m e  a t  t h e  T o r o n t o  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s .  
A N D R E W  T E L E G D I  
T h e  p r e s e n t  c o u n c i l l o r ,  
A n d r e w  T e l e g d i ,  i s  r u n n i n g  f o r  
r e - e l e c t i o n  o n  N o v e m b e r  1 2 .  H e  
i s  p r o u d  o f  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  
s i n c e  1 9 8 5 ,  w h e n  h e  w a s  e l e c t e d  
t o  c o u n c i l l o r  o f  W a t e r l o o ,  t h e n  i n  
1 9 8 8  w h e n  h e  w a s  e l e c t e d  t o  
r e g i o n a l  a n d  c i t y  c o u n c i l l o r .  H e  
p l e d g e s  t o  t a c k l e  t h e  n e w  i s s u e s  
o f  t h e  d a y .  S o m e  o f  h i s  h i g h e s t  
c o n c e r n s  a r e  w a t e r  s u p p l y  a n d  
w a t e r  q u a l i t y ,  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
h o u s i n g ,  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .  H e  
a l s o  c l a i m s  t o  b e  d e e p l y  c o n -
c e r n e d  w i t h  f i s c a l  r e s p o n s i b i l i t y  
t h r o u g h  m o r e  o p e n  a n d  
r e s p o n s i v e  g o v e r n m e n t .  
T e l e g d i  i s  a  c o n c e r n e d  m e m -
b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  H e  s e r v e s  
a s  a n  a c t i v e  a d v i s o r  f o r  W a t e r l o o  
R e g i o n  S o c i a l  R e s o u r c e s  C o u n c i l ,  
V i c t i m  S e r v i c e s  R e f e r e n c e  
G r o u p ,  K i t c h e n e r  H o u s e ,  W a t e r -
l o o  U p t o w n  B u s i n e s s  I m p r o v e -
m e n t  A s s o c i a t i o n ,  a n d  m a n y  
m o r e .  H e  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  S e n a t e  
a n d  S e n a t e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  S t u -
d e n t  H o u s i n g  T a s k  F o r c e .  
J O A N  M C K I N N O N  
J o a n  M c K i n n o n  i s  s e e k i n g  r e -
e l e c t i o n  i n  t h e  C a n d i d a t e - a t - l a r g e  
a r e a .  S h e  h a s  s e r v e d  o n e  3 - y e a r  
t e r m  i n  w h i c h  s h e  s u c c e e d e d  i n  
b r i n g i n g  a b o u t  s e v e r a l  i m p r o v e -
m e n t s  i n  t h e  r e g i o n .  M c K i n n o n ,  
w h o  k e p t  h e r  v o w s  t o  b e  a  f u l l -
t i m e  c o u n c i l l o r  i n  a  m o r e  o p e n ,  
c o m m u n i c a t i v e  c o u n c i l ,  h a s  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
N I P I S S I N G  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
B A C H E L O R  O F  E D U C A T I O N  
T h e  B . E d .  D e g r e e  p r o g r a m  a t  
N i p i s s i n g  i s  a  o n e - y e a r  l i m i t e d  
e n r o h n e n t p r o g r . u n t a u g h t a t t h e  
p r i m a r y / j u n i o r , j u n i o r / i n t e n n e d i a t e  
a n d  i n t e n n e d i a t e /  
s e n i o r  l e v e l s .  
O u r  s m a l l  c l a s s  s i z e  
o f  a p p r o x i m a t e l y  3 5  
s t u d e n t s  e n s u r e s  p e r s o n a l  
a t t e n t i o n  f r o m  p r o f e s s o r s .  O u r  
p r a c t i c e  t e a c h i n g  p o l i c y  a l l o w s  y o u  
t o  c h o o s e  t h e  l o c a t i o n  o f  m o s t  o f  
y o u r  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  
O p t i o n s  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  
" E d u c a t i o n  o f  N a t i v e  C h i l d r e n " ,  
" S e c o n d  L a n g u a g e  T e a c h i n g :  
F r e n c h "  o r  
" R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n  i n  
t h e  R o m a n  
C a t h o l i c  S e p a r a t e  
S c h o o l s . "  
A n d  w e  h a v e  a  g e n e r o u s  e n t r a n c e  
s c h o l a r s h i p  p r o g r . u n  a s  w e l l  a s  T e a c h  
N o r t h  T r a v e l  G r a n t s .  F o r  m o r e  
i n f o n n a t i o n  c o n t a c t  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e :  
" '  
g  N i p i s s i n g  
~• . . .  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
A f f i l i a t e d  w l l h  L a u r e n t i a n  U n i v e r s i t y  
1 0 0  C o t l o g •  D r i v • .  B o x  S 0 0 2 ,  N o r t h  S . y ,  O n t u i o  1 ' 1 8  S L 7  ( 7 0 5 )  4 7 4 - 3 4 5 0  
M c K i n n o n  h a s  b e e n  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
c h a i r i n g  t h e  T r e e  A d v i s o r y  C o m -
m i t t e e .  S h e  h a s  a l s o  l o o k e d  i n t o  
s a f e t y  i n  t h e  r e g i o n  b y  h e l p i n g  t o  
,  c o n d u c t  a  s a f e t y  a u d i t  o f  t h e  c i t y ,  
b r i n g i n g  i m p r o v e d  l i g h t i n g  t o  t h e  
p r o m e n a d e  a t  W a t e r l o o  P a r k ,  a n d  
c o - c h a i r i n g  t h e  T w i n  C i t i e s  C y -
c l i n g  C o m m i t t e e .  T h i s  c o m m i t t e e  
i s  m a d e  u p  o f  1 0  L a u r i e r  a n d  1 0  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  s t u d e n t s  
w h o  a r e  l o o k i n g  i n t o  t h e  n e e d s  o f  
r a c i n g ,  t o u r i n g ,  a n d  c o m m u t i n g  
c y c l i s t s .  M c K i n n o n  i s  a l s o  a  
" L I N K "  G i r l  G u i d e  l e a d e r  w o r k -
i n g  w i t h  g i r l s  a t  L a u r i e r ,  U . W ,  
a n d  C o n e s t o g a  C o l l e g e .  
S I D  B R O W N  
S i d  B r o w n  i s  6 6  y e a r s  o l d .  H e  
s p e n t  3 3  y e a r s  i n  l a w  e n f o r c e -
m e n t  a n d  i s  t h e  r e t i r e d  c h i e f  o t  
t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e .  H e  
n o w  s p e n d s  h i s  t i m e  s e l l i n g  r e a l  
e s t a t e .  
W h e n  a s k e d  w h y  h e  d e c i d e d  
t o  r u n  f o r  c i t y  c o u n c i l ,  B r o w n  
r e s p o n d e d  t h a t  h e ' s  a l w a y s  
w o r k e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e .  
H e  s e r v e d  h i s  c o u n t r y  i n  W W  I I  
a n d  s p e n t  h i s  l i f e  s e r v i n g  t h e  p u b -
l i c  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r .  N o w  h e  
w a n t s  t o  w o r k  f o r  t h e  p u b l i c  
p o l i t i c a l l y .  
B r o w n  f e e l s  t h a t  h e  c a n  d o  a  
b e t t e r  j o b  t h a n  o t h e r s  w h o  o n l y  
s h i n e  a t  e l e c t i o n  t i m e .  
S U S A N  F O R W E L L  
S u s a n  F a r w e l l  d i d  n o t  c o n s i d e r  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a n  i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  v o t e s  s o  s h e  h e s i t a n t l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  o p e n  f o r u m  
a n d  w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  q u e s -
t i o n s  b y  t h e  C o r d .  H e r e  a r e  h e r  
p l a t f o r m s  a n y w a y ,  t a k e n  f r o m  t h e  
v a g u e  p o l i t i c a l  r h e t o r i c  c o n t a i n e d  
i n  h e r  p a m p h l e t :  
*  T o  e n s u r e  t h a t  p u b l i c  t r u s t  i s  
i m p r o v e d  b y  a n t i c i p a t i n g  a n d  
d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m s  b e f o r e  
t h e y  r e a c h  a  c r i t i c a l  s t a g e  
*  T o  e n s u r e  t h a t  s t r o n g e r  s t e p s  
a r e  t a k e n  t o  p r e s e r v e  o u r  r e g i o n a l  
e c o s y s t e m s  a n d  r e s o u r c e  b a s e  
*  T o  e n s u r e  t h a t  f i s c a l  a c c o u n -
t a b i l i t y  i s  a  k e y  c o m p o n e n t  o f  a n y  
a n d  a l l  d e c i s i o n  m a k i n g .  
M I K E  C u N N O L L Y  
M i k e  C o n n o l l y  i s  a  c a n d i d a t e  
f o r  R e g i o n a l  a n d  C i t y  C o u n c i l l o r  
W a t e r l o o .  H e  i s  a l s o  t h e  
c h a i r m a n  a n d  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  
o f  T a x  W a t c h ,  a  g r a s s r o o t s  o r g a -
n i z a t i o n  o f  v o t e r s  i n  t h e  t r i - c i t y  
a r e a  w h o  a r e  u n i t e d  i n  p r o t e s t  
a g a i n s t  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  f i s -
c a l  i r r e s p o n s i b i l i t y  a t  t h e  
m u n i c i p a l  l e v e l .  T a x  W a t c h  
c l a i m s  m e m b e r s h i p  o f  1 4 0 0  a n d  
i s  f i e l d i n g  s e v e n  c a n d i d a t e s  i n  t h e  
u p c o m i n g  e l e c t i o n s .  I n c l u d e d  i n  
m e a s u r e s  p r o p o s e d  b y  C o n n o l l y  
a r e  s e t t i n g  t a x  l i m i t s  n o t  e x c e e d -
i n g  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n .  
H e  s t r e s s e d  M o n d a y  i n  t h e  
c a n d i d a t e s  m e e t i n g  i n  t h e  C o n -
c o u r s e  t h a t  h e  w a n t s  t o  b e  s o m e -
o n e  w h o m  s t u d e n t s  c a n  c o m e  a n d  
t a l k  t o  a b o u t  c o n c e r n s  " w h e t h e r  
I ' m  e l e c t e d  o r  n o t " .  
C a l l l - 8 0 0 - 8 5 4 - 1 2 3 4  
f o r  y o u r  F R E E  
3 0 t h  A n n i v e r s a r y  
O f f i c i a l  S p r i n g  
B r e a k  1 9 9 2  G u i d e !  
D E S T I N A T I O N  D A Y T O N A !  
C o n v e n t i o n  &  V i s i t o r ' s  B u r e a u  
P . O .  B o x 9 1 0  
D a y t o n a  B e a c h ,  F L  3 2 1 1 5  
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itc e er: 
Mayor Cardillo focuses on the social component of his role as mayor 
J--listory 
Dom has been a member of council since 1963 with the 
last nine years of his tenn serving as Mayor. If re-elected, 
Dom will be the longest standing Mayor in the City of 
Kitchener. He has Sat on numerous committees such as 
civic administration, finance, planning, parks and recrea-
tion and many others. Throughout his career he has shaped 
the growing City of Kitchener with his knowledge and his 
ability to market the assets of this historic area. 
In the last election Dom had one serious opponent; 
Richard Christy. Richard was a fonner Aldennan and col-
league on Council who lost to Dom by a margin of 1,927 
votes in the 1988 election. The number of eligible voters 
was 110,779 and of this number only 41,010 (37.02%) of 
the people voted. However, the changing face of Kitchener 
and the problems that face the City in the 1991 election 
may serve to boost this sparse number of interested 
citizens. 
Employment 
Dom stated that he is 'aware of the change from 
OIN 
Jim o·Malley 
Special R¢port 
More • and more these. days the word$ 
~manufactured in Kitehener' a.re disappearing 
from labels and items purchased by consumers in 
Canada and abroad. What does it take to operate 
and manage a profitable manufacturing colllPany 
in this City of 155,779 people? Well. the execu-
tives and management at these companies can't 
tell you. 
Taurus Footware 
In January of 1991 the doors of the Taurus 
division in Kitehener were scheduleO. to close 
down, for the last time giving 230 workers the 
"boot". 
Manufactuers of Greb and KOdiak outdoor 
work boots, Taurus plans to move production to 
its Quebec plant which can manufacture up to 
3,500 pairs of boots per day. 
Taurus is the creation of Montreal 
entrepeneur Sol Zuckerman. He managed to con-
solidate four bankrupt footware companies to 
build the Taurus name. · 
The heavy expansion in the 1980's must now 
lead to a reduction in the 90's. Struggling with a 
giant sixty-eight million dollar debt load. 
aepressed sales and large operating losses, Zuck-
erman must find a way to get Taurus back on 
track. The losses in Kitchener served too great to 
maintain plant operations; the cut seemed essen-
tial to re-group organizations. 
Hoffman Meats Ltd.· 
manufacturing towards the service industry' but believes 
that Kitchener will 'not lose more or gain more' -from this 
transition. Kitchener falls within the triangle of manufac-
turing and technology with the other municipalities being 
Cambridge, Guelph and sister city Waterloo. This triangle 
is particularly sensitive to the manufactures volume, being 
that over 60% of the population is employed by such in-
dustries. The labour force is dependent on the charity of 
their employers and since the ftrst quarter of 1989, these 
companies have not shown much charity towards this City. 
The recession has hit this sector of Ontario especially hard, 
with the residents witnessing up to 14.4% unemployment 
rates in the area. Dom talks of 'future business expansion' 
citing the enrollment of the Chamber of Commerce 'grow-
ing in number of members over the last year'. Dom men-
tions this factor as a reason to be hopeful in the upcoming 
quarters. 
OIN I 
Uniroyal Qoodrich 
With auto sales in a slump and North America 
in the slow recovery of a recession, it is not hard 
to imagine support industries like tire manufac-
turing could not be affected. 
When Uniroyal Goodrich announced in June 
that it would be laying · off 1.000 workers. it 
ended tutn()urs of a double.plant closure. 
The Akrone. Ohio based tire manufacturer in 
Kitchener is the largest industrial employer with 
over 2,000 employees operating in the two 
plants. 
Bob Rae blames free trade but the company 
simply states that it was a "business decision11• 
The two Kitchener plants are the least efficient 
If Kitchener is going to remain in order to expand and 
regain the signs of prosperity that they once exhibited, then 
the Municipal Government in Kitchener has its work cut 
out for them. Not only will the Mayor have to act as am-
bassador to the City, but will have to co-ordinate efforts 
from both labour and management to restructure the work 
force in Kitchener to keep the City a profitable place for 
Industry to be. The key is innovation, and the Municipal 
Council are key to structuring these necessary changes. 
The attributes of Kitchener as noted by Mayor Cardillo 
are 'high quality of life, friendliness and a good place to 
raise your family and settle down', and although this can-
not be disputed, the question focuses on "if there are no 
jobs, who will enjoy this high quality of life?" 
The 1991 election holds some very tough questions for 
the politicians. The people are venting their anger on not 
only the Federal Governments but the Provincial and 
Municipal ones as well. The anger is directed at not only 
the politicians but their direct influence through taxation. 
Although Mayor Cardillo note.s that the Kitchener City 
Council since 1989 has kept the quality without increasing 
the tax base drastically, the people are looking for more 
committment - taxpayers (both commercial and residen-
tial) are crying out for a tax freeze for the 1993 and 1994 
budgets. 
Taxation 
Mayor Cardillo's response is to listen. In Dom's 
campaign he has marketed himself as a 'people person'. 
He has remained consistent with his campaign image by 
proposing a financial advisory committee. This would be 
set up to allow the taxpayers to gain insight and infonna-
tion through discussion. This would include going over 
select expenditures, noting the impact on various sectors of 
the Kitchener economy, but more importantly noting the 
resources that the city has to make this tax freeze a reality. 
Although this committee sounds great and the interac-
tion between the local government and the citizens is in-
spiring, where are the necessary cuts going to be made? 
Although everyone wants to pay less taxes, there are 
certain services that have to be cut due to their dependency 
on the tax money. Kitchener's quality of life is going to be 
sacrificed to keep municipal tax dollars in the pockets of 
the citizens. The hard decision comes for the Mayor and 
his fellow members when they begin to outline what ef-
fects these cuts are going to have. 
ONEJ 
turing is now faced with an overwhelmingly 
large market. Adjustment costs in reaching com-
petitive economies of scale with their US 
counterparts as well as balancing the heavier tax 
burdens, expensive labour and the high cost of 
land widdle down an already narrow margin of 
profit, Coupled with formerly high .interest rates 
(expensive borrowing) and a strong dollar that 
creates expensive exports not only spells a recipe 
for disaster for Kitchener, but on a larger eco-
nomic scale as well. 
The List Continues 
out of nine currently operating in North America. . . . 
Uniroyal Goodrich unveiled a plan to con- ·500 J~bs lost at Sea~am Dtstille~ Ltd. 
solidate its two plants by building one modem · 350 JObs lost at Dellcraft Funuture Company 
factory. With only half of the employees, the Ca- · 280 jobs lost in Waterloo at SumarHauserman 
nadian operation will be ~~naged fro;n the US. The labour ministry reported in the first half 
In orde~ to save the remammg ~,000 JObs, .some of1990 17,500 jobs were lost due to the end of 
One of Ontario's largest meat producers has concessions from the labour umons were asked 1990 rivaling the 1982 record of 46,000 job 
cut back from two shifts to one leaving 140 for a_nd granted. . losses. In tota1250,000 people have been put out 
people unemployed. Hoffman was recently pur- Ftgures ca~not be Ignored. To ~ extent free of work in Ontario since the beginning of the 
chased by Maple Leaf Foods Inc. trade can be directly blamed. Canadian manufac~ recession. 
-------------------~---- -----------·~~-----
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U n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  i n t e n d s  t o  m a k e  p o l i t i c s  h i s  f u l l = - t i m e  c o m m i t m e n t  
H i s t o r y  
R i c h a r d  C h r i s t y  s e r v e d  o n  K i t c h e n e r  C i t y  C o u n c i l  f r o m  
1 9 8 1  t o  1 9 8 8 .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  e l e c t i o n  R i c h a r d  f e e l s  
! h a t  t l - t e  e c o n o m y  w a s  " b u o y a n t  ( a n d  p e o p l e  w e r e )  n o t  s u r e  
t h a t  a  c h a n g e  i n  M a y o r  w a s  n e c e s s a r y .  T h e y  w e r e  w o r r i e d  
a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  c h a n g e " .  B u t  a s  R i c h a r d  i s  
r u n n i n g  o n c e  a g a i n  f o r  M a y o r ,  h e  f e e l s  t h e  t i m e  h a s  c o m e  
f o r  a  c h a n g e .  M r .  C h r i s t y  w o u l d  l i k e  t o  a d d r e s s  t h e  " q u e s -
t i o n  o f  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p "  t o  t h e  r o l e  o f  M a y o r .  
R i c h a r d  i s  n o  s t r a n g e r  t o  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  A l o n g  
w i t h  t h e  m a n y  c o m m i t t e e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  M a y o r  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  w i t h ,  R i c h a r d ,  w h i l e  a n  A l d e r m a n ,  w a s  a  
R e g i o n a l  C o u n c i l l o r  f r o m  1 9 8 3 - 1 9 8 8 , a  m e m b e r  o f  t h e  
b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e ,  d o w n t o w n  b u s i n e s s  a s -
s o c i a t i o n ,  t h e  H e r i t a g e  F o u n d a t i o n  a n d  m a n y  m o r e  a r e a s  o f  
c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i o n .  H i s  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  e x p l a i n s  
h i s  s e c o n d  d r i v e  t o  b e  K i t c h e n e r ' s  M a y o r .  
A s  R i c h a r d  C h r i s t y  r u n s  f o r  M a y o r  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e ,  
h e  e x p r e s s e d  h i s  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  
a b o u t  b e i n g  o u t s i d e  t h e  p o l i t i c a l  r i n g  f o r  a  w h i l e .  H e  
l e a r n e d  t h a t  " i t  i s  e s s e n t i a l  f o r  p o l i t i c i a n s  t o  d i s c u s s  t h e  
e c o n o m i c  i s s u e s  w i t h  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y " .  T h i s  
l e a d s  u s  t o  o u r  n e x t  a r e a  o f  e x a m i n a t i o n :  t h e  s t r u c t u r e  o f  
K i t c h e n e r ' s  w o r k f o r c e .  
E m p l o y m e n t  
R i c h a r d  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  r e c e s s i o n  
o n  t h e  C i t y  o f  K i t c h e n e r .  H e  f e e l s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
" w o r k  w i t h  a l l  s e c t o r s  t o  b r i n g  r e n e w e d  p r o s p e r i t y  t o  
K i t c h e n e r  a n d  t h e  R e g i o n  o f  W a t e r l o o " .  M r  C h r i s t y  f e e l s  
t h a t  " f r e s h  v i e w s  a n d  i n t e r n a l  r e s t r u c t u r i n g "  a r e  e s s e n t i a l  t o  
c o n f r o n t  t h e  " n e w  e c o n o m i c  c h a l l e n g e s  t h a t  1 9 9 0 ' s  a r e  
b r i n g i n g " .  
T h i s  f a l l s  i n t o  o n e  o f  R i c h a r d s  p l a t f o r m s ,  s p e c i f i c a l l y  
' R '  n u m b e r  o n e ;  r e c o v e r y  f r o m  t h e  r e c e s s i o n .  H o w e v e r ,  
s i n c e  R i c h a r d  h a s  b e e n  a b s e n t  f r o m  t h e  c o u n c i l  c h a m b e r s  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  i t  i s  e a s y  t o  p o i n t  o u t  t h e  m i s t a k e s  t h a t  t h e  
c o u n c i l  h a s  m a d e .  T h e  C i t y  r e q u i r e s  s o m e o n e  w h o  w i l l  
c o m e  i n  a n d  r e c t i f y  t h o s e  m i s t a k e s  o r  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e  
t h a t  t h e  C i t y  r e q u i r e s  t o  k e e p  t h e  w o r k f o r c e  i n  K i t c h e n e r  
e m p l o y e d .  P e r h a p s  t h e  p r e s e n t  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  f o r  a  l o n g  t e r m  s o l u t i o n  a n d  i f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
t h e n  t h e  M a y o r  w i l l  h a v e  a n  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  t a s k  a t  
h a n d .  
V P  
~pecial R e p o r t  
S t e p h a n i e  K .  P e r r i n  
T h e  1 9 9 0 t s  a r e  t h e  d e c a d e  o f  e n d u r a n c e .  
J h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  a  d i v i s i o n  b e t w e e n .  t h e  c o m -
p e t i t i v e  a n d  t h e  c o m . p e t i t i o n  p a s t .  T h i s  a r t i c l e  i s  
D o t  o n  t h e  d o w n  s i d e  - . i t  f o c u s e s  o n  t h e  e m e r g i n g  
l u c c e s s  s t o r i e s  o f  t h e  d e c a d e .  
S t i l l  h u n d r e d s  o f  C a n a d i a n  c o m p a r u e s  a r e  
f W ' J l i n g  t o  f a c e  t h e  c h a l l e n g e .  C a n a d a  b a s  b e e n  
~lessed w i t h  t h e  e s s e n t i a l  resources~ b u t  t h i s  i s  
i l o  l o n g e r  e n o u g h ·  t o .  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  o n  t h e  
p o b a l  m a r k e t  t h a t  t h e  F T  A  h a s  f o t V e d  c o m  . .  
} > a n i e s  t o  c o n s i & r .  T h i s  w i l l  f o c u s  o n  t h r e e  m a i n  
i : o m p a n i e s  t h a t  h a v e  m e t  t h i s  c h a l l e n g e  a n d  p r o -
~de a n  e x a m p l e  f o r  o t h e r  C a n a d i a n  b u s i n e s s e s .  
A l i a s  R e s e a r c h  I n c .  
T h i s  T o r o n t o  b a s e d  c o m p u t e r  s o f t w a r e  f t n n  
h a s  c a p t u r e d  a t t e n t i o n  o n  a  g l o b a l  s c a l e .  T h e i r  
.  c o m p a n y  f e a t u r e d  t h e  a n i m a t i o n  b r e a k t h r o u g h s  
t h a t  m i l l i o n s  o f  v i e w e r s  h a v e  h a d  t h e  p l e a s u r e  t o  
o b s e r v e  t h i s  s u m m e r  i n  T e r m i n a t o r  I I .  T h i s  in~ 
n o v a t i v e  c o m p a n y  h a s  m a n a g e d  t o  a d d  t o  i t s  l i s t  
o f  c l i e n t e l e  G e n e r a l  M o t ? t S ,  T~~----~nd S o n y ;  
R i c h a r d  f e e l s  t h a t  " b u s i n e s s  i s  t e l l i n g  G o v e r n m e n t  t h a t  
t i m e s  a r e  t o u g h  a n d  t o  l o o k  f o r  a  n e w  w a y " .  T h i s  i s  a  c h o r e  
t h a t  r e q u i r e s  s t r o n g  l e a d e r s h i p  a n d  a  M a y o r  t o  " e n c o u r a g e  
a l l  s e c t o r s  o f  t h e  c o m m u n i l )  t o  w o r k  t o g e t h e r  t o  m e e t  t h e  
t r e m e n d o u s  c h a l l e n g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s " .  H o w e v e r ,  a l -
t h o u g h  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  1 9 9 0 ' s  a r e  c h a l l e n g i n g ,  t h e  
h a r d  p a r t  i s  t o  f i n d  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  c i t i z e n s  a n d  
t h e  p o l i t i c i a n s .  
T a x a t i o n  
R i c h a r d  h a s  e x p r e s s e d  h i s  o p i n i o n  t h a t  t h i s  i s  a  " c r u c i a l  
e l e c t i o n  f o r  o u r  C i t y " .  W i t h  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r y  t h a t  K i t c h e n e r  h a s  
h e a v i l y  r e l i e d  u p o n  i n  t h e  p a s t  m a k e s  t h e  t i m e s  u n c e r t a i n .  
A N D  
n o t  b a d  f o r  a  c o m p a n y  t h a t  i s  o n l y  e i g h t  y e a r s  i n  
o p e r a t i o n .  
A l i a s  h a s  m , e n  o n e  o f  t h e  f e w  t o  r e s p o n d  t o  
t h e  c h a l l e n g e  t h a t  t h e  F T A  p r e s e n t s .  T h e  f i e r c e  
g l o b a l  c o m p e t i t i o n  h a s  o n l y  m a d e  A l i a s  r e -
d o u b l e  i t s  eff~s t o  a d a p t  t h e i r  p r o g r a m s ,  t o  m e e t  
t h e  c h a n g i n g  Q . e p n d s  o f  t h e  i n d u s t f ¥ .  l h e y  s u r . -
v i v e  b y  m a k i n g  l e a d i n g  e d g e  t e c h n o l o g y  t h e i r  
p r i m a r y  f o c u s .  T h e y  h a v e  m a r k e t e d  a  u n i q u e  s e r -
v i c e  a n d  t h e  r e s p o n s e  b a s  b e e n  o v e r w h e l m i n g .  
c : a  1 ' ' " 1 1 .  c o  
T h i s  c o m p a n y  h a s  a d j u s t e d  t o  t h e  c h a n g e s  t h a t  
t h e  F f A  d e m a t t d s .  T h e  c o m p a n y  s a l e s  f a l t e r e d  
d u e  t o  m a r k e t  .~dictions t h a t  w e r e  C Q n s i s t e n t l y  
i n a c c u r a t e  a n d  . .  c o u l d  n o  l o n g e r  f u n c t i o n  i n  s u c h  
a n  e f f i c i e n t  m a n n e r .  I t  b e c a m e  f e a r  t h a t  m a d e  t h e  
c o m p a n y  r e - e v a l u a t e  t h e i r  s t r u c t u r e .  
H i g h  i n v e n t o r y  c o s t s .  p o o r  c u s t o m e r  s a t i s f a c -
t i o n  a n d  i n e f f i c i e n t  a s s e m b l y  p l a n t s  p l a g u e d  t h e  
c o m p a n y .  M a n a g e m e n t  b e g a n  t o  s e a r c h  f o r  w a y s  
t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y  a n d  r e d u c e  t h e s e  h i g h  i n -
v e n t o r y  c o s t s .  C a m e o  e v a l u a t e d  s t r u c t u r e s  s u c h  
a s  t h e  F u j i  p l a n t . i n  J a p a n  a n d  t h e  T o y o t a  p l a n t  i n  
C a m b r i d g e  t o  f i n d  t h e  e r r o r  i n  t h e i r  w a y s .  
I t  i s  i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  s e l f  e x p l o r a -
t i o n  t h a t  e n a b l e  c o m p a n i e s  s u c h  a s  C a m e o  t o  
r e m a i n  c o m p e t i t i v e  i n  t h i s  n a r r o w  m a r k e t .  T h i s  
PlaJ!L£!!!I:~!J!lY. ~!!1Ployees 2,§0p_~gp~~!Dd_ i s  
I t  b e c o m e s  a  t i m e  w h e r e  m o n e y  i s  s c a r c e  a n d  t h e r e f o r e  
t a x p a y e r s  a r e  s c r e a m i n g  f o r  r e l i e f .  M r .  C h r i s t y  h a s  a n  a n s -
w e r  f o r  t h e i r  s c r e a m s .  A n  e c o n o m i c  a n d  b u d g e t a r y  r e v i e w  
t a s k  f o r c e .  
M e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w i l l  " a p p l y  t o  c o u n c i l  t o  s i t  
o n  t h e  t a s k  f o r c e  t o  e x a m i n e  a l l  e c o n o m i c  a s p e c t s " .  E s s e n -
t i a l l y  t h e y  w i l l  b e  e v a l u a t i n g  e f f e c t s  o f  w a t e r  s u r c h a r g e s ,  
l o t  l e v i e s  ( t o  n a m e  a  c o u p l e )  a n d  w i l l  b e  e x a m i n i n g  t h e  
1 9 9 1 - 1 9 9 2  b u d g e t  t o  r e c o m m e n d  c u t b a c k s .  T h e s e  p e o p l e  
w i l l  c o m e  f r o m  s o c i a l  s e r v i c e  a r e a s ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  s m a l l  
b u s i n e s s .  T h e s e  a r e  j u s t  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  w h o m  R i c h a r d  
f e e l s  w i l l  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
i n  K i t c h e n e r .  
T h i s  m a y  b e  a  r e c i p e  f o r  d i s a s t e r .  T o  a l l o w  t h e  a v e r a g e  
c i t i z e n  i n  o n  t h e  f i n a n c i a l  p r o c e s s e s  a n d  s o m e  p r o c e e d i n g s  
w h i c h  t h e y  w o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  m a y  o n l y  s e r v e  t o  s l o w  
d o w n  t h e  e f f i c i e n c y  w h i c h  K i t c h e n e r  h a s  u p h e l d .  T h e  
" r e s o u r c e "  a l l o c a t i o n  s h o u l d  s t a y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
e l e c t e d  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  
R i c h a r d  h o w e v e r  f e e l s  t h a t  t h i s  i s  a  p e s s i m i s t i c  a t t i t u d e  
a n d  t h a t  t h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  C H A N G E .  T h e r e  i s  " a n o t h -
e r  s t y l e  f o r  M a y o r  o f  t h e  C i t y  o f  K i t c h e n e r "  a n d  R i c h a r d  
w o u l d  l i k e  t o  s e t  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h i s  s t y l e .  H e  b r i n g s  
f o r c e f u l  w o r d s  t o  c r i t i c a l  i s s u e s .  M r .  C h r i s t y  w a n t s  t h e  
p e o p l e  t o  g e t  o v e r  t h e i r  d e p e n d e n c y  a n d  b e l i e v e s  " a n y  
m u n i c i p a l i t y  ( t h a t )  i s  g o i n g  t o  c o m e  o u t  o f  t h e  r e c e s s i o n  
w i l l  d o  i t  o n  i t s  o w n  m e r i t  - n o t  l o o k i n g  t o  f u n d i n g  f r o m  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  a s  t h e y  h a v e  i n  t h e  p a s t ,  n e w  c r e a -
t i v e  a n d  d r a m a t i c  m e a s u r e s  a r e  n e e d e d " .  T h i s  s t a t e m e n t  
m a y  h o l d  t h e  k e y  t o  K i t c h e n e r ' s  e d g e  i n  t h e  u p c o m i n g  
d e c a d e .  
C O -M l t \ J l j l  
s i t u a t e d  i n  M i s s i s s a u g a .  G a g n o n ,  a  h e a d  r e p r e - ,  
s e n t a t i v e  f o r  C a m e o  s u m m e d  u p  t h e  c o m p a n i e s  •  
a l t e r n a t i v e s  a s  " t h e  o n l y  w a y  t o  s u r v i v e  w a s  t o  
b e c o m e  f a s t e r  a n d  m o r e  e f f i c i e n t " .  B y  h a v i n g  t h e  
c o u r a g e  t o  a d a p t  t o  t h e  c u r r e n t  b u s i n e s s  e n v i r o n i  
m e n t t  t h e y  i n s p i r e  o t h e r s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a  
f u t u r e  f o r  C a n a d i a n  m a n u f a c t u r e r s .  
C C L  I n d u s t r i e s  
T h i s  c o m p a n y  m a k e s  l a b e l s  f o r  c o m p a n i e s  
s u c h  a s  P r o c t o r  a n d  G a m b l e  a n d  N a b i s c o .  T h e Y ,  
f a c e d  t h e .  prQsper~ys m i d  1 9 8 0  e x p a n s i o n ·  iln~ 
w e r e  h i t  b y  t h e  i m p a c t  o f  t h e  F f  A .  T h e  a g r e e 1  
m e n t  e n a b l e d .  t b e s e  c o m p a n i e s  . t o  m a k e  t h e  
c h o i c e  w  b a v ¢  t h e  l a b e l s  m a n u f a c t u r e d  i n  t h d  
O S ,  c l o S ; e t  t o  ~eit l a r g e r  m a r k e t s  a n d  .~ffecdvel 
m a n a g e s  t o  c p U h e i r  c o s t s .  
T h e  t h r e a t  p u t  t h e m  i n  a c t i o n ,  i n  t h e  l a s t  t W o  
y e a r s  m a d e  n i n e  p u r c h a s e s  t h a t  m a k e  t h e m  t h e  
l a r g e s t  N o r t h  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r e r .  . . ,  
• • F r e e  t r a d e  w a s  t h e  w o r s t  a n d  b e s t ' I J . i n g  t h a ·  
e v e r  h a p p e n e d  t o  u s . , .  M c L e o d  t h e  V i c e  P r e s i i  
d e n t  o f  ~lanning e x p r e s s e d .  H e  b e l i e v e d  t h a t  i t  
" f o r c e d  u s  ( C C L )  t o  b e c o m e  m o r e  f o c u s e d  a n d  
m u c h  m o r e  a g g r e s s i v e  t o  s u r v i v e  • t .  
F a c e d  w i t h  t h e  c h o i c e  t o  a d a p t  o r  b e c o m e  ob~ 
s o l e t e  a n d  w a l l o w  i n  i n e f f i c i e n c y .  C C L  d e c i d e d  
t o  d e v e l o p  a  p r o d u c t  t h a t  c o u l d  c o m p e t e  i n  t h e  
N o r t h  A m e r i c a n  m a r k e t .  T h e y  c h a n g e d  t h e  p r o 1  
d u c t i o n  e f f i c i e n c y  s c h e d u l e  b y  o v e r  s e v e n  h o u r s  
w h i c h  i s  a  c l e a r  s i g n  o f  t h e i r  a d a p t a t i o n .  T h e y  at~ 
t a i n e d  t h e  s i z e  t o  b e  c o m p e t i t i v e ,  a n d  n o t e  t h e i f  
n e x t  a m b i t i o n  a s  b e i n g  t h e  f o r e i g n  m a r k e t .  
T h i s  p l a n t  t h a t  i s  l o c a t e d  i n  W i l l o w d a l e ,  
O n t a r i o  e m p l o y e e s  5 , 2 0 0  p e o p l e  a n d  t h e i r  profi~ 
f o r  1 9 9 0  w a s  $ 1 9  m i l l i o n .  C C L  i s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  c o m p a n i e s  i n  t h i s  p r o v i n c e  t o  e x h i b i t  th~ 
t r a i t s  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l  i n  t h e  c h a l l e n g i n g  
1990~s. _ _ _ _ _  . - · - - - - - - - - · - - - - '  
-- ------- - - - -
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ueer u ture \tH E--voCAL-CO-Ro 
INK IN YOUR CHANCE TO SPEAK AND BE HEARD 
BY· DENYS DAIVS By Chris Skalkos and Marty Walker 
Q ueer culture is a phenomena which has received much atten-tion in all forms of media over the past few years. Queer cul-ture covers the gamut of aspects which comprise the gay and 
lesbian lifestyle from social and political issues, fashion, music, liter-
ature, and art. In the past few years there has been a large scale festi-
val in Toronto called (oddly enough) Queer Culture. During this 
event exhibits of gay and lesbian art are established, music concerts, 
stage productions and film viewings take place, and public readings 
of some of the vast quantity of gay and lesbian literature occur. 
The Queer culture is something so interesting that it can actually 
be difficult to comprehend. In many respects gays and lesbians do not 
have their own culture within our society as we share all of the 
aspects and traditions of cultures and societies which we are both part 
of and surrounded by. Our religious, social, political, and yes, even 
moral views are markedly similar or even the same as heterosexual 
beliefs yet, somehow over the years we have developed separately 
and in tandem our own forms of art, music, literature, etc. which give 
us the ability to call ourselves a sub-culture. 
What makes gay and lesbian expressions so significantly different 
from those of the non-gay artists (for simplicity the word artist ap-
plies to all creators, both original and performance oriented, in all 
com:eivable foru..; of art, music, stage, film, photography, writing, 
fashion, etc.) <mJ thinkers? The question is not easily answered. In 
many cases there has been an overlap of popularity between gay and 
hetero patronage for many artists for example photographer Robert 
Maplethorpe, Era.;ure, Depcche Mode, and the Pet Shop Boys, and 
writers such as Walt Whitman and Canadian, Timothy Findley. The 
careers of these :•rtists may have started entirely within the gay and 
lesbian sub-cuhtu..: and expanded to mainstream or vice versa. Even 
non-gay artists :1nd entertainers gain far more acceptance from the 
gay sub-culture than they do from mainstream for example Madonna, 
Di.!-lite (who got their careers started by playing in gay and lesbian 
dance bars in New York), and photographer Herb Ritts. 
Like many other artists, gay and lesbian creators can be issue 
oril.!nted, which in tum brings about their popularity within the cul-
ture or social group which is concerned about those particular issues. 
Not all gay and ksbian art is issue oriented however, some (in fact 
much of it - again, as in mainstream art) is purely for entertainment, 
albeit at times rather serious and sobering. Scott Thompson of The 
Kids in the Hall is a fine example of this. Many of the sketches writ-
ten for the television show airing on the CBC are purely campy 
humour of the funniest kind yet, some have either blatant or underly-
ing statements which say a lot about the difficulty and suffering of 
gays and lesbians within mainstream society. 
What has shaped our need for an individual and separate culture 
as gays and lesbians has been the same things which have established 
the culture of every other social group in the world- our history, per-
secution, and troubles that we have faced. Queer culture crosses over 
into mainstream and mainstream is a part of queer culture, the divi-
sion between the two can never be defined yet both deserve equal 
recognition by gays and lesbians as well as mainstream heterosexual 
sm:icty, after all, i1 is only by opening up to different cultures that we 
cau learn more abuut our world and grow more as individuals. 
CEREBELLA by Ryan Feeley 
A\-11 DON'T 'WORRY ABOUT 
HER. You KNOWWHAT THEY 
SA'( A60UT GUY'S WlTH BIG 
FEET? •.•.•• BIG SHOES!! 
IN THE ff.W SeCONDS FOl-LOwiNG, 
L~NNY TR.UL '( CAME TO \lNOE~STAND 
THE TERM "~OOT IN MO~TH". 
"No more popcorn on Sunday afternoons." (?) 
Michelle Vasiga 
1st Year Psychotic 
J 
"Night class teachers that keep me to !0:15pm on 
Thursdays really bug me." 
Becky McDougall 
3rd Year Teacherbashing 
"Apathy sucks. More people should be involved in 
the voting process." 
Jeff& Sally 
3rd Year Do-gooders 
"We're still pissed off about Maclean's." 
Pat& Cam 
2nd Year Revolutionaries 
Canada~ US support communis 
Comment by KZ 
S tudents have often wondered why we lea'll the things we do. Where will we ever app-ly all these theories we memorize through-
Qllt our education? However, recently while study-
ing for my P.oli Sci exam, a revelation! Canada, the 
Unites States, and other such countries are pro-
communist The evidence dawned on me as I was 
trying to comprehend the definition of Public 
Policy, which is, to some effect: the principle that 
guides the action or inaction government takes, 
how it undertakes this action (or how it doesn't), 
and the effect of the policy. 
While the 'West' preaches to us the virtues of 
democracy and freedom, and even urges global 
democracy, they sit idly doing nothing as the 
Yugoslav Army crushes defenseless villages. 
Croatia, which has existed for hundreds of years be-
fore both the US and Canada, is attempting to im-
plement democratic principles. Free elections were 
held last year for the first time in which the peoples 
(different nationalities within in Croatia) living in 
Croatia elected a democratic government for their 
republic. This new government proposed a looser 
confederation of the six Yugoslav republics which 
was quickly discarded by the Communist regime. 
Later, a referendum was held which saw the people 
of Croatia overwhelmingly (over 94 per cent) vote 
for independence. 
On June 25 independence was declared. Siru 
then, thousands of lives have been lost. The Com-
munist Yugoslav Army is attempting to crush the 
republic. It is the largest war in Europe since 
WWII. Many nations have already condemned Ser· 
bia (which controls the army) for their senseless I· 
tacks. Many nations have openly accused Serbia a 
the aggressors. However, words are not actions. 
Canada has done nothing. Mila Mulroney is Stt· 
bian, but surely our honourable Prime Minisltr, 
with such a proven track record, wouldn't let per· 
sonal factors get in the way of the truth. Would he? 
In action persists. 
This Canadian policy is costing lives. How long 
will it take the world to stop this war? And this is 
the only way it will be stopped. The world must 
step-in, just as they did with Iraq. Even then, there 
is bound to be terrorism between the Serbs and 
Croats. This will go on for a long time. The Ser· 
bians are imperialists, intent on expanding their 
borders. Saddam could have learned fonn their ef· 
fective stalling tactics which gives the army more 
time to destroy. However, Croatia wiD gain i!Ki· 
pendence. The only question is, how many people 
have to die? Croatians wiD never stop fighting f<X 
their homes. Would you? At this point they no 
longer have a choice. They could never go back 
into Yugoslavia. They wiD have to die before the 
war is over. And wiD the world allow a nationality 
to become extinct? 
in 
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C h r i s  S k a l k o s  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
t o  p l a y  i n  t h e  b i g  l e a g u e " - h a s  a  T h e r e  w a s  a  v a r i e t y  o f  t u n e s  r a n g - b e r  R i k  E m m e t t ,  p l a y e d  l e a d  g u i -
p a i n f u l l y  i r o n i c  t o n e  t h a t  e x p o s e s  i n g  f r o m  ' L u n a t i c  F r i n g e ' ,  a n  t a r .  M a t t  F r e n e t t e ,  a  r e d - f a c e d ,  
t h e  C a n a d i a n  n e e d  a n d  d e s i r e  t o  o m i n o u s  t r a c k  p u n c t u a t e d  w i t h  w i d e - e y e d  d r u m m e r  f r o m  t h e  
o n  t h e  s i x - s t r i n g  a n d  v o c a l  
h a r m o n i e s .  
T h e  g a t h e r i n g  o f  s u c h  s e a -
s o n e d  m u s i c i a n s  o n  o n e  s t a g e  
r e s u l t e d  i n  a  t i g h t  a n d  d y n a m i c  
l i v e  p e r f o r m a n c e  t h a t  w a s  m u c h  
W a y  b a c k  i n  t h e  e a r l y  8 0 ' s ,  m a k e  i t  b i g  i n  t h e  S t a t e s .  T h e  a b r u p t  k e y b o a r d  h a r m o n i e s  a n d  d e f u n c t  b a n d  L o v e r b o y ,  b e a t  o u t  
w h e n  T o m  C o c h r a n e  g o t  h i s  f i r s t  d e f t l y  s i m p l e  l y r i c s  c r e a t e  a  s u s t a i n e d  p o w e r  c h o r d s ,  t o  a n  t h e  r h y t h m  b e h i n d  t h e  d r u m  k i t  
t a s t e  o f  s u c c e s s  w i t h  a  b a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  p a s s i o n  t h a t  a c o u s t i c  r e n d i t i o n  o f  L e o n a r d  w h i l e  P e t e r  F r e d e t ,  t h e  b a s s i s t  f o r  
c a l l e d  R e d  R i d e r  a n d  a  c h a r t  t o p - d o e s n ' t  p r e a c h  b u t  t h a t  s t i l l  C o h e n ' s  ' B i r d  o n  a  W i r e ' ,  a  s o n g  t h a t  w i l d  p a r t y  k i n d ' o ' g u y  K i m  
p i n g  s i n g l e  c a l l e d  ' W h i t e  H o t ' ,  m a k e s  a  p o i n t .  ,  . .  ) u m e t i m e s  a t  t h a t  " u s e d  t o  g e t  m e  f i r e d  a  l o t  M i t c h e l l ,  a c c o m p a n i e d  C o c h r a n e  c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 7  
w h o  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  t h a t  h e  n i g h t  I  c a n  h e a r  t h e  i c e  c r a c k / i t  f r o m  n i g h t  c l u b s "  C o c h r a n e  
w o u l d  b e c o m e  o n e  o f  C a n a d a ' s  s o u n d s  l i k e  t h u n d e r  a n d  r i p s  c l a i m e d .  
t o p  s o n g w r i t e r s  a n d  p e r f o r m e r s  a  t h r o u g h  m y  b a c k  . . .  " )  A l t h o u g h  h i s  a c o u s t i c  g u i t a r  
d e c a d e  l a t e r ?  I n d e e d ,  t h e  i n t e g r i t y  o f  p i e c e s  a r e  a n  o u t s t a n d i n g  e x a m -
C o c h r a n e ,  l i k e  p o p - r o c k  C o c h r a n e ' s  s o n g - w r i t i n g  h a s  p i e  o f  h i s  m u s i c i a n s h i p ,  t w o  
p r o g e n i t o r s  s u c h  a s  B r u c e  C o c k - h e l p e d  t o  f o r m  a  s p e c i a l  b o n d  b e - a c o u s t i c  d i g r e s s i o n s  a n d  a  b a l l a d  
b u r n  a n d  N e i l  Y o u n g ,  h a s  c o n - t w e e n  h i m  a n d  h i s  h a r d - c o r e  f a n s .  p l a y e d  i n  a  r o w  b r o u g h t  t h e  
s i s t e n t l y  f o r g e d  s t r o n g  m a t e r i a l  " I ' v e  a l w a y s  b e e n  a  s t r o n g  t e m p o  o f  t h e  s h o w  t o  a  s c r e e c h i n g  
t h r o u g h o u t  h i s  c a r e e r .  p r o p o n e n t  o f  t h e  s o n g  a n d  t h e  a r t - h a l t .  
T h i s  C a n a d i a n  t u n e s m i t h  f r o m  i s t  a n d  t h e  a r t  c o m i n g  f i r s t  a s  o p - O n e  t h i n g  t h a t  w a s  o b v i o u s l y  
M a n i t o b a  c r e d i t s  h i s  l o w - k e y ,  p o s e d  t o  s i t t i n g  d o w n  a n d  t r y i n g  m i s s i n g  d u r i n g  h i s  p e r f o r m a n c e  
r e g u l a r  g u y  i m a g e  w i t h  h i s  s u e - t o  w P i t e  a  h i t , "  C o c h r a n e  e x - w a s  t h e  R e d  R i d e r  l a b e l  t h a t  i s  
c e s s .  H i s  p e r f o r m a n c e ,  h o w e v e r ,  p l a i n e d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  s y n o n y m o u s  w i t h  C o c h r a n e ' s  
i n  f r o n t  o f  9 0 0  f a n s  a t  U W ' s  F e d - K - W  R e c o r d  l a s t  y e a r .  n a m e  s i n c e  h e  s t e p p e d  o u t  i n t o  
e r a t i o n  H a l l ,  w a s  a n y t h i n g  b u t  " I ' v e  a l w a y s  s t o o d  f o r  f r e e - t h e  s p o t l i g h t  t o  b e c o m e  t h e  v i s u a l  
l o w - k e y .  d o m  o f  t h o u g h t  a n d  c r e a t i v i t y  i n  f o c u s  o f  t h e  b a n d  i n  1 9 8 6 .  S i n c e  
T h i s  s e l f - e f f a c i n g  s o n g w r i t e r  m y  m u s i c " ,  h e  s a i d .  g u i t a r i s t  K e n  G r e e r ,  t h e  l a s t  
c o m b i n e s  a  j a n g l i n g  m i x  o f  g u i t a r  W i t h o u t  t h e  f l a m b o y a n t  s t a g e  o r i g i n a l  m e m b e r ,  d e p a r t e d  f o r  a  
h o o k s  w i t h  a  C e l t i c  r e e l .  ' B o y  I n - a n t i c s  a n d  p o m p o u s  a t t i t u d e s  t h a t  s o l o  c a r e e r ,  C o c h r a n e  h a s  
s i d e  t h e  M a n ' ,  a  c a t c h y  s o n g  m o s t  s u c c e s s f u l  r e c o r d i n g  a r t i s t s  d r o p p e d  t h e  R e d  R i d e r  n a m e  a n d  
a b o u t  g r o w i n g  u p  a n d  s t a y i n g  i n h e r i t  w i t h  t h e i r  s u c c e s s ,  n o w  t o u r s  s o l o .  G o n e  w i t h  G r e e r  
y o u n g - s p i r i t e d  e x e m p l i f i e s  C o c h r a n e  i s  c o n t e n t  t o  d e l i v e r  a n  i s  t h e  d i s t i n c t  s l i d e - g u i t a r  s o u n d  
C o c h r a n e ' s  s t y l e .  M e l o d i c  h o n e s t  p r e s e n t a t i o n  o f  h i m s e l f  h e  g a v e  t o  t h e  m u s i c  o f  T o m  
a c o u s t i c  g u i t a r s  a n d  k e y b o a r d  a n d  h i s  m u s i c .  C o c h r a n e  a n d  R e d  R i d e r .  
r i f f s  a l s o  p e r m e a t e  t h e  s t r u c t u r e  " H e  s e e m s  l i k e  t h e  g u y  y o u  L o s i n g  t h e  R e d  R i d e r  t h a t  h a s  
o f  s o n g s  l i k e  ' A v e n u e  A ' ,  a  b e a u - b u m p  i n t o  a t  t h e  b e e r  s t o r e " ,  e x - c o l l e c t e d  a  h a n d s o m e  a r r a y  o f  
t i f u l  b a l l a d  a b o u t  l o s t  l o v e .  c l a i m e d  o n e  h y p e r v e n t i l a t i n g ,  p l a t i n u m  a l b u m s  w a s  n o t  a  r e a l l y  
C o c h r a n e ' s  i n t e l l i g e n t  a n d  p r o f u s e l y  p e r s p i r i n g  f a n . "  d a r i n g  m o v e  o n  C o c h r a n e ' s  p a r t  
p e r c e p t i v e  s o n g - w r i t i n g  i s  c h a r a c - " H e ' s  a  g o o d  t i m e , "  h e  c o n s i d e r i n g  h o w  h e  d o m i n a t e d  
t e r i z e d  b y  a n  a n t h e m - l i k e  c h o r u s  g a s p e d .  t h e  b a n d ' s  s o n g - w r i t i n g  s i n c e  
t h a t  p l a y s  u p o n  e a s i l y  r e c o g - K e e p i n g  a  r a u c o u s  a u d i e n c e  t h e i r  t h i r d  a l b u m .  
n i z a b l e  h u m a n  e m o t i o n s .  T h i s  e n t e r t a i n e d  f o r  t w o  s t r a i g h t  h o u r s  A n  o b s e r v a n t  o n l o o k e r  t h a t  
w a s  e v i d e n t  i n  ' B i g  L e a g u e ' ,  a  w a s  n o t  a  d i f f i c u l t  t a s k  c o n s i d e r - n i g h t  m i g h t  h a v e  r e c o g n i z e d  
s o n g  f r o m  h i s  l a s t  L P  V i c t o r y  i n g  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  ( 8  s o m e  f a m i l i a r  f a c e s  f i l l i n g  t h e  
D a y .  I t ' s  a  s o n g  a b o u t  a  f a t h e r  a l b u m s  i n c l u d i n g  a  G r e a t e s t  H i t s  p o s i t i o n s  i n  C o c h r a n e ' s  b a c k - u p  
w h o  l o s e s  h i s  h o c k e y  p l a y e r  s o n  c o l l e c t i o n  r e c o r d e d  l i v e  w i t h  t h e  b a n d .  S i l  S a m o n e ,  a  d a z z l i n g  
i n  a  t r a g i c  c a r  a c c i d e n t .  E d m o n t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a )  y o u n g  g u i t a r i s t  w h o  h a s  t o u r e d  
T h e  c h o r u s  - " M y  b o y  i s  g o i n g  C o c h r a n e  h a d  t o  c h o o s e  f r o m .  r e c e n t l y  w i t h  e x - T r i u m p h  m e m - p h o t o :  S t e v e  H o d g s o n  
~ds, n a m e s  a n b  r a m e r a s  
D a v e  M a r c u s  m a k e  a s  m a n y  c o n t a c t s  a s  y o u  I t ' s  a l s o  a n  o p p o r t u r u t y  t o r  a g e n t s  l a u g h e d  a t  m y s e l f  f o r  m y  i n - s h o u l d  k n o w  a b o u t .  S u f f e r  M a -
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  c a n ,  g o  t o  a s  m a n y  s e m i n a r s  a s  t o  h a v e  t h e i r  a c t s  s h o w c a s e d ,  a n d  c o m p e t e n c e  w i t h  t h e  can.~ra t h a t  c h i n e  { a l t h o u g h  i n  d i r e  n e e d  o f  a  
C o c a - - - a  m i s h  m a s h  o f  b a n d s ,  
c o m e d i a n s ,  h y p n o t i s t s ,  a g e n t s ,  
p r o g r a m m e r s ,  b a r  m a n a g e r s ,  
B . S . A .  s t a f f ,  d r u n k s ,  a d v e r t i s e r s ,  
v o d k a  c o m p a n y  r e p s ,  d r u n k s ,  a n d  
c a m e r a  f l a s h e s .  T h e  i d e a  i s  t o  
m e e t  a s  m a n y  p e o p l e  a s  y o u  c a n ,  
y o u  c a n ,  s e e  a s  m a n y  s h o w c a s e s  h o p e f u l l y  g e t  t h e m  b o o k e d  s o  d a n g l e d  a r o u n d  m y  n e c k  t h e  n e w  n a m e )  b a n g  o u t  a  f u n k y ,  
a s  y o u  c a n ,  a n d  t h e n  t r y  a n d  r e - t h e y  c a n  h o p e f u l l y  m a k e  s o m e  e n t i r e  w e e k e n d .  r h y t h m i c ,  j a z z .  T h e y  s t o o d  o u t  f o r  
m e m b e r  e v e r y b o d y ' s  n a m e s  a f t e r  m o n e y .  T h e  p o l i t i c s  o f  t h e  w h o l e  C o c a  a l s o  m a d e  m e  r e a l i z e  t h e i r  u n d e n i a b l e  a b i l i t y  t o  r e a l l y  
a  h e a v y  n i g h t  o f  i n t o x i c a t i o n .  t h i n g  a r e  r e a l l y  v e r y  s c a r y .  H o w - w h a t  a  j o b  D a n  D a w s o n ,  a l o n g  p l a y  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t r u m e n t s  
I n  r e a l i t y ,  i t ' s  a n  o p p o r t u n i t y  e v e r ,  f o r  m e  i t  w a s  a n  o p p o r t u n i t y  w i t h  S k i p p y  a n d  h i s  c r e w ,  h a v e  w e l l  a n d  t h e y  d e l i v e r e d  t h e i r  
f o r  p r o g r a m m e r s  t o  s e e  u p  a n d  t o  l a u g h .  i n  b o o k i n g  a c t s  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  m u s i c  w i t h  c h a r i s m a .  A n o t h e r  
c o m i n g  a c t s  a n d  d e c i d e  w h i c h  o f  I  l a u g h e d  a t  b a n d s  l i k e  I n  t h e  W . L . U .  t o  s e e .  T h e y  h a v e  t o  s o r t  b a n d  t o  w a t c h  o u t  f o r  i s  T o o  
t h e  a c t s  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  b o o k .  F l e s h  ( a  F l o y d  c o v e r  b a n d }  w h o  t h r o u g h  t h e  m i s h  m a s h  a n d  d e - M a n y  C o o k s  w h o  p i a y  a  h a r d -
s e e m e d  t o  h a v e  p o p p e d  s t r a i g h t  c i d e  w h a t  w o u l d  b e  b e s t  f o r  d r i v i n g ,  g u i t a r - h e a v y ,  o u t  a n d  o u t  
o u t  o f  S p i n a l  T a p .  I  l a u g h e d  a t  L a u r i e r .  T h e y  p e r f o r m e d  a d - r o c k .  
S k i p p y  w h e n  h y p n o t i s t  C a s e y  m i r a b l y  a n d  h a v e  a l r e a d y  b o o k e d  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d  C o c a  
B o n e s  w o r k e d  h i s  m a g i c  a n d  C o r k y  a n d  t h e  J u i c e  P i g s  a t  t h e  w a s  a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  I  
b o u n c e d  i n v i s i b l e  f r i s b e e s  o f f  T u r r e t  o n  N o v e m b e r  3 0 .  D o n ' t  l e a r n e d  a l l  a b o u t  t h e  c a m p u s  
S k i p p y ' s  h e a d .  I  l a u g h e d  a t  t h e  m i s s  t h e m ,  t h e s e  g u y s  a r e  t r u l y  m u s i c  s c e n e  i n c l u d i n g  t h e  p o l i t i c s  
h y s t e r i c a l  c o m e d y  t r i o  C o r k y  a n d  h i l a r i o u s .  a n d  t h e  m i s h  m a s h .  I  a l s o  l e a r n e d  
t h e  J u i c e  P i g s  a s  t h e y  d i d  a  A s i d e  f r o m  t h e  J u i c e  P i g s  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  n e v e r  p r e t e n d  
r o u t i n e  o f  t w o  C a n a d i a n  d y s l e x i c  t h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  o t h e r  h a p - t o  r e m e m b e r  s o m e o n e  e l s e ' s  
g a m e  s h o w  h o s t s .  I  e s p e c i a l l y  p e n i n g  b a n d s  t h a t  I  t h i n k  y o u  n a m e  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  " h a v i n g  
b e e n  d r u n k " .  
I  - - - - - - - - - - - · - - -
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NOW UNTIL NOVEMBER 16 
Donald Frost and Vijen Vijendrun display sculpture and paintings 
at the Art Gallery in the John Aird Centre. 10:00 am to 7:00pm. 
Admission is free. 
NOVEMBER 7 
Bourne and MacLeod at the Princess Cinema. 8 pm. 
Holly Cole at the Humanities Theatre. 
King Apparatus at tlie Bombshelter. 
Ralph Elsaesser, piano. Music at Noon. 
Eddie Clearwater at Pop the Gator. 9 pm. 
NOVEMBERS 
Cliff Erickson at Wilfs. 1pm. 
The Kite at Stages. 9 pm. 
NOVEMBER 8 TO 9 
The Mellow Fellows at Pop the Gator. 9 pm. 
The Powder Blues Band at Lulu's. 9 pm. 
NOVEMBER 10 
Wind Ensemble and WLU Choir Concert. Michael Purves-Smith, 
Conductor. Recital Hall, Aird Centre. 3 pm. 
Monty Python Theme Night at Wilfs. Free popcorn and admission. 
NOVEMBER 12 
Laurier Lectures: Christopher Andrew (Cambridge historian) and 
Oleg Gordievsky (former KGB Colonel). Recital Hall, Aird 
Centre, 8 pm. Admission is free. 
NOVEMBER 13 
Mike Mandel at Fed Hall. 
Poetry Workshop: Bruce Bond. 4 pm. Room 2-112. 
NOVEMBER 14 
Jan Overduin, organ. Music at Noon. 
Express Yourself 
w1th Our 
W1tty & H1/anous 
Recycled Cards 
170 Un1vers1ty W Wluo 
bes1de UW 
w1thm walkmg distance 
of botl1 Un1vers1t1es 
lnnk at simpltr time 
Steye Hodgson 
Cord Entertainment 
We must recapture the values 
and standards of times gone by 
and bring that style of living into 
our present communities. 
That's the word from one of 
Canada's best known journalists, 
Roy Bonisteel. Bonisteel, who 
spent 22 years as host of CBC's 
Man Alive, is currently promot-
ing his latest book There Was A 
Time. 
Speaking at the main branch of 
the Kitchener Public Library 
Thursday, Bonisteel recited pas-
sages from his book which takes 
a nostalgic look at a simpler time 
when work was hard and the 
rewards were basic. 
Bonisteel grew up on a farm in 
Ontario's Bay of Quinte region 
where his family had lived for 
seven generations. 
"Times were tough back then, 
but my family kept our spirits 
high," Bonisteel said, adding, 
"The ability to lean on each other 
helped us survive." 
Bonisteel' s father had problems 
expressing his emotions. "Al-
though he never told me he loved 
me, you knew you were loved be-
cause you had responsibilities on 
the farm," said Bonisteel. 
My Dad, who was then in his 
60's, walked over to the 'Terrible 
Turk.', put his hand on his 
shoulder and told him he was 
making too much noise. The bul-
ly stood up, looked into my Dad's 
eyes, threw money on the table 
and left" 
Bonisteel went on to discuss a 
Hallowe'en prank he played 
when he was a child. "My friends 
and I would knock over out-
houses, then resurrect them the 
following morning. We ended up 
inside an out-house pit once after 
someone caught on to our prank 
and moved his out-house back 
five feet." 
survived the Holocaust. "He 
talked of the importance of si-
lence. To take time to listen to 
ourselves and stand up for what 
we believe in. That's when I de-
cided to move from the city back 
to the farm," Bonisteel added. 
Bonisteel's previous books in-
clude, In Searc]l of Man Aliv~ 
and Man Alive: The Human Jour-
~· He is currently working on a 
new book. "It's about humourous 
anecdotes from various religious 
leaders around the world," he 
said. 
Bonisteel recalled his father's 
bravery and courage. "I was sit-
ting in a bar with my Dad once, 
when the town's bully came in 
and started causing trouble. We 
called him the 'Terrible Turk'. He 
would drink his beer and then 
smash the glasses on the floor. 
.-~~~------~~------~------~ 
He said his favorite interview as 
a journalist was with a poet who 
There Was A Time is published 
by Doubleday and available at 
bookstores throughout Kitchener-
Waterloo. However, W.L.U.'s 
bookstore is not carrying it. 
VafsTopTen 
Robin Hood 
Fantasia 
Silence of the Lambs 
Defend Your Life 
The Borrower 
Godfather Ill 
Stone Cold 
The Field 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) Object of Beauty 
1 0) Talent for the Game 
VAL'S VIDEO 
Home of the IIALL YOU CAN WATCH SPECIAt' 
· Any movie any night only $2.00 tax inc. 
ALL YOU CAN WATCH WEEKEND VCR· $30.00 
VCR+ 2 Movies· $6.00 weekdays 
VCR+ 3 Movies· $12.00 per night on weekends 
272 King St. N 886·5811 
Dave 
Cord 
s  
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Q i f r a r l £ n £  
D a v e  M a r c u s  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
W h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e  t o  
i n t e r v i e w  w o r l d  c l a s s  f i g u r e  
s k a t e r  C h a r l e n e  W o n g ,  I  m u s t  a d -
m i t  t h a t  I  t o o k  i t  f o r  g r a n t e d .  
M t e r  a l l  I  d o n ' t  e v e n  p r e t e n d  t o  
k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  f i g u r e  s k a t -
i n g  a n d  I  c e r t a i n l y  k n o w  e v e n  l e s s  
a b o u t  C h a r l e n e  W o n g .  B u t  a n  o p -
p o r t u n i t y  i s  a n  o p p o r t u n i t y ,  a n d  
s o  a f t e r  a  s e r i e s  o f  c o m p l i c a t i o n s  
a n d  a  l o t  o f  h e l p  f r o m  L y n n e  a t  
T h e  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e ,  I  m a d e  
c o n t a c t  w i t h  C h a r l e n e  i n  P a l m  
B e a c h  w h e r e  t h e  W o r l d  C u p  
C h a m p i o n s  o n  I c e  h a v e  b e e n  
t r a i n i n g  f o r  t h e i r  u p c o m i n g  t o u r .  
C h a r l e n e  w a s  q u i t e  e a g e r  t o  
t a l k .  A f t e r  g r i n d i n g  t h r o u g h  t h e  
f o r m a l i t i e s ,  I  t o l d  h e r  t h a t  I  k n e w  
n o t h i n g  a b o u t  f i g u r e  s k a t i n g  a n d  
n o t h i n g  a b o u t  h e r .  S h e  w a s  
p r e p a r e d  f o r  t h i s ;  s h e  r a t t l e d  o f f  a  
l e n g t h y  l i s t  o f  i m p r e s s i v e  a c c o m -
B o y  d o  w e  h a v e  a  g a m e  u n d e r  r e v i e w  t h i s  w e e k !  B u t  b e f o r e  w e  
s t a r t ,  c o n g r a t u l a t i o n s  g o  o u t  t o  R o b e r t  L e n n i p s  f o r  w i n n i n g  t h a t  
s n a z z y  l o o k i n g  N o l a n  R y a n  h o l o g r a m  b a s e b a l l  c a r d !  O o o h l  A a a h !  I f  
y o u  d i d n ' t  w i n ,  t h e n  I  w o u l d  s u g g e s t  y o u  t r y  t o  w i n  t h e  D o n k e y  K o n g  
J r .  g a m e .  I n  a  c o u p l e  o f  w e e k s ,  t h e  p e r s o n  w i t h  t h e  h i g h  s c o r e  w i l l  
w i n  t h e  v i d e o  g a m e  i t s e l f !  N e a t - o .  
S m a s h  T . V . :  
D i d  y o u  e v e r  s e e  A r n i e  S c h w a r t z e n e g g e r ' s  m o v i e  " T h e  R u n n i n g  
M a n " ?  T h i s  g a m e  s e e m s  t o  b e  a  d i r e c t  c o p y  o f  t h e  m o v i e .  Y o u  g e t  t h e  
c h a n c e  t o  b e  a  c o n t e s t a n t  o n  a n  u l t r a - v i o l e n t  f u t u r i s t i c  g a m e  s h o w  b y  
g o i n g  i n t o  a n  a r e n a  a n d  s h o o t i n g  b a s i c a l l y  a n y b o d y  a n d  a n y t h i n g  t h a t  
m o v e s .  P i c k i n g  u p  t h o s e  c u t e  l i t t l e  g i f t  p a c k a g e s  g i v e s  y o u  n e w  
w e a p o n s  a n d  p o w e r s ,  s o  k e e p  a  l o o k  o u t  f o r  t h e m .  T h e  g a m e  i s  p r e t t y  
g o o d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  c a n  g e t  p r e t t y  c o n f u s i n g  w i t h  a l l  t h e s e  
c r e a t u r e s  r u n n i n g  a r o u n d  g e t t i n g  s h o t .  I t  t e n d s  t o  e n d  p r e t t y  q u i c k  u n -
t i l  y o u  s t a r t  g e t t i n g  g o o d  a t  t h e  g a m e ,  s o  b e  p r e p a r e d  t o  p u m p  i n  e x t r a  
q u a r t e r s  a t  t h e  s t a r t .  A l l  i n  a l l ,  i t ' s  a  f u n  g a m e  t o  p l a y .  T h e  o n l y  t h i n g  
t h a t  i s  m i s s i n g  i s  a  l i t t l e  v i d e o  i m a g e  o f  R i c h a r d  D a w s o n  k i s s i n g  y o u  
a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  g a m e .  
T : I - I E  C : : C > R . D  
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p l i s h m e n t s  i n c l u d i n g  b e i n g  a  2 -
t i m e  O l y m p i a n ,  4 - t i m e  C a n a d i a n  
N a t i o n a l  S i l v e r  M e d a l i s t ,  a  5 - t i m e  
W o r l d  C h a m p i o n s h i p s  c o m p e t i -
t o r ,  a  U . S .  O p e n  P r o f e s s i o n a l  
C h a m p i o n  a n d  a  g u e s t  s t a r  o n  
B r i a n  O r s e r ' s  " N o r t h e r n  S t a r s  
T o u r " .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  
s t a r t e d  s k a t i n g  w h e n  s h e  w a s  4  
y e a r s  o l d ,  t h a t  s h e  r e c e i v e d  m o s t  
o f  h e r  t r a i n i n g  i n  M o n t r e a l  a n d  
O t t a w a  a n d  t h a t  s h e  t h e n  c l i m b e d  
s t e a d i l y  t h r o u g h  t h e  r a n k s  u n t i l  
r e a c h i n g  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a -
t i o n a l  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n .  C h a r -
l e n e  t u r n e d  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 9 0 .  
I  s o r t e d  t h r o u g h  t h i s  i n f o r m a -
t i o n  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  a n d  
s c r a p e d  t o g e t h e r  a  q u e s t i o n :  
" H o w  d i d  y o u  f i n d  t h e  t r a n s i t i o n  
f r o m  a m a t e u r  c o m p e t i t i o n  t o  s k a t -
i n g  p r o f e s s i o n a l l y ? " .  S h e  a n s -
w e r e d  " n i c e " ,  a n d  t h e n ,  s o  a s  n o t  
t o  s e e m  f l a k y ,  s h e  e l a b o r a t e d .  
A p p a r e n t l y ,  i n  a m a t e u r  c o m p e t i -
t i o n  t h e r e  i s  m o r e  e m p h a s i s  o n  
t h e  s e p a r a t e  p a r t s  o f  a  r o u t i n e ,  
a n d  w o r k  i s  d i r e c t e d  t o  e a c h  u n -
d e v e l o p e d  p a r t .  P r o f e s s i o n a l l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  t h e  e n t i r e  p r e s e n t a t i o n  a s  a  
w h o l e ,  a n d  t h e  s k a t e r  b e c o m e s  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  h o w  t h e  
r o u t i n e  i s  p e r c e i v e d  i n  i t s  e n t i r e t y .  
I  d i r e c t e d  h e r  a t t e n t i o n  t o  h e r  
u p - c o m i n g  p e r f o r m a n c e s  w i t h  t h e  
W o r l d  C u p  S t a r s  o n  I c e  a n d  s h e  
i m m e d i a t e l y  b e c a m e  v e r y  e x -
c i t e d .  " I ' m  v e r y  e x c i t e d " ,  s h e  s a i d  
a n d  s h e  e x p l a i n e d  w h y .  S h e  i s  
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v e r y  t h r i l l e d  a b o u t  p e r f o r m i n g  
w i t h  t h e  l i k e s  o f  E l i z a b e t h  M a n -
l e y ,  R o b i n  C o u s i n s  a n d  L i n d a  
F r a t i a n n e .  S h e  d e s c r i b e d  t h a t  t h e  
s h o w  i t s e l f  h a s  t w o  v e r s i o n s ,  o n e  
f o r  l a r g e  i c e  s u r f a c e s  a n d  o n e  
a d a p t e d  f o r  s m a l l e r  i c e  s u r f a c e s  
s u c h  a s  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  ( y e s  
t h e r e  w i l l  b e  i c e  i n  t h e  C e n t r e  i n  
t h e  S q u a r e ) .  S h e  p r e f e r s  t h e  
s m a l l e r  i c e  p e r f o r m a n c e s  b e c a u s e  
i t  f o r c e s  t h e  s k a t e r s  t o  e x e c u t e  a  
b e t t e r  r o u t i n e  s i n c e  t h e y  a r e  m u c h  
c l o s e r  t o  t h e  a u d i e n c e  a n d  e r r o r s  
a r e  m o r e  n o t i c e a b l e  t h a n  o n  t h e  
l a r g e r  r i n k s .  
T h e  t r u t h  o f  i t  i s  t h a t  C h a r l e n e  
e n j o y s  h e r  j o b .  S h e  e n j o y s  t h r i l l -
i n g  c r o w d s ,  d e l i v e r i n g  a r t i s t i c  a n d  
a t h l e t i c  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  m o s t l y  
s k a t i n g  t o  t h e  b e s t  o f  h e r  a b i l i t y .  
S h e  e n j o y s  b e i n g  t h e  s t a r  s h e  r e a l -
l y  i s .  
T h e  W o r l d  C u p  C h a m p i o n s  
o n  I c e  w i l l  b e  a t  t h e  C e n t r e  i n  t h e  
S q u a r e  f r o m  N o v e m b e r  1 2  t o  1 4 .  
i j ! n - - - - - - -
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 5  
a p p r e c i a t e d  b y  t h e  c l a n g e r o u s ,  
b e e r - g u z z l i n g  a u d i e n c e .  
M u s i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  t u n e s  
f r o m  C o c h r a n e ' s  n e w  r e l e a s e  
M a d  M a d  W o r l d  a r e  n o t  s i g -
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  o l d  
m a t e r i a l .  T f i e  s o n g  ' L i f e  I s  A  
H i g h w a y '  w a s  o n e  o f  t h e  
h i g h l i g h t s  o f  t h e  n i g h t .  
" L i f e  i s  a  h i g h w a y  . . .  "  b l a r e d  
C o c h r a n e ,  " I  W  A N N A  R I D E  I T  
A L L L L L  N I G H T  L O N G ! ! "  t h e  
b o i s t e r o u s  c r o w d  r e s p o n d e d .  
I r o n i c a l l y ,  t h i s  u p  t e m p o  t u n e ,  
w h i c h  h a s  s t e a d i l y  c l i m b e d  t h e  
c h a r t s  s i n c e  i t s  r e l e a s e ,  w a s  i n -
s p i r e d  b y  a  r e c e n t  t r i p  t h a t  
C o c h r a n e  t o o k  t o  A f r i c a  i n  a  f a c t -
f m d i n g  t o u r  f o r  t h e  o r g a n i z e r s  o f  
i s  a  H i g h w a y '  w a s  a  s o n g  t h a t  
C o c h r a n e  w r o t e  t o  p u r g e  h i m s e l f  
f r o m  t h e  g u i l t  t h a t  h e  f e l t  a f t e r  
v i s i t i n g  p o v e r t y  s t r i c k e n  c o u n t r i e s  
l i k e  M o z a m b i q u e  a n d  E t h i o p i a .  
D r a w i n g  f r o m  p e r s o n a l  e m o -
t i o n a l  s o u r c e s  g i v e s  h i m  l y r i c a l  
p e r c e p t i v e n e s s  a n d  s h a r i n g  a l l  o f  
t h i s  w i t h  h i s  f a n s  s e e m s  . t o  b e  
w h a t  T o m  C o c h r a n e  i s  a l l  a b o u t .  
B e i n g  s t a u n c h l y  d e v o t e d  t o  
h i s  m u s i c  a n d  s o n g - w r i t i n g  w h i l e  
i g n o r i n g  t h e  t e m p t a t i o n  t o  l e t  
m o n e y  i n f l u e n c e  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  h i s  w o r k  i s  w h a t  m a k e s  
T o m  C o c h r a n e  a  t r u e  a r t i s t  a n d  i s  
w h a t  h a s  a l l o w e d  h i m  t o  i m p r i n t  
h i m s e l f  i n  t h e  g r a i n  o f  t h e  C a n a -
d i a n  m u s i c  i n d u s t r y  o v e r  t h e  l a s t  
d e c a d e .  
~~-You've F o u n d  t h e  P l a c e  . . .  
'  
. ,  
G o o d  F r i e n d s ,  G r e a t  T i l l ) e 5  E v e r y  T i l l ) e !  
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Walter Kovacs 
Cord Entertainment 
Lately, there's been a lot of 
talk about how most of the big 
studios will be unleashing some 
major movie sequels next sum-
mer in their competition for the 
box office. 
The biggest sequel of next 
summer will undoubtedly be 
"Batman Returns", with Michael 
Keaton back as Batman, and 
Danny Devito taking on the role 
of the Penguin, while Michelle 
Pfeiffer stars as the Catwoman. 
Rick Moranis will also be "Die Hard" and who kept Dallas John "Die Hard" McTieran of McClane acciden!illly blowing 
back with "Honey, I Blew Up International Airport safe from will be returning to direct what he up the cruise ship in the middle of 
The Baby" and "Lethal Weapon terrorists in "Die Hard 2". says will definitely be the fmal the ocean, killing everyone 
3", with Mel Gibson and Danny While Willis was originally movie in the series. To remove aboard. 
Glover reprising their roles, is very skeptical of doing a third the temptation for a "Die Hard 4", "Die Hard 3: Die Hardest!' 
currently being shot under the movie in the series, as the story "Die Hardest!" has the Willis begins filming in November, and 
direction of Richard Donner, the goes, the spectacular failure of character, and indeed, everybody, is tentatively scheduled for an 
director who also did the first two last summer's "Hudson Hawk" die at the end of the move. Where August 1991 release, shying 
"Weapons" (along with "Super- caused him to re-evaluate his ear- "Die Hard" ended off with the away from direct competition 
man I" and "Superman II"). lier refusal: building getting blown up and with "Batman Returns", but stiU 
"Batman", "Lethal Weapon Also returning in the sequel "Die Hard 2" ended with a spec- hoping to capture a significant 
2", and "Honey, I Shrunk the will be Reginald Veljohnson and tacular explosion of an airplane, chunk of the summer box offiCe 
Kids" were all released by Bonnie Bedella. New cast mem- "Die Hard 3" builds to the climax returns. 
Warner Brothers, and were all hers include Denzel Washington 
listed in the top five highest- and Robert "Terminator 2: Judge-
grossing movies of the summer of ment Day" Patrick as Willis's 
Plot details sketchy 
but a strong 
con6nui1y with the 
other two movies 
1989. 
But my sources in Hollywood 
say that we should also expect an-
other high-powered sequel next 
summer from 20th Century Fox: 
"Die Hard 3: Die Hardest!". 
Following up the success of 
1990's "Die Hard 2: Die Har-
antagonists. 
"P\ot de\a\\s are s~etcb-y a\ \his 
time, but apparently there will be 
a strong continuity with the first 
two movies. This time it's Christ-
mas Eve again, but John and Hol-
ly McClane are on their way for a 
cruse ship holiday in the Carib-
bean. In the middle of the 
Bermuda Triangle, Washington, 
Patrick and a small gang of ter-
rorists seize control of the ship, 
kidnapping, amongst others, the 
U.S. Secretary of State. 
All hell breaks loose, and 
McClane/Willis come to the res-
cue yet again. 
As a sly self-reference to "Die 
Hard", "Die Hardest!" even has 
McClane lose his shoes again: 
this time, McClane is trying out 
1965 • NME 's annual Readers Poll produced the following results: 
Best Male Singer: 1 Elvis Presley; 2 Cliff Richard 
Best Female Singer: 1 Dusty Springfield; 2 Brenda Lee 
Best Vocal Group: 1 Beatles; 2 Rolling Stones 
Musical Personality: 1 Elvis Presley; 2 Elton John 
1975 • British rock group The Who have started their US tour in lla· 
ditional style: Keith Moon, having bought a cop uniform, has taken to 
frisking Who audiences for illicit substances and John Entwistle was 
arrested for disorderly conduct at an after gig party and spent the 
night in jail. 
1985 * Bob Geldof masterminded two massive Live Aid benefit con· 
certs that were staged simultaneously in London and Philadelphia and 
viewed by a television audience of over two billion. This "global 
jukebox", the world's biggest ever rock concert designed to aid fam· 
ine victims in Africa, featured some of the greatest names in the 
music industry. 
. der! ", producer Joel Silver has 
convinced Bruce Willis to reprise 
his role as Dectective John 
McClane, the one-man army who 
saved the Nakatomi Building in 
fire-walking over a charcoal pit STAR QUOTE 
when the terrorists seize the boat 
and thus has to run around 
barefoot (again) throughout the 
rest of the movie. 
"Give me a mandolin and/' II play you rock' n' roll." 
-Keith Moon 
CLIFF ERICKSON •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Understanding • • 
Ontario's Songman· A Canadian Tradition 
NOVEMBER 9th 
A GUY AN.D HIS GUITAR 
SHOW STARTS AT 8PM 
W.L.U. STUDENTS:$3 OTHERS: $4 
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S C E : : N " E :  
n n n t r n  a n  a t i t n ?  
r g r e y  
E n s m a i n m e n t  
H i s  n a m e  i s  C o n n e r  M c C l e o d  o f  t h e  
M c C i c o d .  H e  w a s  b o r n  i n  t h e  V i i -
o f  G l e n  F i n i n  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  
l i d  w a s  w o u n d e d  i n  a  b a t t l e  w i t h  t h e  
a n d  e x i l e d  f r o m  h i s  h o m e .  H e  i s  
i l m o r t a l ;  h e  c a n n o t  d i e .  
T h u s  b e g i n s  " H i g h l a n d e r " ,  o n e  o f  
g r e a t e s t  c u l t / s l e e p e r / B - m o v i e s  o f  a l l  
•  T h e  p l o t  i s  s i m p l e  i f  n o t  a  l i t t l e  s i l -
l  r a c e  o f  i m m o r t a l  b e i n g s ,  w h o  c a n  
k i l l e d  o n l y  b y  d e c a p i t a t i o n ,  c h a s e  
e a  o t h e r  t h r o u g h  t h e  a g e s  u n t i l  t h e y  
. e e t  a t  ' T h e  G a t h e r i n g ' ,  a n  e p i c  b a t t l e  
h  o n l y  o n e  o f  t h e m  c a n  s u r v i v e .  
S u r e  i t  s o u n d s  w e a k .  B u t  a  g r e a t  
w i l l y  s c r i p t ,  a m a z i n g  c i n e m a t o g r a p h y ,  
w o n d e r f u l  p e r f o r m a n c e s  b y  S e a n  C o n -
l r l ) '  a n d  C h r i s t o p h e r  L a m b e r t ,  g o o d  F X  
l i d  a  p o u n d i n g  s o u n d t r a c k  g a v e  t h i s  
r e a l  l i f e .  
I n  t h e  e n d ,  C o n n e r  a n d  t h e  r e a l l y  
. , t y , e v i l ,  b a d  g u y ,  t h e  K a r g e n ,  a  w a r r i o r  
f n x n  t h e  S t e p p e s  o f  R u s s i a ,  b a t t l e  i t  o u t  
f o r  l h e  ' p r i z e '  a n d  C o n n e r  w i n s .  H e  t h u s  
p i n s  k n o w l e d g e  o f  t h e  t h o u g h t s  o f  a l l  
p e o p l e  e v e r y w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  W i t h  
I b i s  k n o w l e d g e  h e  i s  s u p p o s e d  t o  p r o -
I I I O i e  w o r l d  p e a c e ,  d e f e a t  h u n g e r  a n d  d i s -
( a n d  m a y b e  w i n  t h e  M i s s  A m e r i c a  
J I P l l . )  
b e c a u s e  t h e  o z o n e  l a y e r  h a s  b e e n  
d e p l e t e d .  W o r l d  t e n s i o n s  a r e  h i g h .  A l l  i s  
n o t  w e l l  i n  h a p p y  l a n d .  B a s i c a l l y  C o n n e r  
h a s  d r o p p e d  t h e  b a l l .  S o  m u c h  f o r  t h e  
' g i f t ' .  
A  s h i e l d  t o  h e l p  p r o t e c t  t h e  e a r t h  
f r o m  n a s t y  c a n c e r - c a u s i n g  r a d i a t i o n  i s  
b u i l t  b y  C o n n e r  - a n d  y o u  t h o u g h t  h e  
w a s  a n  a n t i q u e  d e a l e r !  
T h i s  i s  w h e r e  t h i n g s  g e t  r e a l l y  w e i r d ,  
y o u  s e e  . . .  C o n n e r  i s  a n  a l i e n .  T h a t ' s  r i g h t  
A n  A l i e n .  T h a t ' s  w h a t  I  s a i d  . . .  A - L - 1 - E -
N .  A A R R G H ! ! ! !  
T h e  i m m o r t a l s  w e r e  a c t u a l ! )  J  b u n c h  
o f  e x i l e d  r e b e l s  f r o m  t h e  plan~.:l 7  : i s t .  
M e a n w h i l e ,  b a c k  o n  Z e i s t ,  e v i l - d o e r  
K a t a n a  ( a  l o t  o f  t h o u g h t  w e n t  i n t o  t h a t  
o n e  g u y s ! ) ,  p l a y e d  b y  M i c h a e l  I r o n s i d e ,  
w a n t s  t o  k i l l  o l d  C o n n e r  ' c a u s e  t h a t ' s  
w h a t  e v i l - d o e r s  d o .  
T h e  r e s t  i s  h i s t o r y .  E x p e c t  g o o d  s p e -
c i a l  e f f e c t s ,  a  g o o d  p e r f o r m a n c e  b y  C o n -
n e r y  a n d  l o t s  o f  n e a t o  s w o r d  f i g h t i n g .  
D o n ' t  e x p e c t  a  s e q u e l .  T h e  f i r s t  m o v i e  
d i d n ' t  n e e d  i t .  
Y o u  k n o w ,  s o m e t i m e s  I  r i s e  a b o v e  
m y  g e n e r a l  o p t i m i s m  a n d  t h i n k  t h a t  
p e o p l e  i n  H o l l y w o o d  o n l y  d o  t h i n g s  f o r  
m o n e y  . . .  s a y  i t  a i n ' t  s o  B a b e ,  s a y  i t  a i n ' t  
s o  . . .  
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[ - ]  F U L L Y  A T T E N D E D  
[  )  T . V .  a n d  T U N E S  
r  j  W A S H  A N D  D R Y  F O L D  S E R V I C E  
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Prime Minister Fisher Sheffiel 
"Vox populi (The voice of the 
people)" - Alcuin 
T he year is 2011. I am forty years old. It's been six years since I began 
clearing out all the bums, hacks, 
bagmen, and old ladies who used 
to run, from coast to coast, the 
Progressive Conservative Party of 
Canada riding associations. After 
destroying the party's executive 
from within, I rebuilt the Conser-
vative election machine in my 
own image, restoring true two-
party democracy to Canada. In 
April, a thankful country elects 
me to the highest office in the na-
tion. 
It is not until my second term 
as Prime Minister that Quebec 
again begins murmuring about 
separation. Canada pays Quebec 
little attention, captivated as it is 
by a Prime Minister who acts out 
"Hamlet" from rote as a filibuster 
in the House of Commons, and 
argues publicly with U.S. Presi-
dent Arnold Schwarzenegger 
over politics and women. 
The year is 2017. I am out 
with PMO Chief-of-Staff Ted 
Cruise, Finance Minister Daniel 
Merriott, and Justice Minister 
Anna Duke, for our weekly 9 
holes of golf with the press pool, 
when I am first told of Parry 
Sound. Ontario's plan to declare 
itself a tax free zone. The press 
informs me that Parry Sound 
town counselors have passed a 
by-law that exempts the com-
munity from collecting or paying 
any federal taxes. 
Within two days, the Cana-
dian Armed Forl:I.!S, under my 
command, have cordoned off the 
town and begun ripping up the 
roads and cutting off electricity. 
Soldiers are stationed at every 
street corner, and by day CF-18 
Hornet fighter jets fly- over 20 
times an hour. 
The public goes berserk (the 
cover of Maclean's, October 21, 
2017 asks "HAS SHEFFIELD 
GONE TOO FAR?"), but within 
three days of occupation, the 
town counselors repeal their tax 
law; and the army begins repav-
ing their roads, and, at the edge of 
town, erects a huge billboard that 
mocks "THESE ROADS PAID 
FOR WITH YOUR TAX DOL-
LARS", becoming a symbol to 
remind all of Canada of my 
heavy-handedness in dealing with 
"internal affairs". 
Soon after the Parry Sound in-
cident, my wife of fifteen years 
leaves me. In a serum, a televi-
sion reporter asks me, "Mr. Prime 
Minister, who'll be given custody 
of the children?" 
"I will," I smirk confidently. 
"But that's for a judge to de-
cide ... now get that fuckin' camera 
out of my way before I put my 
boot in your face!" 
It's incidents like these that 
give the Quebec provincial 
government the balls to take me 
on over separation: they perceive 
me as being weak, as my public 
behaviour becomes more and 
more violent and erratic. 
It is November, 2018. Par-
liamentary debate over Quebec 
separatism is coming to a close. 
Nearly every public official has 
spoken at length on the issue, ex-
cept for the Prime Minister. The 
public sees this as indifference, 
and gives me poor approval 
ratings, but in truth I am fmely 
tuned in as to what is proceeding. 
A week before delivering my 
address on the Quebec question, I 
suffer a minor heart attack while 
wrapping my golf club around a 
tree, while playing a round of 
golf with the press corps. My per-
sonal physician publicly advises 
me to hand over power to Deputy 
Prime Minister Merriott, but I 
refuse. The scheduled day, I ap-
pear before Parliament, angrily 
giving a passionate speech on the 
most important issue to confront 
Canada in a generation. Halfway 
through an appeal to unity, 
though, I collapse from another 
heart attack. But before I fall to 
the floor, I refuse to go down on 
my knees, whispering "Some-
body's got to fight for Canada ... " 
January, 2019 sees the pub-
lic's support behind me once 
again at the Lake Nipigon Con-
stitutional Accord Conference. I 
have all the cards back, and be-
hind closed doors, I lay them out, 
telling the Premier of Quebec: 
"Listen, you little fuck ... you 
and me and the other Premiers in 
this room are gonna sign this 
deal, and then you're going to go 
out there and sling your usual 
bullshit for th~ media ... except this 
time you're going to speak of 'the 
incredible pride Quebec feels in 
giving Canada its special flavour' 
and of 'the sacrifices Quebec has 
always been willing to make for 
the greater good of the nation' ... " 
"Because if you don't do these 
things, five minutes from now 
Quebec goes off the government 
tit every French-speaking public 
employee will get his pink slip in 
the mail tomorrow morning ... all 
transfer payments, unemployment 
benefits, welfare checks, and 
government services will dis-
appear over night. .. and the Cana-
dian Armed Forces will con-
fiscate all federal possessions 
within Quebec by the end of the 
week .. .I'll declare marshal law!" 
The Premier of Quebec eyes 
me coolly: "Merriott [my Quebec 
lieutenant] will not allow you to 
do such a thing," he fmally says. 
I laugh in his face. "Oh 
yeah?" I loudly ask, "Who do you 
think tried to stop me when I in-
vaded my own country?" 
Within fifteen minutes, the 13 
first ministers of Canada emerge 
from the conference hall, united 
in their belief in Canada. 
In April, 2019, I win massive 
reelection, sweeping over 300 
seats. And on July 1, 2021, 
halfway through my third term, 
immensely popular, and reunited 
with my wife, I suddenly an-
nounce to the press that I'm retir-
ing, and appoint Minister of State 
(previously Justice Minister, Fi-
Journal": I would have 
Fuck you, SHEFFIELD"). 
one ever uncovered my pkt 
keep Quebec in Canada, by 
vincing the public I was 
by attacking Parry Sound 
I manipulated my pawns on 
town council to pass the tax 
law). Nobody ever foun 
about my threat to eco1nomiellll 
ruin Quebec if it didn't sign 
deal. And my doctor never 
mitted that both my heart 
were faked. 
Nobody cares about 
things. I got the job done, 
with a certain violent, dark 
that had been missing from 
dian politics for years: "wbal 
Artist's rendering of Prime Minister Sheffield making him-
self comfortable In the US President's office while enter-
taining the Soviet Premier. By: Bill Sienkiewicz, Cord Staff 
laughed, respectable 
burst with laughter, and wbal 
cried the little children died in 
streets": you have to be a bit 
bastard to get the job done, 
was a bit of a bastard: the end 
ways justifies the means. 
nance Minister, and Minister of "the greatest peace-time prime 
Agriculture) Anna Duke Prime minister of the last two centuries, 
Minister of Canada, the first the man who saved Canada from 
woman to ever hold the office... dissolution". 
The year is 2071. I have been No one remembers my violent 
I am remembered as a 
man, the Prime Minister 
retired while still popular, 
man who saved the nation:. I 
loud, rude, tough, smart, aild aka 
of fun to watch: and if I was 
sentially a liar and a thug, it 
only because I reflected 
psyche of the nation. 
dead for twenty-eight years. In outbursts on the golf course. No-
the spring, the Canadian 20-dollar body brings up the nasty notes I 
bill is redesigned, and my portrait used to send to the press (quote: 
is put in the place of King Wil- "FRUM, you are a hack and a 
Ham's. The Bank of Canada Cur- geek: before I got into politics, I 
rency Review Selection Com- used to walk your side of the 
mittee chose to honour Prime street, and I think you should be 
Minister Fisher Alexander Shef- embarrassed with the way you 
field over Prime Minister Lester handled the story of Carswell's 
B. Pearson and Prime Minister appointment to the Mexican am-
M. Brian Mulroney because I was bassadorship last night on "The 
For I was vox populi. 
For once /' m at a loss to write 
disclaimer. I mean, how the hell 
you beat something like this?! 
0 nee again the CORD proudly presents the omniscient Ouija! People from all over seek its mystical advice and now you can 
too. Hand in your letters at the info booth c/o the 
Cord or bring them up to the editor at the Cord of-
fices. 
Dear Ouija, 
I have this problem and I don't know what to 
do. Being a man I fmd that in the mornings and oc-
casionally when I'm with that special someone, I 
have problems with urination. You know the one --
that classic double stream that never hits the toilet 
even if I manage to wrestle it into a downward 
direction. Sometimes I can hit with one stream but 
the other one always misses. Sometimes its so un-
predictable there is nothing I can do. I would wait 
till the problem went away but when you have to go 
you gave to go. Besides, sometimes the problem 
lasts forever. Please tell me what to do. I can't be 
constantly scrubbing the floors. 
Yours truly, 
J.P. Erratically 
Dear/P. 
Have you considered castration? 
Dr. Ouija 
Dear Ouija, 
I have a boyfriend that is very caring and I love 
him a lot. However, he is very jealous and doesn't 
allow me to have any male friends. In addition, he 
has cheated on me. Please help! I know I should 
probably break up with him but I'm in love. 
Dee Pendant 
Dear Dee Pendant, 
You are caught in a vicious trap. The first step, 
which you have already taken, is the realization 
that there is a problem. It sounds to me like your 
boyfriend is very insecure. He feels the need to 
dominate you. The fact that he has cheated on you 
is consistent with the behaviour of jealous types. 
Unless he changes than the nature of the rela-
tionship is not likely to improve. If you cannot con-
vince him to seek counselling I'm afraid there 
not many alternatives. You may have to rebllil4 
your old friendShips and strive for independett« 
and self worth once again. Don't confuse love witA 
obsession and the need to feel accepted. 
Love, 
Ouija the independent spirit 
Dear Ouija, 
I really enjoy having sex with food all over me. 
I keep making a mess of th_e kitchen and my room· 
mates just don't understand. How can I keep fulfill-
ing my sexual fantasies while maintaining a good 
relationship with my roommates? 
9.5 weeks. 
Dear 95 Weeks 
Clean up after yourself then cabbage breath. 
Love a Micky Rourke fan, 
Ouija 
Dear Ouija, 
I am very offended by Crash Test Dwnmica 
song about Superman. My personal favourite hao 
is Tarzan. I think he was a victim of circumstance 
an he helped out those he could. Tarzan didn't have 
superpowers so how could he save the world fna 
Sodom and Grundy? I am so disturbed by this sona 
I have to leave the room whenever it plays. How 
can I overcome this. 
Jane. 
Dear Jane, 
Why don't you write your own song then yo11 
big ape? 
Ouija, the greatest super-hero. 
[Editor's Note: I've tried like hell to come up witb 
a witty yet unoffensive quip to go with that Sodom 
and Grundy thing, but I really don't think it's~­
sible. (I get messed up on the unoffensive bit) I'D 
just point out, on behalf of all the real comic fans, 
that it is Solomon Grundy. Until Ouija gets 
athlete's foot, I remain the Editor.] 
w i t h  
m e .  
R e v e n g e  o h ,  s w e e t  r e v e n g e  
b y  C h r i s  D o d d  
C o r d  S p o r t s  
R e v e n g e  i s  s w e e t .  T h o s e  w e r e  
t h e  w o r d s  o f  e v e r y  L a u r i e r  F Q o t -
b a l l  f a n  w h o  b r a v e d  t h e  c o l d  t o  
w a t c h  t h e  H a w k s  d i s m a n t l e  t h e  
W a t e r l o o  W a r r i o r s  3 5 - 5 .  T h i s  
w a s  t h e  s a m e  W a r r i o r  s q u a d  t h a t  
s o u n d l y  b e a t  t h e  H a w k s  t h e  w e e k  
b e f o r e .  .  
T h e r e  w e r e ,  o b v i o u s l y  t w " o  t o -
t a l l y  d i f f e r e n t  H a w k  s q u a d s  o v e r  
t h e s e  p a s t  t w o  g a m e s .  T h e  r e t u r n  
o f  s t a r t e r s  l i k e  H u g h  L a w s o n ,  
F r e d  G r o s s m a n  a n d  B r e n t  S t u k e  
w a s  a  b i g  p a r t  o f  t h i s .  H o w e v e r  
t h e  d a y  b e l o n g e d  t o  a  c o u p l e  o f  
p l a y e r s  w h o  h a d  m a d e  i t  t h r o u g h  
t h e  s e a s o n  r e l a t i v e l y  i n j u r y  f r e e .  
T h e s e  p l a y e r s  i n c l u d e d  T i m  
B i s c i ,  R e i n h a r d t  K e l l e r  a n d  A n d y  
C e c c h i n i .  T h e s e  s e a s o n e d  
v e t e r a n s  s p a r k e d  t h e  H a w k s  a t -
t a c k  a n d  d e f e n s e  a n d  e l e c t r i f i e d  
t h e  c o l d  c r o w d .  
C e c c h i n i  h a d  a n  e x c e l l e n t  d a y  
a s  h e  c o l l e c t e d  1 2 8  y a r d s  i n  r u s h -
i n g  a n d  t w o  t o u c h d o w n s .  A n d y ' s  
s e c o n d  t o u c h d o w n  w a s  v i n t a g e  
C e c c h i n i  a s  h e  b o b b e d  a n d  
w e a v e d  h i s  w a y  t o  t h e  e n d z o n e  
f r o m  2 0  y a r d s  o u t .  W i t h  t h e  
h e a v y  w i n d s ,  t h e  p o t e n t  H a w k  a i r  
a t t a c k  w a s  v i r t u a l l y  n e g a t e d  w h e n  
a g a i n s t  t h e  w i n d ,  t h e r e f o r e  C e c -
c h i n i  a n d  P . J .  M a r t i n  w e r e  c a l l e d  
o n  t o  c a r r y  t h e  l o a d .  T h e y  d i d  a  
g r e a t  j o b  o f  c a r v i n g  u p  t h e  W a r -
r i o r  d e f e n s e .  
T h e  o f f e n c e  l o o k e d  g o o d ,  b u t  
i t  w a s  t h e  d e f e n c e  o w n e d  t h e  d a y .  
T h e  W a r r i o r s  w e r e  h e l d  t o  f i v e  
p o i n t s  a s  t h e y  w e r e  f o ( c e d  t o  p u n t  
v i r t u a l l y  e v e r y  t i m e  t h e y  h a d  p o s -
s e s s i o n .  B i s c i  a n d  K e l l e r  h a d  
c a r e e r  d a y s  f o r  t h e  G o l d e n  
H a w k s .  W h i l e  K e l l e r  s p e n t  v i r -
t u a l l y  t h e  w h o l e  d a y  i n  t h e  W a r -
r i o r  b a c k f i e l d ,  B i s c i  w a s  b u s y  
c o l l e c t i n g  h a r d  h i t s ,  a  b l o c k e d  
p u n t  a n d  a n  i n t e r c e p t i o n  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a n  8 0  y a r d  t o u c h d o w n  
a n d  o n e  T S N  T u r n i n g  P o i n t .  B i s c i  
a n d  L o n n i e  T a y l o r  d i d  a  g o o d  j o b  
o f  b r e a k i n g  u p  t h e  W a t e r l o o  a i r  
a t t a c k .  
W i t h  t h e  i n s p i r e d  p l a y  o f  t h e  
f i r e d  u p  H a w k  d e f e n s e  a n d  t h e  
e v e r  p o t e n t  L a u r i e r  o f f e n s e  t h e  
H a w k s  n o w  a d v a n c e  t o  t h e  Y a t e s  
C u p  a g a i n s t  t h e  n u m b e r  o n e  
r a n k e d  W e s t e r n  M u s t a n g s .  J . W .  
L i t t l e  S t a d i u m  w i l l  b e  t h e  s e t t i n g  
a s  t h e  H a w k s  t r y  t o  a v e n g e  t h e i r  
o t h e r  l o s s  o f  t h e  s e a s o n  w h i c h  
c a m e  a g a i n s t  t h e  M u s t a n g s .  
W e s t e r n  w i l l  b e  f a c i n g  a  
h u n g r y  H a w k  t e a m  e a g e r  f o r  a  
s h o t  a t  t h e  C h u r c h i l l  B o w l  a n d  
A·g r e a t  f i n i s h  
S o c c e r  H a w k s  g e t  B r o n z e  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
T h e  L a d y  S o c c e r  H a w k s  c l o s e d  o u t  y e t  a n o t h e r  f i n e  s e a s o n  i n  
H a m i l t o n  t h i s  p a s t  w e e k e n d .  T h e  S o c c e r  H a w k s  w e r e  a t  t h e  O W I A A  
S o c c e r  C h a m p i o n s h i p  T o u r n a m e n t .  A s  w a s  t y p i c a l  o f  t h e i r  s e a s o n ,  
t h e  L a d y  H a w k s  p l a y e d  t o u g h ,  c l o s e  g r u e l l i n g  m a t c h e s .  
I n  t h e i r  f i r s t  m a t c h  o f  t h e  p l a y o f f s ,  t h e  l a d i e s  f a c e  a  t o u g h  t e a m  
f r o m  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  Q u e e n ' s  i s  a  t o u g h  a t t a c k i n g  t e a m  t h a t  c a n  
p u t  p o i n t s  o n  t h e  s c o r e o o a r d  q u i c k l y .  H o w e v e r ,  t h e i r  o f f e n s i v e  a t -
t a c k s  w e r e  r e p e l l e d  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  L a d y  H a w k s  s w e e p e r  N e n a  
O r e s c a n i n .  O r e s c a n i n  i n  p o i n t - o f - f a c t  d o m i n a t e d  t h e  Q u e e n ' s  o f -
f e n s i v e  a t t e m p t s .  
T h e  L a d y  H a w k s  d i d  h a v e  m u c h  o f f e n c e  i n  t h i s  g a m e .  H o w e v e r  
n o t  m u c h  o f f e n c e  w a s  n e e d e d  t o  d e f e a t  t h e  G a e l s .  J a n e  G r i m m e r  
s c o r e d  t h e  l o n e  L a u r i e r  g o a l  i n  t h e  f i r s t  h a l f  a s  t h e  L a d y  H a w k s  
d e f e a t e d  t h e  G a e l s  1 - 0 .  J a n e  w a s  s u b s e q u e n t l y  n a m e d  t h e  P l a y e r  o f  
t h e  G a m e .  
T h e  L a d y  H a w k s  t h e n  f a c e d  a  d a n g e r o u s  o p p o n e n t  i n  t h e i r  s e c o n d  
m a t c h  i n  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s .  T h i s  g a m e  w a s  s h a p e d  u p  t o  b e  a  
d e f e n s i v e  e n c o u n t e r  a n d  i t  c e r t a i n l y  t u r n e d  o u t  t h a t  w a y .  
D e s p i t e  a l l  t h e  t r a d e d  b l o w s  b y  b o t h  s i d e s  t h e  g a m e  e n d e d  i n  a  0 - 0  
t i e .  W h e n  a l l  w a s  s a i d  a n d  d o n e  t h e  L a d y  H a w k s  c a m e  o u t  o n  t h e  
d o w n  s i d e  o f  a  1 - 0  s c o r e  t h a t  w a s  d e c i d e d  o n  g o a l  k i c k s .  
T h e  L a d y  H a w k s  t h e n  w e n t  t o  t h e  B r o n z e  M e d a l  s i d e  w h e r e  t h e y  
f a c e d  t h e  W i n d s o r  L a n c e r s  f o r  t h e  B r o n z e  M e d a l .  I n  t h i s  f m a l  t h e  
L a d y  H a w k s  s h o w e d  m u c h  m o r e  o f f e n s i v e  s p a r k .  A t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  d o m i n a t e  a n d  s u p p r e s s  t h e  L a n c e r s  o f f e n s i v e  a t t a c k .  
T h e  L a d y  H a w k s  h a d  C a m i l l a  V e j v a l k a  a n d  T a n i a  R u s y n y k  s c o r e  
g o a l s  f o r  t h e m  a s  t h e  L a d y  H a w k s  c a p t u r e d  t h e  B r o n z e  M e d a l  w i t h  a  
2 - 0  v i c t o r y  o v e r  t h e  L a n c e r s .  T h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  L a u r i e r  s q u a d  
w e r e  n a m e d  t o  t h e  O W I A A  A l l - S t a r  t e a m .  T h e y  w e r e :  N e n a  O r e s -
c a n i n ,  T a n i a  R u s y n y k  a n d  H e l e n  S t o u m b o s .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e s e  
t h r e e  g i r l s  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  L a d y  S o c c e r  H a w k s  f o r  a n o t h e r  g r e a t  
s e a s o n  o f  s o c c e r  a c t i o n .  
t h e  V a n i e r  C u p  a t  t h e  S k y D o m e .  
T h e  H a w k s  t r a v e l  t o  L o n d o n  o n  
S a t u r d a y  a n d  w i t h  a  l i t t l e  l u c k  
w i l l  b r i n g  h o m e  a  Y a t e s  C u p  a n d  
k e e p  t h e  V a n i e r  b i r t h  a l i v e .  G O  
H A W K S !  
L A U R I E R  O U A A  A L L -
S T A R S :  
1 s t  T e a m  S t e p h a n  P t a s z e k  
F r e d  G r o s s m a n  
R e i n h a r d t  K e U e r  
S p i r o s  A n a s t a s a k i s  
2 n d  T e a m  P a t  O ' L e a r y  
G l e n n  F e r g u s o n  
H u g h  L a w s o n  
J i m  B u r k i t t  
T i m  B i s c i  
M a r t y  P e r i c  
U p s  a n d  D o w - n s  
b y  J e f f  D r a g i c h  
C o r d  S p o r t s  
T h e  L a d y  H . l l w k s  b a s k e t b a l l  t e a m  g r a b b e d  t h e i r  
f i r s t  w i n  o f  t h e  p r e s e a s o n ,  b u t  d r o p p e d  t w o  o t h e r  
g a m e s  i n  a  t o u r n a m e n t  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  o v e r  
t h e  w e e k e n d .  
T h e  H a w k s '  w i n  c a m e  o n  S a t u r d a y  o v e r  C o n -
c o r d i a  b y  a  6 2 - 5 2  m a r g i n .  T h e  v i c t o r y  w a s  s a n d -
w i c h e d  b e t w e e n  l o s s e s  t o  W e s t e r n ,  8 2 - 5 0 ,  a n d  t o  
Q u e e n ' s ,  7 5 - 5 5 .  
W e s t e r n  8 2 ,  L A U R I E R  5 0  
T h e  W e s t e r n  M u s t a n g s ,  w h o  a r e  r a n k e d  n a t i o n -
a l l y  i n  t h e  t o p  t e n ,  w o n  a l l  t h e i r  t o u r n a m e n t  g a m e s  
e a s i l y .  
" W e ' r e  n o t  r e a d y  t o  b e a t  a  t e a m  l i k e  t h a t  y e t , "  
s a i d  L a u r i e r  c o a c h  S u e  L i n d l e y .  " B u t  i t  w a s  a  g o o d  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  u s .  I  t h i n k  i t  h e l p e d  u s  w h e n  
w e  c a m e  b a c k  t o  p l a y  C o n c o r d i a  o n  S a t u r d a y  
n i g h t . "  
R i k i  M a r t i n  l e d  H a w k  s c o r e r s  w i t h  1 0  p o i n t s .  
J a n i c e  F i e l d  a n d  T e e n a  M u r r a y  a d d e d  8  p o i n t s  e a c h .  
L A U R I E R  6 2 ,  C o n c o r d i a  5 2  
" W e  d o m i n a t e d  t h e  b o a r d s ,  s o m e t h i n g  w e ' v e  
b e e n  w o r k i n g  o n  i n  p r a c t i c e , "  L i n d l e y  s a i d ,  e x p l a i n -
i n g  h e r  t e a m ' s  s u c c e s s  ~e f o l l o w i n g  e v e n i n g .  " T h e  
I n  y o u r  f a c e ,  b a b e !  P h o t o  b y  J e n  K u n t z  
o t h e r  b i g  k e y  w a s  t h a t  w e  p i c k e d  u p  t h e  d e f e n s i v e  
i n t e n s i t y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  a n d  w e  t r i e d  t o  p u s h  t h e  
b a l l  u p  t h e  f l o o r . "  
T h e s e  a d v a n t a g e s  h e l p e d  t h e  H a w k s  o v e r c o m e  a  
3 5 - 2 9  d e f i c i t  a t  t h e  h a l f .  T h e y  r o a r e d  o u t  o f  i n t e r -
m i s s i o n  w i t h  a l l  t h e  m o m e n t u m ,  o u t s c o r i n g  t h e  
S t i n g e r s  2 3 - 4  o v e r  t h e  f i r s t  e i g h t  m i n u t e s  o f  t h e  s e c -
o n d  h a l f .  T h e  b i g  b l o w  w a s  a  1 2 - 0  r u n  t h a t  l a s t e d  a  
c o u p l e  o f  m i n u t e s .  
J e n  S h a r p e  l e d  t h e  c h a r g e ,  s c o r i n g  8  o f  h e r  
t e a m - h i g h  1 6  p o i n t s  d u r i n g  t h e  s p u r t .  F i e l d  a n d  T i f -
f a n y  B u n n i n g  a l s o  c h i p p e d  i n  a  f e w  p o i n t s .  
" I t  w a s  g r e a t  b e c a u s e  w e  p u t  o u r s e l v e s  i n  t h e  
h o l e  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  m i n u t e s  o f  t h e  f i r s t  h a l f , "  
L i n d l e y  s a i d .  " W e  g a v e  t h e m  s i x  p o i n t s  i n  t h e  l a s t  
m i n u t e  o n  t u r n o v e r s  a n d  f o u l s .  I t  w a s  g r e a t  t o  s e e  
t h e  f i g h t i n g  s p i r i t  a n d  t h e  i n t e n s i t y  c o m e  b a c k . "  
I n d e e d ,  t h e  H a w k s  o u t s c o r e d  C o n c o r d i a  3 3 - 1 7  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  S h a r p e  s c o r e d  h e r  1 6  p o i n t s  o n  8  
o f  1 0  s h o o t i n g .  B u n n i n g  h a d  1 0  p o i n t s  a n d  S u e  
E a g l e s o n  f i n i s h e d  w i t h  9 .  
Q u e e n ' s  7 5 ,  L A U R I E R  5 5  
" W e  p l a y e d  r e a s o n a b l y  w e l l , "  L i n d l e y  s a i d .  
" W e  h a d  a  c o u p l e  o f  s c o r i n g  d r o u g h t s  w h e r e  w e  
c o u l d n ' t  p u t  t h e  b a l l  i n  t h e  b a s k e t .  T h e y  b r o k e  a w a y  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  h a l f .  T h e  s c o r e  d o e s n ' t  
r e a l l y  r e f l e c t  h o w  c l o s e  t h e  g a m e  w a s . "  
T h e  c o a c h  d i t l  f i n d  a  f e w  b r i g h t  s p o t s  i n  t h e  
l o s s .  " W e  r e a l l y  e x e c u t e d  o u r  p r e s s  b r e a k  w e l l .  
T h e y  a r e  o n e  o f  t h e  b e s t  p r e s s i n g  t e a m s  i n  t h e  
l e a g u e .  W e  f o u n d  t h e  o p e n  p e o p l e  a n d  g o t  s o m e  
e a s y  s c o r e s . "  
L e a d i n g  s c o r e r  f o r  t h e  H a w k s  w a s  F i e l d  w i t h  
1 7 .  M a r t i n  a d d e d  9  p o i n t s .  
L i n d l e y  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  t o u r n a m e n t  o v e r -
a l l .  T h e  t e a m  l e a r n e d  a  l o t  f r o m  i t s  f i r s t  v i c t o r y .  
" W e  f o u n d  o u t  h o w  i m p o r t a n t  i t  i s  f o r  u s  t o  p l a y  
a s  a  t e a m  o n  t h e  f l o o r .  A n d  e v e r y b o d y  h a s  t o  c o n -
t r i b u t e ,  w h e t h e r  t h e y  g e t  2 4  m i n u t e s  o n  t h e  f l o o r ,  o r  
t h r e e  m i n u t e s  o n  t h e  f l o o r ,  o r  i f  t h e y  s i t  o n  t h e  
b e n c h  t h e  w h o l e  g a m e .  
" O n  t h e  c o u r t ,  w e ' r e  b e g i n n i n g  t h e  d i s t r i b u t e  
s c o r i n g  a m o n g  f i v e  o r  s i x  p e o p l e ,  w h i c h  i s  g o i n g  t o  
h e l p  u s  i n  t h e  l o n g  r u n . "  
A c c o r d i n g  t o  L i n d l e y ,  t h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  
p l a y e r s  w h o  s t a r t e d  t o  s h i n e  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
" T i f f a n y  B u n n i n g  w a s  s e l e c t e d  a s  a  t o u r n a m e n t  
a l l - s t a r .  S h e  d i d  a  l o t  o f  t h i n g s  w e l l :  s h e  r e b o u n d e d  
w e l l  ( 9  b o a r d s  p e r  g a m e  a v e r a g e ) ,  s h e  m a d e  g o o d  
d e c i s i o n s  i n  t h e  p r e s s  b r e a k ,  a n d  l o o k e d  t o  s c o r e  
w h e n  s h e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y .  S h e  d i d  a  r e a l l y  g o o d  
j o b  i n  a l l  t h o s e  a r e a s .  
c o n t ' d  o n  p a g e  2 3  
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Above the net below the rest 
Richard Lee 
Cord Sports 
The 1991 volleyball season 
for the Laurier Golden Hawks 
will mark a transition year for the 
young and relatively · in-
experienced team. With only one 
returning starter, Paul Abdool, 5 
returning non-starters and 10 new 
rookies it is essentially a rebuild-
ing year. 
Don Smith, coach of the vol-
leyball team, is aiming to gain re-
spectability and compete at a 
highly proficient level in their 
demanding conference, which 
features top teams in the country. 
Don Smith strongly believes 
his young and raw team, which 
showcases a tremendous amount 
of potential, requires time and 
maturity. He is looking for a "to-
tal team effort" throughout the 
season from every player. 
The lack of seasonal experi-
ence is the biggest obstacle for 
the Hawk volleyball team. 
Despite their size, Smith believes 
his team has the opportunity to be 
extremely competitive through 
hustle, determination and charac-
ter. In essence, the Golden Hawks 
are a "scrambling team." The 
term a "grinding team" is also an 
appropriate description. 
To be competitive, the Golden 
Hawks must be "one _collective 
unit with leadership provided 
from each member of the team." 
Every player must contribute to 
the team, especially the new addi-
tions. 
Promising rookies on the team 
such as Tim Pow who is a 6'7" 
middle player, Craig Crawford a 
setter and Jason Koskela, a 6'3" 
power player, as well as others, 
are going to play an integral role 
in the development and success 
of the team. 
The measure of individual 
progress and success is the com-
bination of athletic ability and 
volleyball background as cited by 
Don Smith. These qualities are 
· essential in a complete volleyball 
player. 
Don Smith mentions that 
blocking, hitting, and setting are 
adequate but it is the team's 
defensive prowess - ability to 
scramble back into points and 
matches by literally "sacrificing 
the body." Also, Smith is 
anticipating a strong and vital 
bench support. 
In preparation for the regular 
season play, the Laurier side has 
participated in two tournaments. 
The Brock tournament was a 
disappointment with the Laurier 
side performing at a sub-par level 
going through the tournament 
winless but it gave the team a 
good insight into the level of 
competition they must play at in 
order to be competitive and 
ultimately win games. 
The Queen's tournament was 
a classic example of the level the 
Laurier side can play at; they 
placed 6th in the tournament, 
losing to York who, coincidently, 
How about those Washington 
Redskins? Are they for real this 
year or what? Beating the Giants 
had to be their most convincing 
win this year. But just wait until 
they play Dallas!!! 
DE Bears! Ruining New Or-
leans' perfect record. DE play of 
DE game: DE 'Refrigerator' Wil-
liam Perry shutting down New 
was the winner at the Brock 
tournament. If not for untimely 
errors and questionable calls by 
the referees during the match, 
Laurier could have been on the 
winning end. Unfortunately, York 
won in four controversial games. 
Don Smith thought the 
tournament was an "overall suc-
cess" indicating the superior play 
of the Laurier side, especially 
defensively throughout the 
tournament 
The coach believes that the 
playoffs are a definite possibility 
if they play together as a tearn 
and remain focused. He said he 
RE-ELECT 
JANE MITCHELL 
PUBLIC SCHOOL TRUSTEE 
WATERLOO 
ELECTION DAY: 
TUESDAY, NOVEMBER 12, 1991 
TIME IS RUNNING OUT ON TIIE BEST IN 
SUMMERTIME MANAGEMENT OPPORTUNITIES. 
Make next summer the most rewarding you've ever had . .Join 
the Works Corps management team and find out what makes 
the business world tick. You'll build confidence, learn how to 
manage other people and gain other skills you can use 
throughout your life. And that's not all. The average manager 
makes over $9500 and even has fun doing it. 
CALL NOWt 
1-800-667-WORK 
will re-evaluate his goals during 
the mid-season after he has had 
an opportunity to assess his 
team's progress in comparison 
with other teams. 
Wednesday October 30th 
against the Windsor Lancers will 
mark the start of a 12 game sea-
son. Their success will not only 
lie in the final point tally but in 
the amount of progress made in-
dividually and collectively in de· 
veloping "solid team effort, good 
attitudes, volleyball skills and ex-
perience." 
byDwa 
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P R O F I L E :  T h e  I r o n  M a n  
t y  D w a y n e  P r o c t o r  
C o r d  S p o r t s  
J a s o n  S p e n c e  i s  a  t h i r d  y e a r  
H o n o u r s  E c o n o m i c s  s t u d e n t  w i t h  
a  F i n a n c e  a n d  A c c o u n t i n g  O p t i o n  
a t  L a u r i e r .  I n  h i s  s p a r e  t i m e  h e  i s  
a  c o n s e c u t i v e  t w o  t i m e  i n d i v i d u a l  
O . U . A . A .  g o l f  c h a m p i o n .  H i s  
h o m e  c o u r s e  i s  S u n n i n g d a l e  G o l f  
a n d  C o u n t r y  C l u b  i n  L o n d o n ,  h i s  
h o m e t o w n .  T b e  C o r d  c a u g h t  u p  
w i t h  J a s o n  t h e  o t h e r  d a y  f o r  t h i s  
t e r v i e w .  
C o r d :  F i r s t  o f  a l l ,  c o n g r a t u l a t i o n s  
o n  y o u r  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  i n d i -
i d u a l  O . U . A . A .  g o l f  t i t l e .  
S p t n c e :  T h a n k  y o u .  
C :  Y o u ' r e  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  w i n  
t  t w o  y e a r s  i n  a  r o w ,  a r e  y o u  n o t ?  
S :  N o ,  a c t u a l l y  t h e r e  w a s  a n o t h e r  
g u y  i n  t h e  m i d  ' 7 0 ' s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  w h o  w o n  
t t w o  y e a r s  i n  a  r o w ,  s o  I ' l l  b e  
k  n e x t  y e a r  t r y i n g  f o r  a  t h i r d .  
C :  T h i s  y e a r ' s  t i t l e  w a s  d e c i d e d  
i n  a  t w o  h o l e  p l a y o f f .  W e  s o m e -
t i m e s  s e e  p l a y o f f s  l i k e  t h a t  o n  
T . V .  i n  P . G . A .  t o u r n a m e n t s  a n d  i t  
a l w a y s  s e e m s  t o  b e  v e r y  t e n s e  
a n d  p r e s s u r e  p a c k e d .  H o w  w a s  i t  
~W:tually b e i n g  i n v o l v e d  i n  s u c h  a  
s i t u a t i o n ?  
S :  A c t u a l l y  i t  w a s  a g a i n s t  a  g u y  I  
p l a y e d  a  l o t  o f  j u n i o r  g o l f  w i t h  i n  
L o n d o n .  I ' v e  k n o w n  S h a n e  ( E d -
w a r d s )  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  n o w  
a n d  w e  h a v e  p l a y e d  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r  i n  t o u r n a m e n t s  b e f o r e  a n d  
w e ' v e  b e c o m e  p r e t t y  g o o d  
f r i e n d s ,  b u t  t h e  p r e s s u r e  w a s  
t h e r e .  I t  w a s  m a i n l y  p r e s s u r e  p u t  
o n  m y s e l f  b y  m y s e l f .  I  k n e w  I  
w a n t e d  t o  w i n  a n d  I  k n e w  h e  
w a n t e d  t o  w i n .  I  t o l d  A n d y ,  ( g o l f  
c o a c h ,  A n d y  W a t s o n )  i f  I  d i d n ' t  
w i n  t h i s  y e a r ,  I  w o u l d n ' t  b e  b a c k  
p l a y i n g  n e x t  y e a r ,  b e c a u s e  m y  
g o a l  i s  t o  w i n  i t  t h r e e  y e a r s  i n  a  
r o w .  I t  c u t s  i n t o  s c h o o l  a  b i t  a n d  I  
w a n t e d  t h e r e  t o  b e  a  p u r p o s e  b e -
b i n d  i t .  
C :  D " l d  y o u  p l a y  f o r  L a u r i e r  i n  
y o u r  f i r s t  y e a r ?  
S :  Y e a h  I  d i d .  I  w o n  t h e  
O . U . A . A .  s e m i - f i n a l s  t h a t  y e a r  
a n d  o v e r a l l  I  t h i n k  I  f i n i s h e d  
1 2 t h .  
C :  C o a c h  W a t s o n  h a s  m e n t i o n e d  
t h a t  y o u  h a v e  h a d  s e v e r a l  s c h o l a r -
s h i p  o f f e r s  f r o m  A m e r i c a n  c o l -
l e g e s .  
S :  Y e s ,  I  h a d  t h r e e  o f f e r s  t h a t  I  
c o n s i d e r e d .  O n e  i n  W e s t  V i r g i n i a  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h a r -
l e s t o w n ,  W r i g h t  S t a t e  i n  O h i o  a n d  
E a s t e r n  M i c h i g a n  U n i v e r s i t y .  T h e  
o f f e r s  c a m e  w h e n  I  w a s  a  j u n i o r  
g o l f e r .  
C :  B e f o r e  y o u  d e c i d e d  t o  c o m e  t o  
L a u r i e r ?  
S :  T h a t ' s  r i g h t .  
C :  T h o s e  a r e  u s u a l l y  p r e t t y  l u c r a -
t i v e  o f f e r s  t h a t  c o m e  f r o m  t h e  
U . S .  c o l l e g e s .  W h a t  m a d e  y o u  d e -
c i d e  t o  c o m e  h e r e ?  
S :  M o s t l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n .  I  
k n o w  a  f e w  p e o p l e  t h a t  h a v e  g o n e  
d o w n  t o  t h e  S t a t e s  o n  g o l f  
s c h o l a r s h i p s ,  a n d  t h e y  u s u a l l y  
e n d  u p  h a v i n g  t o  g o  t o  s c h o o l  f o r  
a n o t h e r  y e a r  o r  t w o  w h e n  t h e y  
c o m e  b a c k  t o  C a n a d a .  T h e  o f f e r s  
I  h a d  w e r e n ' t  g o o d  e n o u g h  f o r  
m e ,  t o  p e r s u a d e  m e  t o  g o  d o w n  
t h e r e ,  b e c a u s e  I  w a n t e d  t o  g o  f o r  
t h e  e d u c a t i o n ,  n o t  t h e  g o l f .  
C :  S o ,  f o r  y o u  t h e  e m p h a s i s  o n  
g o l f  h a s  k i n d  o f  g o n e  d o w n  a  b i t  
c o m p a r e d  t o  w h e r e  i t  w a s  a  f e w  
y e a r s  a g o  w h e n  y o u  h a d  p o s s i b l e  
i n t e n t i o n s  o f  g o i n g  d o w n  t o  t h e  
S t a t e s .  
S :  W h e n  I  w a s  c o m i n g  o u t  o f  j u n -
i o r  I  h a d  e v e r y  i n t e n t i o n  o f  g o i n g  
t o  t h e  U . S .  o n  a  g o l f  s c h o l a r s h i p  
a n d  e d u c a t i o n  w a s  w a y  b e h i n d  o n  
m y  p r i o r i t y  l i s t ,  c o m p a r e d  t o  g o l f .  
N o w ,  m y  m a i n  f o c u s  i s  o n  s c h o o l  
b u t  I  s t i l l  e n j o y  g o l f .  I  g u e s s  I ' v e  
j u s t  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e ' s  m o r e  i n -
s u r a n c e  i n  a n  e d u c a t i o n  t h a n  t h e r e  
i s  t r y i n g  t o  b e c o m e  a  g r e a t  g o l f e r  
a n d  m a k i n g  a  l i v i n g  f r o m  i t .  
C :  H a v e  y o u  p l a y e d  i n  t o u r n a -
m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g a i n s t  
t h e  c o m p e t i t i o n  d o w n  t h e r e ?  ·  
S :  Y e a h ,  w h e n  I  w a s  i n  m y  l a s t  
y e a r  a s  a  j u n i o r ,  1 8  y e a r s  o l d ,  I  
p l a y e d  i n  a  f e w  A . J . G . A .  e v e n t s  
( A m e r i c a n  J u n i o r  G o l f  A s s o c i a -
t i o n ) .  I  p l a y e d  i n  o n e  a t  Y o r k ,  
P e n n s y l v a n i a ,  a  c o u p l e  i n  O h i o ,  
a n d  o n e  i n  C h i c a g o .  I n  t h e  
t o u r n a m e n t  i n  C h i c a g o  I  w a s  a t ,  
P h i l  M i c k e l s o n  w a s  p l a y i n g .  H e ' s  
b e e n  t h e  N . C . A . A .  c h a m p i o n  t h e  
l a s t  c o u p l e  o f  y e a r s  a n d  h e ' s  w o n  
a  c o u p l e  o f  p r o  e v e n t s  a s  a n  
a m a t e u r .  I  w a t c h e d  h i m  h i t  s o m e  
b a l l s  o n e  d a y  a n d  i t  w a s  j u s t  
p h e n o m e n a l  t o  s e e .  H e  w a s  c o n -
s i s t e n t l y  h i t t i n g  t h e  b a l l  f o r  g r e a t  
d i s t a n c e  a n d  a c c u r a c y .  
C :  D o  y o u  p l a y  o t h e r  s p o r t s ,  b e s -
i d e s  g o l f ? _  
S :  I ' v e  p l a y e d  a  l o t  o f  h o c k e y .  I  
p l a y e d  T r i p l e  A  i n  L o n d o n  f o r  a  
f e w  y e a r s  a n d  l a s t  y e a r  I  p l a y e d  
J u n i o r  D  a t  T h a m e s f o r d  ( t o w n  
o u t s i d e  o f  L o n d o n )  a n d  w e  w e r e  
a l l - O n t a r i o  c h a m p i o n s .  
" W e ' r e  l o o k i n g  u p "  
c o n t ' d  f r o m  p a g e  2 1  
" R i k i  M a r t i n  d i d  a  n i c e  j o b  i n -
s i d e .  S h e ' s  s t a r t i n g  t o  d o  a  b e t t e r  
P I !  r e b o u n d i n g .  N o w  s h e  w a n t s  
t h e  b a l l  i n s i d e ,  a n d  s h e  r e a l i z e s  
s h e  c a n  s c o r e .  
" W e ' v e  a l w a y s  k n o w n  t h a t  
J e n  S h a r p e  c a n  s h o o t  t h e  b a l l .  
N o w  s h e ' s  s t a r t i n g  t o  s h o w  o t h e r  
p e o p l e  w h a t  s h e  c a n  d o . "  S h a r p e  
b a d  8  p o i n t s  i n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
g a m e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  1 6 - p o i n t  
e f f o r t  a g a i n s t  C o n c o r d i a .  
" I t  w a s  a  g o o d  f e e l i n g  t o  g e t  
t h e  f t r s t  w i n  u n d e r n e a t h  o u r  b e l t . "  
t h e  c o a c h  s a i d .  " W h a t  w e ' v e  b e e n  
s a y i n g  i s  t h a t  i f  w e  e x e c u t e  w e l l ,  
t h e  s c o r e  w i l l  t a k e  c a r e  o f  i t s e l f .  
" E v e n  t h o u g h  i t  w a s  n i c e  t o  
g e t  t h e  w i n ,  i t  w a s n ' t  o u r  m a j o r  
f o c u s .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  w e e k e n d  
I  f e l t  t h i n g s  s t a r t e d  t o  c l i c k  o n  t h e  
f l o o r .  S o ,  i f  w e  c a n  c o n t i n u e  t o  
b u i l d  o n  t h i s  p a s t  w e e k e n d ' s  s u c -
c e s s e s ,  w e ' l l  b e  i n  g o o d  s h a p e  f o r  
t h e  l e a g u e  g a m e s  a t  t h e  e n d  o f  
N o v e m b e r .  
" I  t h i n k  w e ' r e  p r e t t y  u p b e a t  
c o m i n g  o u t  o f  t h i s  w e e k e n d ,  e v e n  
t h o u g h  o u r  r e c o r d  s a y s  w e ' r e  1 - 8 .  
W e ' v e  p l a y e d  s o m e 1 o u g h  c o m -
p e t i t i o n  w h i c h  c a n  o n l y  h e l p  u s  
d o w n  t h e  r o a d . "  
L O O S E  F E A T H E R S :  T h e  H a w k s  
t a k e  a  b r e a k  t h i s  w e e k e n d  f r o m  
t o u r n a m e n t  p l a y ,  h a v i n g  p l a y e d  
i n  o n e  e a c h  o f  t h e  l a s t  t h r e e  
w e e k e n d s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
t w o  s i n g l e  g a m e s  o n  t a p  a t  t h e  
A . C .  T o n i g h t ,  t h e  H a w k s  h o s t  t h e  
Y o r k  Y e o w o m e n  a t  8  p . m .  A n d  
t h e  T o r o n t o  V a r s i t y  B l u e s  c o m e  
t o  t o w n  f o r  a  2  p . m .  s t a r t  o n  S u n -
d a y .  
C :  H a s  i t  b e e n  h a r d  c o m i n g  t o  
L a u r i e r ,  h a v i n g  t u r n e d  d o w n  t h e  
l u c r a t i v e  U . S .  s c h o l a r s h i p  o f f e r s ,  
a n d  n o t  r e c e i v i n g  t h a t  m u c h  
r e c o g n i t i o n  w i t h  t h e  g o l f  t e a m  
a n d  y o u r  i n d i v i d u a l  a c c o m p l i s h -
m e n t s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  m a j o r  
v a r s i t y  s p o r t s ?  
S :  W e l l  o b v i o u s l y ,  g o l f ' s  n o t  
g o i n g  t o  b e  a  b i g  a t t r a c t i o n  f o r  
s p e c t a t o r s  a t  t h i s  l e v e l  b u t  I  j u s t  
e n j o y  p l a y i n g  t h e  g a m e  a n d  t h e  
r e w a r d s  h a v e  b e e n  p r e t t y  s a t i s f y -
i n g .  W h i l e  w e ' r e  o n  t h e  t o p i c ,  I ' d  
l i k e  t o  t h a n k  R i c h  N e w b o r o u g h ,  
b e c a u s e  a t  o n e  p o i n t  t h e  t e a m  w a s  
g o i n g  t o  b e  f o l d e d  t h i s  y e a r  b e -
c a u s e  t h e  g o l f  c o a c h  l a s t  y e a r ,  
M i k e  B e l a n g e r ,  h a d  t o  r e s i g n  a n d  
f o r  a  t i m e  t h e y  h a d  t r o u b l e  f i n d -
i n g  a  r e p l a c e m e n t .  S o  I ' d  l i k e  t o  
t h a n k  R i c h  N e w b o r o u g h  f o r  h i s  
e f f o r t  i n  k e e p i n g  t h e  g o l f  p r o g r a m  
g o i n g .  
C :  D o  y o u  d o  a n y t h i n g  o v e r  t h e  
w i n t e r  t o  s t a y  i n  s h a p e  f o r  g o l r ?  
S :  I  d o n ' t  n o w  b u t  w h e n  I  w a s  
p l a y i n g  a  l o t  i n  j u n i o r  I  w a s  d o i n g  
e v e r y t h i n g  I  c o u l d .  S o m e t i m e s  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  w h e n  I  w a s  
y o u n g e r  I  w o u l d  d r i v e  a s  f a r  
s o u t h  i n t o  t h e  S t a t e s  a s  I  h a d  t o  
g o  t o  g e t  a  f e w  r o u n d s  i n .  I  a l s o  
u s e d  t o  d o  s o m e  f o r e a r m  e x -
e r c i s e s  a n d  I ' d  r e a d  a  l o t  o f  g o l f  
m a g a z i n e s ,  k e e p i n g  u p  o n  t h i n g s .  
C :  W e l l  t h a n k s  a  l o t  f o r  y o u r  t i m e  
a n d  c o n g r a t u l a t i o n s  a g a i n  o n  y o u r  
a c h i e v e m e n t s  a n d  c o n t i n u e d  s u c -
c e s s  t o  y o u  i n  t h e  f u t u r e .  
S :  T h a n k s  a  l o t .  I  a p p r e c i a t e  i t .  
T h a n k s  t o  M a r k  G a r d i n e r  f o r  t h e  
u s e  o f  h i s  c l u b s  f o r  t h e  p i c t u r e s .  
A n  e l e c t r o n i c  w i s h  l i s t  t h a t  l e t s  y o u  
s h o p  o n  c a m p u s  f o r  t h a t  e x t r a - s p e c i a l  g i f t  
D u a l - p o w e r  c a l c u l a t o r  i s  
a  p e r f e c t  s t o c k i n g  s t u f f e r  
H A L F  9 9 7  
P R I C E  3 . 9 5  
•  A d j t • s t a b l e  L C D  t i l t  d i s p l a y  
•  C o m e s  w i t h  b a t t e r y  6 5 - 5 6 4  
• r - . . . . . . .  L  
D i g i t a l  s t o p w a t c h  
i s  a  t i m e l y  g i f t  i d e a  
2 4 3 1  
A l l - w e a t h e r  F M  
2 9 9 5  
•  P o r t a b l e  F M  r a d i o  
w i t h  h e a d b a n d ,  
a r m b a n d  1 2 - 1 3 8  
•  W i t h  b a t t e r y  6 3 - 5 0 1 0  
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F o r  t h e  w a l k e r s  a n d  
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3 2 9 5  
•  P e d o m e t e r  m e a s u r e s  
k m  a n d  s t e p s  6 3 - 6 8 2  
- - -
R e c o r d  C h r i s t m a s  m e m o r i e s  
l l . a d l e , . . - ·  
H I G H  G R A D E  
s a v e 3 4 9  
4 1 %  ~ 
•  A f f o r d a b l e  V H S  v i d e o  t a p e  
r e c o r d s  u p  t o  6  h r s .  4 4 - 8 6 0 1  
l · 1 2 0  2.•E.~ 
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M e m o r e x ®  a u d i o  t a p e  f o r  
q u a l i t y  r e c o r d i n g  
~: 8 9 5  
P R I C E  
•  F i v e ,  9 0 - m i n u t e  t a p e s  
r e c o r d  o v e r  7  h o u r s  o f  
m u s i c  a n d  l e c t u r e s  
4 4 - 8 3 0 1  
I d e a l  s p e l l i n g  h e l p e r  
5
$,~e 2 9 2 . §  
•  P o c k e t - s i z e d ,  c h e c k s  
s p e l l i n g  o f  8 8 , 0 0 0  
•  w o r d s  
lllilll••.,.~ •  W i t h  b a t t e r y  6 3 - 6 7 4  
A M / F M  d i g i t a l  r a d i o  S a V e  
f o r  d o r m  k i t c h e n s  1 2 - 1
5 7 0  
$ 1 5  
3 4 ! 1 !  
P o r t a b l e  c a s s e t t e  p l a y e r s  
1 6 9 5  
S A V E  1 5 %  
R e g .  1 9 . 9 5  e a .  
E a c h  •  A v a i l a b l e  i n  
W i t h  h e a d - b l a c k  o r  w h i t e  
p h o n e s  
1 4 - 9 2 2 1 / 2 2  
M i c r o c a s s e t t e  n o t e - t a k e r  
s a v e  5 6 9 5  
$ 1 3  a & : H  
•  V o i c e - a c t u a t i o n  1 4 - 1 1 7 6  
B a t t e r i e s / a c c e s s o r i e s  n o t  i n c l u d e d  u n l e s s  s p e c i f i e d .  R a d i o  S h a c k  d o e s  n o t  a c c e p t  l i a b i l i t y  f o r  
t y p o g r a p h i c a l  o r  p i c t o r i a l  e r r o r s .  R a i n  C h e c k s  w i l l  b e  i s s u e d  i f  a n  i t e m  I S  s o l d  o u t .  A l l  p r i c e s  s h o w n  a r e  t h e  a c t u a l  r e t a i l  p n c e s ,  e x c t u s 1 v e  o f  G S T  a n d  a p p l i c a b l e  P S T .  
R a d i o  s n a c K  o n - c a m p u s  
R a d i o  S h a c k  i s  p r o u d  t o  b e  o n -
c a m p u s  a t  y o u r  s c h o o l .  W e  l o o k  
f o r w a r d  t o  s e r v i n g  t h e  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  o f  t h i s  f i n e  l e a r n i n g  
i n s t i t u t i o n .  
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The sltVeet science revisite 
by spenser grey 
Cord Sports · 
I have the strength of ten men, be-
cause I am pure of heart 
-Tennyson 
I remember very clearly the 
frrst time I laced on a pair of 10 
oz. gloves for real. I was young, 
still young enough to be immor-
tal, but old enough to fear the un-
known. I'd practiced often, with 
the boys in my club, mostly older, 
all bigger. I had never really 
fought before. 
They teach you the basics 
first. You learn how to stand, how 
to hold your hands, how to punch, 
how to breath. You learn to turn 
your hands, to snap your punches 
not throw them. You learn to live 
on the balls of your feet. All the 
simple but essential elements that 
make up the sweet science. 
My first fight was nothing 
spectacular. A quiet amateur bout 
that went the distance and gave 
me a split decision. Close, but 
enough. 
Looking back on it now I real-
ize it was that night that I fell in 
love with the sport. It's elemental 
simplicity and its functional com-
plexity. 
The first fight I ever remem-
ber watching on T.V. is the now 
legendary "Thrilla' in Manilla" 
(say it like Howard Cosell and it 
sounds a lot better) The third 
Frazier-Ali fight in which Ali 
came in as a 2-1 underdog but out 
lasted Frazier in a style that was 
all Ali. Those days spawned all 
the legendary super-fights; "Rum-
ble in The Jungle, "The Brawl in 
Montreal", "The Winner takes 
All-the first Leonard/Hearns 
fight". These matches were genu-
ine, the animosity was real, the 
grudges were big. Sure the dollars 
were there, but not as big as 
today. Besides that, these fights 
lasted 15 rounds. Ali scored one 
first round knock out in his entire 
career, while Mike Tyson has 
scored something in the neigh-
bourhood of a billion. 
Don't get me wrong, a certain 
hint of sleaze has existed in 
boxing since men put on gloves. 
The famous Dempsey long count 
fight, the Willard/Johnson fight 
are both ancient examples of 
fights where some seed of sleaze 
may exist, but compared to the 
fights of today they're nothing. 
Fights today aren't thrown or 
rigged, but rather they exist in the 
murky and financial world of 
promoters. Hype has become the 
order of the day and the rewards 
are huge. Boxers are the highest 
paid athletes in the world. Boxing 
promoters are the highest paid 
managers in the world. 
Scum like Don King and Lou 
Duva are blocking great fights 
while encouraging their big 
fighters to whittle away at has 
beens. and never wases. Between 
these two men, control of the 
boxing world is nearly complete 
The cancellation of the Tyson-
Ht'llyfield card is a prime example 
of King's desire not to lose his 
biggest money maker. If Iron 
Mike goes down to Holyfield, 
Tyson loses a great deal of 
legitimacy as a contender and 
King loses a great deal of money. 
Was Tyson really sick, was he 
just plain not ready to fight a 
serious challenge like Holyfield, 
or is King hedging his bets. The 
difficulty is that anyone of these 
is equally as likely. 
Instead of genuine fights we 
are subject to these made-for-pay 
per view matches like the 
Mercer-Morrison fight, which 
was sold as a package along with 
Morrison's Hollywood debut in 
the worst boxing movie ever, 
RockyV. 
The fight itself wasn't bad. 
Merciless Ray earned his nick-
name with a punishing knock-out, 
but 1 was too worn out from 
trying to decifer what Sylvester 
Stallone was saying to care about 
the mismatch. 
In even better news, the re-
placement they dregged up for 
Tyson on the November 23rd 
card, Francesco Damiani is not 
being given a title shot by the 
WBC. The WBC feels that be-
cause Holyfield has not fight no. 
1 contender Mike Tyson that 
Damiani hasn't earned a shot. Ya, 
right. These are the same 
geniuses that let Mike l"yso 
fight grandmothers for three years. 
I won't even condescend to 
talk about Bowe's kickboxing 
match last weekend. 
It's no wonder boxing today 
is subject to constant comparison 
with the past. Tyson and 
Holyfield are compared to Louis 
and Marciano and Johnson and of 
course Ali. 
As boxing fans it is our re-
sponsibility to create new legends 
by ignoring the media hype sur-
rounding our ready-made, insta-
champs. Boxers like Lennox 
Lewis have the right idea. Slowly 
earn your way to contention like 
Hearns and Johnson did, by fight-
ing real opponents and honing 
your skills. Purity of form and 
heart comes with time and experi-
Tania kicks bu 
by Terry Grogan 
Cord Sports 
This week's female profile is 
on Tania Rusynyk, a fourth year 
student on the Women's Soccer 
Team. Tania has received the 
honour of being the Hawk of the 
Week twice this fall already. 
Tania has spent many years 
around many soccer fields, and is 
not only a polished soccer player 
but a fine individual to talk to and 
interview. 
CORD: How may years have you 
been playing soccer? 
RUSYNYK: About twelve 
years ... 
C: Moses... that's a long time ... 
who have you played for? 
R: Well, when I first started out, 
it was just sort of teams around 
where I lived, in Mississauga: 
nothing too organized--
C: Did you grow up in Missis-
sauga? 
R: No, I moved there about ten 
years ago ... 
C: And who have you played for 
since then? 
R (thinks): Well, I've played for 
summer rep teams in Missis-
sauga .. in Guelph .. and in 
Kitchener ... and I've played for 
the Port Credit Warriors. I'm 
playing for the Kitchener Ladies 
Spirit right now, besides playing 
for Laurier. 
C: So ... when does your season 
begin, and when does it end? Is it 
a spring/fall thing, or is it year-
round? 
R: It is pretty-much year-round: at 
Laurier, we start at the end of Au-
gust, and run until the start of 
March, or the frrst week of final 
exams... but since we play both 
indoor and outdoor, soccer is 
pretty much a year-round sport. 
C: What are your practices like? 
How many hours a week is the 
team out on the field practicing? 
R: Two hours a day, five days a 
week--
C: What position do you play? 
I've read that you are a "striker". 
R: I'm a mid-field ... I'm a for-
ward, I guess you could say. 
C: What other teams are in your 
division? 
R: We play Western, Guelph, 
McMaster, Brock, Waterloo, 
Windsor ... all the south-central 
teams--
C: What about Toronto? 
R: No ... they're in the other divi-
sion, with Carleton and Queen's 
and all that ... 
C: I saw in the yearbook that 
Laurier Women's Soccer took the 
Ontario Championship last year ... 
and that you were co-captain of 
the team, actually ... what's the 
story behind the championship? 
R: Well, we beat Toronto for the 
provincials, for the second year in 
a row, and then we went to the 
nationals--
C: Who won the nationals? 
R: I think it was Acadia, from 
Nova Scotia ... 
C: What about this year ? 
R: Well, we had a strong team ... 
strong rookies ... we've 
rookies this year--
C: Out of a squad of 
women? 
R: No ... only 18. 
C: 18? ... That means 
squad is fresh blood ... 
is this your last 
Laurier? 
R: No ... I'll be back next 
tually. 
C: So, how did you get 
cer? Did you have 
brothers or sisters who 
you? 
R: Well, when we moved 
sissauga, my two 
brothers got me started, 
guess they're following 
C: What are their names? 
them in the newspaper for 
R: OK, ... Mike's in grade 
Jamie's in (thinks) grade 
they both play basketball, 
Telegdi Supports the University Communities. 
As a former President of U. of W.'s Federation 
of Students, I am aware of the concerns and 
needs of Students, Faculty and Staff. 
As a councillor I have worked for; 
1) positive city-university relations 
2) Improved student housing standards 
3) reduction i~ the cost of passes for students 
4) Improved f1re safety regulations 
5) utilization of University expertise 
6) an "environment first" policy 
7) sustainable growth 
On Nov 
regional 
12, 
and 
re-elect Andrew Telegdi 
city councillor 
v e  g o t  n i n e  
w h a t ?  F o r t y  
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T h e  l a d i e s  
resul~fromiliispastweekend, a r e .  f i g u r i n g  w e l l  
b y  D e a n n e  M a l e  
C o r d  S p o r t s  
t h e s e  g o a l s  c o u l d  b e  e a s i l y  a t - m t o  ~e t o p  t h r e e  m  t h e  O U A A  ·  
T h r o u g h  f u r t h e r  p r a c t i c e  a n d  
r e f i n i n g ,  t h e  L a u r i e r  F i g u r e  
S k a t e r s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  w o r -
t h y  c o n t e n d e r  f o r  t h e  t o p  s p o t s  i n  
O n t a r i o .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  
r e s u l t s  f r o m  t h e  W a t e r l o o  c o m p e -
t i t i o n :  
1 s t - S e n i o r  S i m i l a r  P a i r s  F r e e  
.  t a i n e d .  T h i s  s e a s o n  t h e r e  a r e  e i g h t  s t a n d m g s .  .  .  
n u s  p a s t  w e e k e n d ,  t h e  v a r s i t y  n e w  r o o k i e s  w h i c h  h a v e  T h e  c o m p e t i t i o n  a t  W a t e r l o o  
f i g u r e  skati~g t e a m  t r a v e l e d  t o  t r e m e n d o u s l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  w a s  ve~y stron~. S k a t e r s  
t h e  C o l u m b i a  I c e  F i e l d s  a t  t h e  t e a m .  r e p r e s e n t m g  Q u e e n  s ,  T o r o n t o ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  f o r  t h e i r  T h e  q u a l i t y  o f  s k a t e r s  a n d  t h e  R y e r s o n ,  B r o c k ,  Y o r k ,  W e s t e r n  
f u s t c o m p e t i t i o n .  e n t h u s i a s m  c o n v e y e d  b y  t h e  a n d  Wa~erloo w e r e  o u t  i n  f u l l  
T h e  t e a m ' s  a s p i r a t i o n s  t h i s  e n t i r e  t e a m  w i l l  u n d o u b t e d l y  h e l p  f o r c e  t r y m g  t o  a t t a i n  t o p  h o n o r s .  
y e a r  a r e  v e r y  h i g h  a n d  w i t h  t h e  t h e  L a u r i e r  F i g u r e  S k a t e r s  b r e a k  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  t o o k  f i r s t  
D a w n  B e s s e y  - 3 r d - S e n i o r  S o l o  
D a n c e  a n d  3 r d - I n t e r m e d i a t e  
S i n g l e s  F r e e  S k a t e  
S k a t e  
I s o l a t e d  M o v e s - T e a m - 3 r d  - L i s a  
H u g h e s ,  S a r a h  K i r b y ,  C h e r y l  C a l -
l a h a n ,  L i r o n d e l  C h e y n e ,  J o a n n e  
K i t r a s ,  C a r o l y n  V e r m e u l e n .  
T h e  L a d y  H a w k s  w i l l  n o w  b e  
t r a i n i n g  e v e n  h a r d e r  f o r  t h e i r  n e x t  
c o m p e t i t i o n  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r -
·~If[ f~nfR!ll o A A l  1  r:~~ ~"~~~ ~:~ :;~.:;,~~ 
l l  w  w n  I  v v  ~""" f i f i l i .  u s a  H u g h e s  a n d  S a r a h  K i r b y  -
.  ~:::m~~~~~~~~~~:~~~:~ I  ( f l )  ~~®~· 
s i t y  o n  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 9 2  .  
• n s c  f o r  t h i s  w e e k e n d ' s  g a m e s .  O u r  w e e k  2  w i n n e r  o f  a  C a s e y ' s  g i f t  c e r -
f i c a t c  a n d  h a t  i s  C h r i s  H e t h e r i n g t o n ,  w h o  p r e d i c t e d  8  o f  t h e  1 2  g a m e s  a n d  T A X  I  N  c  L  u  D  E  D  
o n  t h e  t i c - b r e a k i n g  t o t a l  s c o r e  f o r  M o n d a y  n i g h t ' s  g a m e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  •  
. t  t f e w  p e o p l e  e n t e r e d  m o r e  t h a n  o n c e  l a s t  w e e k ,  a n d  w e  f a i l e d  t o  m e n t i o n  ~ 
t  t h i s  w a s  i l l e g a l .  T h e r e f o r e ,  f o r  f u t u r e  e n t r a n t s ,  o n l y  o n e  s e l e c t i o n  p e r  p e r -
i?w~'7::~~=:=~:.~m;~~k~~3::· N  0  D E L I V E R Y  F E E !  
F A V O U R I T E  
S P R E A D  
U N D E I  m o G  
N E W  O R L E A N S  
5  1 / 2  
S a n  F r a n c i s c o  
B u f f a l o  
6 1 / 2  
G R E E N  B A Y  
H O U S T O N  
9 1 / 2  
D a l l a s  
P i t t s b u r g h  
1 / 2  
C I N C I N N A T I  
W A S H I N G T O N  
1 3  1 / 2  
A t l a n t a  
C L E V E L A N D  
l / 2  
P h i l a d e l p h i a  
D e t t o i t  
4 1 / 2  
T A M P A  B A Y  
N . Y . J E T S  
1 3 1 / 2  
I n d i a n a p o l i s  
D E N V E R  
3 1 / 2  
L . A .  R a i d e r s  
K a n s a s  C i t y  
3 1 / 2  
L . A .  R A M S  
N . Y .  G i a n t s  
6 1 / 2  
P H E O N I X  
S e a t t l e  
3 1 / 2  
S A N  D I E G O  
M I A M I  
6 1 / 2  
N e w  E n g l a n d  
M O N D A Y  N I G H T  G A M E  
M I N N E S O T A  
2 1 / 2  
C h i c a g o  
T O T A L  S C O R E :  
E d u c a t i o n a l  T o u r  i n  F r a n c e  
d u r i n g  R C Z G d i n g  W n k .  n e x t  s p r i n g  
S h i p p • s  S c h o o l s .  B r a n t f o r d .  o f f e r s  a n  8 - d a y  
g o i d c z d  t r i p  t o  t h e  L o i r e  V a l l e y  ( a n d  i t s  R e -
n a i s s a n c e  c h a t e a u x )  a n d  P a r i s .  F e b r u a r y  1 4 -
2 2 .  1 9 9 2 .  A l l  t r a v e l .  a l l  a c c o m m o d a t i o n  i n  
g o o d  h o t c z l s .  m o s t  m e a l s  c o v e r e d :  $ 1 5 0 0 .  
S n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F r e n c h .  A i r d  5 1 4 .  
2  S m a l l  
~tern P i z z a s  
- $ 0 . 9 9  
e 1 9 8 8  U t t l e  C a e s a r s  E n t e r p r i s e s ,  I n c .  
E X P I R E S  N  ) V  1 8  
( $ 4 . 0 4  S A V I N G S )  
l w o  g l ' e a f  p i z z a s l  
O n e  l o w  P l ' i . : e :  
A l w a y s  A l w a y s .  
O f f e r  g o o d  O N L Y  w i t h  t h i s  c o u p o n  o n l y  I  D e l i v e r y  f r o m  4 : 0 0  p m  d a i l y .  
E x c l u d e s  e x t r a  c h e e s e .  N o t  v a l i d  w i t h  a n y  o t h e r  p r o m o t i o n  o r  d i s c o u n t  
P H O N E  8 8 3 - 5 0 5 0  
E v e r y  S u n d a y  A t  
~ 
P u r c l l a s e  o f  a  b e v e r a g e  n e c e s s a r y .  
C o r n e r  o f  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
5  p m  - M i d n i g h t  
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by Dean Macko 
Cord Sports 
e Imports are comtng 
Imports usually try to keep 
ahead of competition by redesign-
ing their autos every 4 years. 
Sometimes this doesn't hold true. 
Read on to see my 'Long in the 
Tooth Award for Imports', and 
what's new from the land of the 
rising Yen. 
The biggest news, with the 
smallest headlines is the new 
Civic from Honda. The Civic is 
an extremely popular car and has 
benefitted from gradual improve-
ments over the years. If you still 
see any '79 Civics on the road, 
you'll quickly notice that they're 
all the same colour. Rust colour. 
This is not so with recent Civics, 
but it's time for a change. It was 
last changed in 1987. It took a 
while for any significant news to 
trickle out about the Civic, but 
they are now available at your lo-
cal dealer. 
CFL Playoff Pool 
The month of November is upon us again, and that means football 
supremacy in the Great White North is about to be decided for anoth-
er year. We have entered the playoffs in both the professional and 
university ranks, and this pool will combine the two. It is up to you to 
predict the winners of the CFL division semi-fmals and finals, as well 
as the Grey Cup in Winnipeg on Nov. 24. The winner will be the one 
who can predict the most games, and a total points scenario similar to 
the one used in our NFL pool will be used for the Grey Cup in case of 
a tie. The winner will receive a pair of tickets to the 1991 Vanier Cup 
at the Skydomc on s~turday Nov. 30. Please leave your entries in the 
Cord football bo" by the Info Booth by this Friday. 
(Please circk the winner) 
EASTERN SEMI-FINAL 
Ottawa vs. Winnipeg 
EASTERN FINAL 
WESTERN SEMI-FINAL 
B.C. vs. Calgary 
WESTER.~ FINAL 
Semi-winner vs. Toronto Semi-winner vs. Edmonton 
GREY CUP (Fill in contestants and circle winner) 
EAST TEAM: VS. WEST TEAM:. ___ _ 
TOTAL SCORE:. __ _ 
NAME: 
PHONE NO.: __________ _ 
Exterior changes for the four-
door sedan are striking, and 
makes the car much more pleas-
ing to the eye. The hatchback has 
changed so little that it is almost 
difficult to notice that they 
changed it at all. The nose is 
more rounded, and the back hatch 
is not a hatch at all. It is divided 
into two sections. The bottom 
half pivots down, while the top 
half which is glass lifts and pivots 
up, AKA station wagon style. 
Don't ask me why, it's a lame 
set-up. The top-of-the-heap 
engine for the Civic is 125hp, 
which is truly disappointing. The 
model sold in Japan gets 160 
horsepower. Expect to see Honda 
increase the top horsepower just 
to remain competitive. The interi-
or dash and instrument cluster is 
much nicer this year. 
The Prelude is also new. The 
Prelude, even though it had a 
smooth shifter and excellent inte-
rior, had fallen way down in the 
pack of sporty coupes. Its 140 
horsepower engine was the equiv-
alent of a Singer sewing machine 
when it came to the rest of the 
competition. It was supposed to 
get a major horsepower increase 
so it wouldn't get sand kicked in 
its face. The engine is a four-
hanger with, again, a disappoint-
ing 160 horsepower. Honda better 
start putting its engines on 
steroids, if it hopes to compete in 
the horsepower sweeps. The 
Prelude's dash is also extremely 
ugly. 
The Toyota Tercel is 
redesigned and has been with us 
for a while now. The brand new 
Paseo is built off of the same 
chassis, but is more sporty. The 
suspension is stiffened, and the 
engine is new, a 100 hp DOHC 
1.5 liter four. The exterior is also 
quite flashy, but I'm sure you've 
seen them on TV by now. The 
Carney is also new, but grab your 
caffeine tablets. It's attractive, but 
it's also a family car. A new 
Corolla is due for next year. No 
changes for Toyota's sporty of-
ferings; the MR2 or the Supra. 
Speaking of the Supra, its name 
no longer applies. Calling 
present car the Supra, is like C11J. 
ing white rice, zesty. And yes,., 
'Long in the Tooth Award fer a 
Import' goes to the Toyota SlqR. 
Its exterior is pleasantly sporty, 
say the most, and it's heavierlba 
Oprah at a buffet restaurant U 
fortunately, my grandmolber 
thinks it's too slow with it' 
turbo-charged horsepower. Aid 
it's expensive as hell t'booL 
HAWKS OF THE WEE~ 
TIM BISCI-FOOTBALL This fourth year cornerback from W 
set the TSN Turning-Point returning an interception for a touc 
versus the Waterloo Warriors in Saturday's OUAA semi·final 
A team captain, Bisci's consistent coverage has also earned him 
place on the OUAA All-Star team. 
NENA ORESCANIN-SOCCER This fourth year sweeper 
Niagara Falls had an excellent weekend at the OWl 
Championships. Nena controlled the Lady Soccer Hawk defensa 
front, putting a stop to all opponents offence. Nena was named to 
OWIAA All-Star team, which is no surprise for her superb season. 
JEFF BEECH-CROSS COUNTRY Jeff has had a superb seaa 
with the men's Cross Country team. This second year Phys.Ed Sill-
dent from Don Mills has finished in the top 10 in every race durq 
the regular season. Jeff had a 29th place at the OUAA Championsbill 
this weekend, bettering his time by almost two minutes. 
SBOOmts· Fall '91 liThe HEAT continues! II 
MONDAYS TIJESDAYS WEDNESDAY THURSDAY FRIDAYS SATURDAYS SUNDAYS 
LOONIE Karaoke lOc IOC ¥ Live SIUDENf 
MONDAYS s:=- Win' WINGS Music DAY 99c Burgs Mac · e lOc WINGS Saturday lOc WINGS 
Ptl:l.a F1Dgers ~ 3-6pm Nov.9 $1.99 Nachos +Speghelt1 Over 1000 $1.99 Bwgers Wings c:rFI~ Waterloo's The 3-10 North ~ Enter .Amera's 
.Point Acoustk NFL 'miVIA BEST Win a Trtp NIGHI' Jam CONIEST Showtlme to .AflanHc Don't Forget 9-1 
weekly & 9 H.{ sharp City Never a Cover 
seasonly 9-1am. but always a 
Prizes 20c Wings ¥ good Ume 7-9 
Free With 
.* Lauder I.D. 
* 
•  ] .  9 9 ] .  
U R . S D A Y .  N"OVE~E.R. 7 .  l . 9 9 l .  
" T F I E .  C:C>~J:> 
CL~SSIFI:EI>S 
1 ± 1  
T y p i n g  - E s s a y s  d o n e  o n  W o r d  
P r o c e s s o r .  O n l y  $ 1 . 5 0 / p a g e .  C a l l  
G r e g  7 2 5 - 5 7 8 1 .  
T y p i s t  a v a i l a b l e  o n  c o m p u t e r .  
M e m o s ,  e s s a y s ,  e t c .  $ 2 / p a g e .  
8 8 6 - 4 1 2 3 .  
S t r e s s e d  o u t ?  F a i l i n g  S c h o o l ?  N o t  
d o i n g  a s  w e l l  a s  y o u  t h o u g h t  y o u  
w o u l d ?  W o r r y  n o  m o r e .  Q u a l i f i e d  
T u t o r s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  t o  h e l p  
i n  a n y  s u b j e c t s .  P i c k  u p  a n  a p -
p l i c a t i o n  f o r m  a t  t h e  I n f o  B o o t h .  
F R E E  D R O P  I N  L E G A L  
C L I N I C  T h u r s d a y  N o v e m b e r  1 4 ,  
1 9 9 1  3 p . m  - 6 p . m .  W C R I  M a i n  
Q f f i c e ,  C l a y f i e l d  B u i l d i n g ,  B l o c k  
2 ,  2 6 8  P h i l i p  S t  
P r o f e s s i o n a l  w o r d  p r o c e s s i n g  b y  
e x p e r i e n c e d  s e c r e t a r y .  O n -
c a m p u s  p i c k - u p ,  d e l i v e r y .  F a s t  
S e r v i c e .  C a l l  S h a r o n  6 5 6 - 3 3 8 7  
I n f o r m a l  w o r s h i p  a n d  E u c h a r i s t  
=  
T H E  W R I T E R ' S  B L O C K ! ! ! ! ! ! !  
Y E S !  T h e  W r i t e r ' s  B l o c k  c a n  b e  
g o o d !  B u t  o n l y  i f  y o u ,  f e l l o w  s t u -
d e n t  a u t h o r s ,  m a k e  i t  s o l  T h e  
C O R D  i s  i n t e r e s t e d  i n  s t a r t i n g  a  
n e w  m o n t h l y  f e a t u r e  t o  h e l p  e n -
c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  s t u d e n t  
w r i t e r s .  N o  e x p e r i e c e  n e c e s s a r y .  
P l e a s e  b r i n g  y o u r  s u b m i s s i o n s  t o  
t h e  C O R D  o f f i c e s  - C l a s s i f i e d s  
M a i l b o x ,  a n y t i m e .  A l l  g e n r e s  o f  
s h o r t  l i t e r a t u r e  w e l c o m e ,  t y p e d  
p l e a s e .  S u b m i s s i o n s  s h o u l d  i n -
c l u d e  y o u  n a m e ,  t e l e p h o n e  n u m -
b e r ,  a n d  s t u d e n t  I D # .  A l l  p i e c e s  
c a n  b e  r e t u r n e d  u p o n  r e q u e s t  R e -
m e m b e r  - t h e r e  m a y  b e  n o  c a s h  
r e w a r d ,  b u t  y o u  c a n  h a v e  y o u r  
n a m e  i n  t h e  p a p e r !  ( O o o h h h h ! )  
C o n r a d ,  B r i c k e r ,  B o u c h a e r t ,  M a c  
H o u s e ,  W i l l i s o n ,  L i t t l e  H o u s e ,  
E u l e r  &  L e u p o l d :  B U Y  Y O U R  
F O R M A L  T I C K E T S  N O W ! !  
( F r o m  y o u r  h o u s e  c o u n c i l  h e a d )  
$ 4 5  p e r  c o u p l e ,  $ 2 5  p e r  s i n g l e  f o r  
N o v . 2 9  a t  t h e  T w i s t .  I t ' s  t h e  e v e n t  _  
o f  t h e  y e a r !  
H E Y  S H A N N O N ! ! !  H o p e  y o u  
T h e  T o r o n t o  A r t  T h e r a p y  I n - e n j o y e d  y o u r  d a y .  I t  w a s  g r e a t  t o  
s t i t u t e  a n d  t h e  I n s t i t u t e  f o r  A r t s  f i n a l l y  s e e  y o u .  S u r p r i z e d  t o  s e e  
a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t  a t  t h e  t h i s ?  L o v e  Y o u .  Y o u r  B r o ,  D e v .  
L e s l e y  C o l l e g e  G r a d u a t e  S c h o o l  F r e d d y  F o r e v e r !  
i n  C a m b r i d g e  M a s s .  h a v e  c o m - - - - - - - - - - - -
p l e t e d  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  c o - C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  
o p e r a t i v e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  
l e a d i n g  t o  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  C a m  
E x p r e s s i v e  A r t  T h e r a p i e s .  S t u - O B S E S S I O N ? ! ? ! ? ! ?  . . . . . . .  
d e n t s  a n d  g r a d u a t e s  o f  t h e  I  t h i n k  n o t !  
T o r o n t o  A r t  T h e r a p y  I n s t i t u t e  2  - - - - - - - - - - - ·  
V o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  f o r  1 0  y e a r  d i p l o m a  p r o g r a m ,  a r e  W e l c o m e  t o  t h e  S l i p p e r  S o c i e t y  
m i n u t e s  o n  M o n d a y s  a t  2 p . m .  t c  e l i g i b l e  t o  a p p l y  t o  t h e  L e s l e y  a l l  n e w  m e m b e r s .  R e m e m b e r ,  
pic~ u p  r e c y c l i n g  b i n s  a n d  t h e n  C o l l e g e  M a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m ,  you'~e r u i n e d  a n o t h e r  T h a n k s g i v -
a g a m  a t  4 p . m .  t o  p u t  t h e m  b a c k .  i n  t h e  E x p r e s s i v e  A r t  T h e r a p i e s  m g  d i n n e r !  
I f  y o u  c a n  h e l p  a t  e i t h e r  t i m e ,  c a l l  w h e r e  t h e i r  g r a d u a t e - l e v e l  t r a i n - - - - - - - - - - - -
P a u l  a t  7 4 6 - 2 2 3 8 .  T h e  f u t u r e  o f  i n g  a t  t h e  T o r o n t o  A r t  T h e r a p y  T o  w h o m  i t  m a y  c o n c e r n :  c h e c k  
L a u r i e r  R e c y c l i n g  d e p e n d s  o n  I n s t i t u t e  w i l l  b e  g i v e n  c r e d i t  a s  p r e v i o u s  c l a s s i f i e d s !  T h e r e  h a v e  
Y o u !  . . .  N o w !  p a r t  o f  t h e  L e s l e y  M a s t e r ' s  p r o - b e e n  F o r  S a l e  s e c t i o n s  w h e n  
g r a m .  T o  c o m p l e t e  t h e i r  M a s t e r ' s  n e c e s s a r y .  L e a r n  t o  r e a d .  
d e g r e e ,  s t u d e n t s  s p e n d  t w o  s u m -
m e r s  a t  L e s l e y  C o l l e g e  f o r  2  f i v e  
w e e k  p e r i o d s .  I f  y o u  w o u l d  l i k e  
t o  r e c e i v e  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h i s  j o i n t  e f f o r t ,  p l e a s e  c o n -
t a c t  o u r  o f f i c e  a n d  a  s t a f f  p e r s o n  
w i l l  b e  p l e a s e d  t o  t a l k  t o  y o u .  2 1 6  
S t C l a i r  A v e .  W e s t .  T e l :  4 1 6 - 9 2 4 - I n g l i s  D r y e r  f o r  s a l e ,  $ 1 2 5 . 0 0 ,  
6 2 2 1 .  w i l l  d e l i v e r .  7 4 7 - 2 7 1 7 .  
C h a p e l  l O : O O p . m .  - L u t h e r a n - - - - - - - - - -
C a m p u s  M i n i s t r y  R e v .  B o b  0 0  Y O U  N E E D  S O M E O N E  T O  
G m e i n d l 7 4 6 - 0 6 2 9  T A L K  T O ?  C a l l  t h e  S T U D E N T  
S T U D E N T S  N E E D E D  
D E S P E R A T E L Y ,  M A D L Y ,  
R E A L L Y  B A D L Y ! ! ! ! !  W e  n e e d  
y o u  a t  t h e  C o r d !  G e n e r a l  M e e t -
i n g s  a r e  F r i d a y s  @  2 : 3 0 p . m .  i n  
t h e  C o r d  o f f i c e s ,  s e c o n d  f l o o r  o f  
t h e  S . U . B .  W e  n e e d  y o u r  i n p u t  
a n d  y o u r  h i d d e n  t a l e n t s .  I f  y o u  
w a n t  t o  w r i t e ,  o r  j u s t  t e l l  u s  h o w  
g r e a t  t h e  p a p e r  i s (  w e  w i l l  l i s t e n  t o  
n e g a t i v e  B U T  c o n s t r u c t i v e  c r i t i -
c i s m  a l s o ! ) ,  p l e a s e  m a k e  y o u r s e l f  
s e e n  a n d  h e a r d .  A l l  a r e  w e l c o m e !  
; ;  
H E L P  L I N E  a t  8 8 4 - P E E R  
L S A T ,  G M A T ,  G R E  P r e p a r a t i o n  ( 7 3 3 7 ) ,  7 p . m . - l l p . m . ,  7  d a y s  a  
C o u r s e s .  A  u n i q u e  a p p r o a c h  u s e d  w e e k .  
s u c c e s s f u l l y  b y  t h o u s a n d s  o f  s t u - - - - - - - - - - -
d e n t s  s i n c e  1 9 7 9 .  C a l l l - 8 0 0 - 3 8 7 - C O M P U T E R  T U I T I O N :  H e l p  
5 5 1 9 .  a v a i l a b l e  a t  r e a s o n a b l e  r a t e s .  
W o r d  P e r f e c t  5 . 0 / 5 . 1 ;  L o t u s  1 2 3  
R . U . S . H .  R E S U M E  S E R V I C E  &  Q u a t r o - p r o ;  D b a s e  I I I  P l u s ;  
O n e  l o o k ,  y o u ' l l  s a y :  " I t ' s  s o  D r a w p e r f e c t ;  H a r v a r d  G r a p h i c s .  
g o o d ,  I ' d  h i r e  m y s e l f . "  F o r  C a l l  D e r e k @  7 4 2 - 4 5 9 9 .  
p r o f e s s i o n a l  j o b  s e a r c h  a s - - - - - - - - - - -
I l l  
s i s t a n c e :  7 4 7 - 3 5 2 7  
W o r d  P r o c e s s i n g  $ 1 . 5 0 / p g  - - - - - - - - - - -
I J  
P U T  ! I T  ! I N !  T H E !  C O R D !  
O N L Y  $ 0 . 2 0 / W O R D !  U S E  U S !  
T E L L  S O M E O N E  Y O U  C A R E  
( O R  D O N ' T ) ,  S E L L  S O M E -
T H I N G ,  F I N D  S O M E T H I N G ,  
S E E  W H A T S  G O I N G  O N  
A N D  L E T  O T H E R S  K N O W  
W H A T ' S  H A P P E N I N G !  
G R E A T  P R I C E S  I N  T H E  
F A N T A S T I C  C O R D  C A N ' T  
B E  B E A T ! ! !  S T A R T  N O W !  
P l e a s e  h i r e  m e ,  I ' m  b r o k e .  C h r i s -
S l a s h  t e l e p h o n e  c o s t s  t o  G u e l p h .  t i n a  7 4 6 - 2 0 6 4  
O n l y  $ 0 . 3 5  p e r  c a l l .  N o  t i m e  _ _ _ _ _  · _ _ _ _ _  _  
l i m i t .  C a l l  K W  D i s c o u n t  D i a l i n g  
7 4 2 - 6 0 5 3  
W O R D  P R O C E S S I N G .  F a s t ,  
a c c u r a t e  a n d  l e t t e r  q u a l i t y .  
R e s u m e s ,  e s s a y s ,  t h e s e s ,  b u s i n e s s  
r e p o r t s ,  e t c .  P i c k - u p  a n d  d e l i v e r y  
a r r a n g e d .  C a l l  D i a n e  5 7 6 - 1 2 8 4 .  
F R E E  S P R I N G  B R E A K  T R I P S  
P r o m o t e  a n d  o r g a n i z e  o u r  S p r i n g  
B r e a k  t o u r s .  A l l  m a t e r i a l s  f u r -
n i s h e d .  G o o d  p a y  &  f u n .  C a l l  
C a m p u s  M a r k e t i n g .  1 - 8 0 0 - 4 2 3 -
5 2 6 4 .  
S K I E R S  •  N E E D  M O N E Y ?  
S u b s t a n t i a l l y  r e w a r d  a  f e w  h o u r s o  
o f  y o u r  t i m e .  O r g a n i z e  a  s k i  
L o i s ,  I  f e e l  r e a l l y  s t u p i d  . . .  a l l  I  
w a n t e d  w a s  t o  m a y b e  b e  
f r i e n d s  . . .  s o r r y ,  C l a r k  
W A N T E D :  R e a s o n a b l y  p r i c e d  
F a s t ,  p r o f e s s i o n a l  w o r d  p r o c e s s - d o w n h i l l  s k i s  ( I  7 0 ) ,  p o l e s  a n d  
i n g  b y  U n i v e r s i t y  G r a d  ( E n g l i s h ) .  b i n d i n g s .  7 4 6 - 1 7 7 5 .  
t r i p ( s ) ;  f u l l  b a c k - u p  p r o v i d e d .  
C a l l  c o l l e c t  - E D U C A T I O N A L  
A D V E N T U R E S  1 - 4 1 6 - 8 7 3 - 4 7 3 3  
G r a m m a r ,  s p e l l i n g ,  c o r r e c t i o n s  - ' - - - - - - - - - - -
T h e  S t .  J a c o b s  H O m e  a n a  S c h o o l  
A s s o c i a t i o n  i s  h o l d i n g  t h e i r  7 t h  
a n n u a l  " J a k o b s k e t t e l  C o u n t r y  
C h r i s t m a s  C r a f t  S h o w  a n d  S a l e ' '  
o n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  9 ,  1 9 9 1  
a v a i l a b l e .  L a s e r  p r i n t e r .  S u z a n n e  
8 8 6 - 3 8 5 7 .  
T I M E L E S S  M A G I C :  P r o f ,  
s i o n a l  a n d  U n i q u e  E n t e r t a i n m e  
W i l l  a d a p t  s h o w  t o  s u i t  y o u r  ,  
c a s i o n .  C a l l  M a g i c i a n  T i m  H  
_ . . 1  1  • , . . . 1 ! " . 1 ! "  n .  ~ l l " ' n  
S I N G L E  P A R E N T S  . . .  W E  
K N O W  Y O U ' R E  O U T  
T H E R E !  I f  y o u ' r e  f e e l i n g  d i s -
o r i e n t e d ,  i s o l a t e d  a n d / o r  o v e r -
w h e l m e d ,  g i v e  u s  a  c a l l .  W e ' l l  o f -
f e r  a  s u p p o r t  g r o u p ,  i f  y o u  w i l l  l e t  
u s  k n o w  y o u r  s c h e d u l e .  W e ' l l  
w o r k  o n  f i n d i n g  a  m u t u a l l y  
s u i t a b l e  t i m e .  C a l l  J u d y  i n  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s ,  E x t . 2 3 3 8 .  
L o s i n g  y o u r  t a n ?  B o o k  n o w  a n d  
r e s e r v e  a  p l a c e  o n '  t h e  b e a c h  i n  
F e b .  D a y t o n a ,  . .  B a h a m a s ,  a n d  
C a n c u n .  C a l l  B r i g i t t e  7 2 5 - 4 4 3 7 .  
- - - ·  •  •  - f r o m  1 0 : 0 0 a . m .  t o  3 : 0 0 p . m .  a t  S t .  
· · T O  L A U R I E R  W O M E N :  I  a m  .  J a c o b s  P u b l i c  S c h o o l  o n  Q u e e n  
r e s e a r c h i n g  a  P s y c h o l o g y  Pa~r L A U R I E R  T A K E S  M A N H A T - S t r e e t  i n  S t .  J a c o b s .  F o r  m o r e  i n f o  
o n  t h e  Mi~onceptions . a n d  M i s - T A N !  N o v  . 2 8  - D e c . l .  . .  c a l l 6 6 4 - 2 9 4 6 .  ·  
u n d e r s t a n d m g s  ~oncemmg R a p e .  4 d a y s / 3 n i g h t s  a t  t h e  S k y l i m e  - - - - - - - - - - = - - = = -
I f  y o u  a r e  a  s u r v i v o r  o f  s e x u a l  a s - H o t e l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  O n l y  H O M E R  W A T S O N  H O U S E  &  
s a u l t  a n d  w o u l d  l i k e  t o  contribu~e, $ 2 2 9  i n c l u d e s  a  p a r t y  b u s  a n d  a c - G A L L E R Y  F I N A L  E X H I B I -
p l e a s e  d r o p  o f f  a n  e n v e l o p e  w i t h  c o m o d a t i o n s ,  p l u s  e x c e l l e n t  s h o p - T I O N S  F O R  1 9 9 1 :  N O V .  7  -
y o u r  p h o n e  #  a t  t h e  C O R D  , F e a - p i n g  a n d  a m a z i n g  nig~tli~e! D E C .  1 5 :  G a r y  K a u k :  S t : r : I c t u r e s ,  
t u r e s  B o x .  C O N F I D E N T I A L .  H u r r y  a n d  g e t  i n  o n  t h i s  m - J o h n  H o f s t e t t e r :  S e n g r a p h s ,  
R E S E A R C H E R  P O S I T I O N  
O P E N :  a p p l y  a t  W L U  S t u d e n t s '  
U n i o n  O f f i c e .  A p p l i c a t i o n s  c l o s e  
t o m o r r o w  a t  4 : 3 0  p . m .  
c r e d i b l e  d e a l  s p o n s o r e d  b y  W a t e r c o l o u r  G r o u p  S h o w :  
T a m i a e .  F o r  i n f o r m a t i o n  o r  r e s e r - M i c h a e l  D o b s o n ,  B a r b a r a  J a c k -
v a t i o n s  c a l l  7 2 5 - 3 8 1 9  ( o r  d r o p  b y  s o n ,  G a r r i e  B e a  J o y c e .  F o r  m o r e  
P 3 1 1 7  M o n - T h u r s  1 1 : 3 0 - 1 2 : 3 0 ) .  i n f o  c a l l 7 4 8 - 4 3 7 7 .  
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